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FEBRUARY P, 1868. 
* 01.1) SKIiIES, VOI, I!), NO. 10 
vlhr if*»toid Democrat, 
it h'iii»Niu ivinv rtiDAV *0**1*0 by 
GEORGE L. MELLEN 
CKOKI.K tailor. 
T • ■ • • —' >•> iUW t«J mti mil adtaar' 
,k» ^<Um mJ »i»iHi4w r»M« with nkMih* 
«« AJhn *1 ifca wl arf llkr trmr. T» aknk tlh 
m« mHW «M U r+rr> irw m akirk |at 
.•.MM Mitnl. 
Ikxiiki »i»i< mrrtft) nm r*«« >aaal>W ktn< 
V |Ma|«iH<4a r«4 la>iaf «m<MlaUp k<* a«a nm 
^ «l itr warn Wf iht «t|ifilxmhnI 
y I'oiurM Im« all litrrlI —I ■(« w Itrbl |» l« 
,1 »l rti (W •!«•» -t ilk km IHWtllMk. 
y \. H. 1'nlMi't, %•»■»« 
\ ilr|«lnll 'k»|«Hifi»tnHolllt»'»*( J M» 
(lt ..| <ak»4» In irrriit Mkl r*rrt|4 W 
pj)lrfl ir lid — 1 al |K» PaMiilki>' 
| «r«l k mat l» mr*-n at ika \<r<o a 
I %, -»atf 4 fi-rfal .VWm'i pa iia', I .-V 
#* Nia I a —T'»*aai PaW««(i. flrfi^Wi^aa 
4 ( Waal ate. 
lliMik naal Jok Pttaimt 
«|| tl \ \M« Nl VILY r.XM II l» 
THERFS BEAUTY EVERYWHERE 
11 rmii ion » iv 
I 
<■ ( <;"«■ tfel mklMt, 
•C~*ar* ilnf» I «Mk \mn'i ►>• !» «m', 
I ir»«4 It ilk- IumI '4 aw; 
* m ■< •».hi..|hhUI»14 
(V <«rtk, lW •»•, U» w; 
I Mkl *Hkui my wwt Itroil — 
TW*»"a law>i * 
'IV U%l » ink HI tr*«n«i mm, 
«•, I4>»m, m (W 
K t «< lk» Mmk <^1» minf 
IIm Mifhi *■• ftwahi a»t tm 
Mvw* ■< Iiil> wiv>Ur *, 
%tr ml*M Ml iW m: 
\ it ImhI Ip« JJ «r «<t 
*• TUtt • ImM) »»«j 
TW« I* anil M lW W, 
%• t!»•«««k Ik- |uili 4 >ki 
IU »-Jk* iK» <Kaikm • W.• I* mkmg 
1 III (xanlt «ai; 
II ^Uwsa dufnani ••r<Mk 
I .« ij. a * iK 
I alii H* *i«ita malum lk« lat. I, 
\« f»ri J« kri —•»>£ 
T>l«r'. Un til » lW* W4IIM H U» 
rt. *»lll«< itwh mi (nU, 
W »k fl» «< iikr • a « .1, 
W»m lk' aki Km r«ik 
Am I|I||1I*|, ikri •(•»*> In mm 
II J*J-mi Ml Ui]kl *n»t, 
l.u ■ tl«h •fcifaa, »lu» 41H alt iftaJ 
i Um> tW» Ml twl mmm\ 
TV '*wli im Ik* liiwiilr'i 1 a, 
|n kilUl «J Htlf 
t 
Tw (>«!• ii^ki l»*r. 
A- •».« (4* M rmi k'i<" <l»i«i 
la MJi>li Md «ll4Kl I 
At ar larti-i kv »(•»*■ 11 •/ •14,*, 
4 httr t tu* mi m IK* •.jSi. 
Tkm'ttajiali akfutk amm'ilUil 
>li* Ut iktui W*a» Ha tirailK 
Ikrfi '• Naa" ma in awiii'i il'<»« 
l< ui lb* auMari'i in ; 
L d, ikw llMk rn* *•«•' k»» baMBTkl — 
I feti* a taatfll amiaktlt 
" 
LmiVn iimi tljr Mjibition. 
I r» iM ibr I•.«•§• I Iktutf 
THE CRYSTAL PALACE. 
At the northcaatrtti Miicr of the Tn^pt 
rug r»>* filled «|t lur the <i'n, «I 
P.' Ihf ctuun», llklr*, roueli. v \r irr 
** 
<*»»• i^riK* im-IiIv cat*r«l 
; ''il. Mid the nlWr black walnut 
Thr {wit Mtrrwr tn which her rtuf- 
** »"• In rm |f, u TKh riMNich for the Ladv 
v '»«*ipi. Thr Wprl it of ikr rifhol »ilk 
> \ %»«»*•■•» • ilk beautiful de*t£n%, ewbrac- 
;• <4 Tim»-» ird rwiti' mtiwi. 1 ti«- 
Na*e < .ima^c. accompanied j* -rtupa b* l'i 
AIbrrl «mJ mmi • of Iter childira uxi oiiM 
t .n lroui. *i>r n.Urt |1k (iiKtif Jia>r, iwl tu 
ta» t.g r>*>m, h<-r tiic-r«»he*. re- 
•teberuf |trr ridin* ?aran-ot», aud dn~»» 
••t*r if iu ruin amiable fri walking 
ahuul 
)u r* I'hii «a k« iM r«!ly a rwh, l»ut 
; no Mtin gown with a tram. attended In 
'•<> «>r tl,-re <>r miuII boy*, •* tin raiM' 
t x» >h« tun.*, aitd there ia a heiiihaud ol 
• iMNhla, or a mrnml u|«« bri bum.— 
^ !*• l)w k|ii»|irr W(iw tu |«m UMMi^'il 
if* Moving ti,r.>»>,•* that crond along the »a*e, 
■* tin, mIuw», pllrrxm, 4k., that the 
^am n timing 
• though tber# »• in eaery 
I art • ■» the nt fir*, at r'rri tmlut'i aide. 
» j. ft .u wealth if hrautv In arr««l hi* 
attention, fn w that motncM nothing c 1m? t* 
*< >i .mini t|*m>. hut Her M^iralt V icto- 
» Hut the |*s»»<lr are decoroua ainf polite, 
i he/e n mi rmtiiHf aihJ crowding a* iln-r* 
• •Miltl hr m «<"■' Yankee circle* amongst its, 
(ill tiie tf.ua rank* are puahed uj%>» the Piyal 
(•art* aa it prr'-ed* ; mi the contrary, there 
U uther a withdrawing quietly, I'taleach ta- 
il »i<lual iua« select »»iu« good poaiiiua by the 
f><4r ,>( the atcntie, «»r ui the gallety, win re 
IV Que** h ri|irrinl to pw. ii» order ttiat 
ti.ua 4 »iew of the •« aercign maybe hut — 
• .» attended by no bodf-guard or aoMiert. 
Ttwrr are policemen all o»er the Palace, 
ai it th< are • mxjgh to protect the (Jut-en or 
an > r • *e in Ihr edifice She IWtet 
!• 
ur*ly 4in) gracefully about, noticing thinga 
• ■k* r 'y and nnking thetn the topira of eoo- 
*« r-.»x «iih hei o»njj«*nio«a. If the Queen 
r*% ii.-r royal hand upon anything, or ei- 
i " *» approhatow of it, tSat ti a fr>rt'ii* t 
ta owner. The neat d y, henceforth that 
« 
r «hionabl« article in the kingdom We 
»e**r *a» any pcraona apeak ui her in ttw 
palw*, but mm of ber own |«arty nor did 
*e «*er Sear ber direct her diacuurac to any 
cih« fa—airapr io nnn iNMauo*. an 
uolvrtu- 
nale. >atne girl. I« armjr l» h«* in llie mr of 
Her Majral v, attempt**) to rtm from hflf |.rr»- 
enrf, hut fell In the art. The Queen aprang 
toward* ihf ehilJ, raitfj hrr up from the 
door, |>r«'Mrti a ki*» upon her pale eheeh, 
afuke a word »•(' kindnean lo the elnU «"«• 
ihoa relieved kcr of her lear*. 
Near IS*" mitre of the Tranxepi, l» a finrl* 
»wx|M put* of urtuwy, reprwmtinff ll»e 
Murder of Ihf lniMin<iit«. TIm prim-ipa! fi«r• 
ure, u larjje an lifV, t* a foadtah looking 
man, pariMtU iuknl. Mantling* upright, wiih 
hi* lr|\ hand fra«pinj» the leg of a naked 
rlnW al ila ankle, ami holdmff t! out fe lon* 
h» I'MRNiop rjf». It* hritl htn^ down 
|*rpertdteularlv, u» mouth ia open and awrv 
with aerrainmg, >'*1 Haeve* iicaik) in War*. 
1'lie heartier nu.rderer hohN a pointed j»li*- 
letting MrrI dagger in hi« right hand. whteh 
in rai**d and about to be plunged into the na 
ked htidi of the liwwfll in Ina power. A 
(•■mat* figure—-the mother—la fallen upon 
♦>oe kn»t- helore the luonMfT, lier fjee d<*lin> 
eating the lngheat «gtwi) of (ear ; her ftjfhl 
hand ha* hold of her intant'a arm whieh dro; * 
Ih ii.t* it* hanging head, ami her left ia rai»i 
aa if lo pre*«nl ttr nciw the rowing thrv*t 
at her tairi ehilt). The whole group ia well 
rterutnl, and illortia a aeene of terror 
\°<4 far frtun thi* ia the marble f..nu of a 
mthie hor*e, atandin,: oaer the d-ait hod* ol u 
ehi»alr..u« eru* >der, wlw» lir-a prnMrati* a, »n 
tlw f.«»r. The left liitrfiml «>l the eharj.Tr la 
rjx-J, u if Ih- would nut alio* i| to Imieli 
the halt of hit miMrr, ami |u*t thrre a lieiu- 
tiful feitnle hi m!* oaer the hml% «d Ih' kmglil 
The hor»'*« brad, h_* a fraeefnl eur»e of ln« 
mek. iim'Iun » lnwarU* the dinN.n»u|jte wo- 
una, k!h emhr »<*••• hi* no*e with her uglil 
,rm ami lav* her own fare again*! the rh»i k 
ol the faiilifi.t animal; kmn are full of 
tear* iikl hoth ih»> ii»t»tr»—* ami lite hnr*e 
appear to wi*j» luffllM, ll i* all a* large a* 
lite, at..I ia ooeuf the filtrvl Italian *rul|«ture* 
V »• HW «4° ihf pre.1t K!in ti**e* in the 
t<am>lh> r pw» < I i' ilu»l» Ih il ar 
rr«4r«i o«r all. •lion. It r« pre«« nta a younj: 
»a>lor ea*l a* ar, ami hating <1"lleii op«in a 
n»*k h* nwan* H a frajm ntl of a apar umi.*r 
htn U«i* ||^ ia S*-%• J the n-aeh iM help or 
h*pe. ami <» in the arl of (Itinj! ; htit wlnUt 
hr mh think, h'» iIh'U *lit» aie of Iwni", ami 
<4 11 at «ii!i>we<l mother who*-- oulv < I ilti i» 
rr prnitrt ntf ^•"•e ia«Wl'Y 
ha<l rmMuiitrrrii the darjfi r» of iIh » a to 
pn>«nie mean* Air h*»r *upport( ami now. 
oarn faithful lldf. Ill' »«|»fr»» utalnm ia an 
lad^elinir 
mr)«• »ut UiBf tiMi-lt with Ihf marhlr 
-mil iami mIhi m rnpagrd tu %trilin: 
<|m>m ikr *i»aK a« he ji*c« i!i«*m i.• |., f fax?, 
hi* Ii|p». Thr»w it in uinuinl ritifmiiin u 
<««nUI ivtit with lii» Bum]'* rtr, be «aw |l»» 
I. iwIikIi. IV I.-iiim- l« «]• ».^nr*l r* t- 
'• nt Wt fituritr «mi< imi krr n 1 Wtw»» 
tn.n i« m i» ao\ hc gturuUt mi> 
1 (III*, Ml ll«- WtlM I l.ill' «*|" liilt Crib 
ui ¥ u n, i* a Mr »tatur nl' i*i.«<*■»• Al- 
lien iiMi'in <<l imi li.« Archil »t>ii| 
roll* f ownSinn; mmh! >n draprrv with tin- 
n. dr*i li>(x mrnt f thr Ituuilfl figtitr 
M 
itfe'fr ri ^'lid llllll M UK W <Milil|;M »I 
<irt«i IIiiui* 
Our nl iHc ptrlii*^ iiTiUfM «»f Matur.r> 
which wenotirrd, w^»a child dmm;; a lump 
w \i r v 
b*t waa about a» p rttjr—a clrld at praj«*r; 
tlir wa» in* liiiti- l iiiil* aital fill won rai«*d 
In kriti-n, iinI llf iitiHii>'hl am t'ul ex- 
|iin*nut thetc »a* in hi* 
lacr. mailr u« feel 
i«» »»mpaihrie wr.h ho corneal ami aim (dp d"- 
Kv«* i» repn*»* nted in il tfi r«*«t a»| ct» 
— 
>urr kin- jc-i aa tin- caiur limii lium 
the ham!* nl li*-t M ik«T—»:iliniil ifuill—— 
m iIIhmiI * »i»f nl" ilMMf—purr ihhI luami- 
I'ul. Ai ai»>ili« r ttino. *r liml b"( a»l« 
a 
lull marlii«* li„'ur» — and ili" Afh Uimhi 
bii^tt C mrr h*x ami whi»|* rw;» inlo In r 
nr ti.ntf ilrtMV of |d«MUK which. awake, 
w ild li-ad hi-r lu t i»t«* nl* lb*" f»rbnldrn fruit. 
SiU.i, tuu, ii a/am rrp[a'M-i<ud •• in »uj r- 
itaiural ruatirl w.Ji the Arrli angtl liahru I 
Ik koly triumph ih«* an? I irviJ* u|«mi 
In* 
ii'-rL, whiUt a terrible but piivrrrlraa ra£«* 
bur»i* frmn hi» f.rnJi*h rtff. Il is Miliou'n 
nVa bought ui.t in nurble. Th«f are 
amongst thf fine*! aj*cimcna of fine art 
in the 
* 
A biunte croup of a bur*#1 and dragon, 
rrirlnl in ihr principal na*e, •» a fttnkiiv 
iml frightful icprt** iiiain>n nl* a terrible run 
|Im*1 bi'iucen lb« in The dragou—4 hideous 
lunk ing utunstrr—haa sprung upon il»- h<ir»r's 
I'urv shoulders, lua bind legs digging out bin 
bowels upon hn aide, ami lua te. lb filed 
in 
bia lin k in the art of opming the horse's jug» 
ular. l».e i*Hir animal rtara and luadi*l*m]> 
<tt mwirila and i-vim^ »ucb an aifri^bt a* 
tNirn* alunc can alio». 
Tt>*r* i« hrr» a marbl* fiuorr in jwrnvtton 
..f a boy strutting jI'Hij: with > drum by hi* 
• kIt. who. in «hr srdor of hi* military val, 
ha* ;>litd his Micks mi rfullv aa In ba»r 
liiwkrM in th«< heail «.f Ins drum Tli« littl** 
irllo* i« halit il in a sirai.gr Mirpriv, ami hia 
cout.irnann- d*j>iru ttm tuosi *..ful looka.— 
\\ «• ha»fl hfli>re hrard of Uiiurt ««r|Hii|{. 
H<a i«T«r hclicted lhi» fart till at iavi tins 
«viqui»il« etli'ft ol rouiir art. 
A A ruaitxi on liorachark aturknd by a 
tiger, ta «o« of the m<«st 
U-autilul a|arcinwua 
of uatural ail in tbe Exhibition. Ilia inline, 
bronMnJ So purely original ta the form of 
tin* AnUHi'i, m o ruin lo*r |«niIkw, »n«l ao 
apihtril i» hrr anion in hurling Iwr ptvrlin ai 
the tiffrr, rlinym:; «ith «J«*a<My pr»»p »<> lh»» 
flank* i>l the bor*r »h>' ■triilr*. that h.inlW 
anything can In rompan-tl !<• il in the whole 
i»»s* (if nxHlrrii arulpium. Ilrr person ile- 
one nf tlie mint beautiful lurina ol'llw 
.VmilUM. ami It I* entirely linenrutn- 
be»wd with drapery. The terrible *pritig of 
ttw tiger, ami (viiMSjiiitii »hi«*k of (be h«i»e, 
in* tit-pieled with *nch lif**!ikr> perfection, llmt 
«w ilimi npm> iIm h|.»*» which i« in ter- 
minate tlie M rug fir; ami in ihe iii*l»untrd 
r\t- of tlie lirroit>« i* re*<| the rcrttiiil* »f ihe 
tlrokc ll4.1t i* In |>en«-tn»le the lira in of the 
iiMM,«t. r ami liurl I. in lift !•>•« to the prntim!. 
N\ n lu»< walkH tin* *»••• '» chiefly among*! 
th* lullicrto unnoticed •t.itiiarj in tin' palace. 
(Kit note* of tin* |«rt of our oWrtatnm* 
made on iIm< *p«ii an* gelling ol<l, ami low- 
* hat oldiletaied—hi rimini'lanee that madtf 
it rioirahJc wo *hould fltiiah up a* »i*>n a* 
mifht he tin* part of onr piljti.il account* 
Hiisrrllnnroiis. 
From Wwwlh'a Mipi w. 
A DREADF JL CASE OF MURDER ! 
ATTKMITKI) Sf'ICIDE. 
I »• lfa»« i«T h!n>, m pm<<| |.|J 
•'»»«, in;»y bi<i) '<"ir I'ircJ from I.or,don t.i 
Wilt, will He j'fiiliitil\ recollect near ihr 
of Prpperrvrn. a | retty villa, 
which |Im< ro.vhm.in Mould point out |o him 
• n *ni» -J » 1 |, *i* ft wu* a 
omrily winded *n»riMtnded by hrauti- 
ful tm*. with a puddle-hair difmficd hr the 
name of a ii»l> j-»i>«l. and a \rw elipprJ mto 
lh>- * ij<' I ija irik > winch w t» continual!) 
eaalir* lux tail. «r hit !ec». or half In* U*ly. 
or don :* « in. nil* urn itural IVn 
the fatHen w a* m> tavtcfullv laid out with re- 
rertr e j ;lbt that !«*<l to ni where, and utal 
Uxl». ami half-moon* an I full momm, ami all 
•orta of at»r»; an<| thrrr « as an arbor. the 
C11*! reaori of all it r «|ii<|i r» m thr eountrv, 
*rr imi mm*' I am r..»w writing of rrara 
••■hw In ,\l i» the rail* \ ram<- ai»l went 
*trv.*M thmv->h ihr dinn -rot411 and the du- 
re, and mrr the praruek ami puJdle-bnlc, and 
left a Hfrfk behind. 
llowe«< r, in tl*. <• lappjrtioM*, loJ)lnr l 
I" '* *J' U.-it. i Mr J. ri'nw,h I*.- 
herb, lua *,f., tw«ehlldr*n, and a *«nty of 
*rr«Aiita. Mr. I'm-1 .<"k liked tf« place, and 
■' I"' •it*' I'krd lit" friwl, and wa* con- 
tinually turnkl.nc ulT thrrc „f a |»u\lPr 
" Iff atlimpt* to atiip ha hind nquarr; am' 
i'w ebildn like I the p.«J. ami n juhrU f. II 
4 thr. t in. • 1 div. '• Jt lortunati-lr it wa* 
»•''* rtfl- w*« ^I.M, ;> +-t*U 
miiah IWlilirli jjr t un< aim**, f,,r t|„. 
1 let K)>, lint the p»'j| h<dc was built iIdhii 
*"*•» \ard»fro»» tlir Imi -e, and the IVpprrrnrn« 
in-* (who front limit nntii'*in<»rial hate hern 
•iim-d for thrir d -honrat pro|M*i>«iiii«) t.n.k 
ad»anla~r id" lliit rimirttaliner 1o*uppU thrrn- 
ltr» w ,ih mil at Mr. Jrremu.Va rxjimae. 
It he put lurk* on the J.«or, ther | ,,-krd tlirtu ; 
he put m*n trap* lion n< ti«r walk, d imothfm 
it • 1. if w ..f r. i„. 1.. «ir Mr. |» 
1'1 n**!!. m 'M»J ■ trWawijrni'ij n ,'hl 
" It'll of <i\i« r * hr had in |j»t wirk, tin- 
had tlulrn tun and a half; il Ma* grttiii£ |«m 
t«*rf-f»vd, and hr would »bnd it no h>nj*i>r 
t. fro* !•■ «,,CJ 1 » what r..i I I I*- 
* .v»d in .r Mrikg lh .Mr I' •. I, 
•w-k turned cm hi* »n!«j and «!r«>pj>rd a*lrrp 
H .« loli* I' »l<-H He did not knoH hrtt «:i> 
*' w aki ii***l by a most trriiK'ndoua rlalirtinj; 
amori^ th.* r»>^l 
Mr ilfjr, ^!r. Jftrim .h «*hi'/rnl, pi». 
hi* wifp a Wukr, "Mv ihar, lliijr art- at 
"W rll.aiul * hat then f" inqnirrd hn *jHinv 
wbwditlikol betnc 1! *mrhrd in her »lmnl>rr». 
\i Mr I'liwhhfek did not kn<>« wli.it to 
rejdv. lie nmjik.-d tlut he lluiught he had 
•ttrr v>i up 
" \i lii[ .-n nu word,"trhh-d. 
•* it |im< 
m I'll »lH«ot em. lit J«\v, I wonder wln-r*1 
111* pi«Ui| 1* 
" I'll foil know, mv line 
Mm Jtr iniah < id ml know, hut llnT' I* 
I ttledinilit ft'ie had put it M>mi'wlierv,(|or Ji'r« 
• iHiah had onlv one, an «dd lIiiit-WHi>»tev| af- 
Uir.) and •Ik hvl an idra in lirr head that If 
v> It I* _• i'< '.t t I'll Vt h|> Il 
w *erj likrl\—«o *he waialwiv*hiding it. 
Mr. Jon :n.all j»iop.>d ,ih«».l in a ilrawi>r w hi'ir 
ho lliou'.'ht hi' had miii il atioul tlire«> imxitha 
U-lorr.ud hjr mmiit • \tra«rdiniryein*uimUiw« 
lound it llr »ot thr |«»w.l-r-ila»k and <m 
a ehar^inji 111, when 11 kuihlrnly iMCurrrd to 
him that ho had iioiani hMlleU. At tlimiiMt- 
n.rnt iln imii in tin- eoal-lHi.'c wua teii«w«il 
with ga-at >i;>or. 
•*M> de^r," Mid lie, treinlilin? %ii>Unily, 
"I think ll > v hate a prraculimtnt that 1 am 
rontinif, ami mi arv runniii){ ulT." 
l'i r Jcremuh! how dctnutlv he wi*lM-d 
tliev w«te. 
"J< rrniiah, do^o ami louk out of the win* 
dow," Mid hit wilt*, (all* wa* h tfiiiinnif to 
I- fri^litmrd now.) "Du ^ o antl m-o what 
lUy air doinif. I'm aure they am breaking 
lulu tlie house." 
•• I •<*, my lore, I'm Koinis," Um> replv, 
"w a* I can get norm linn; In lit in tlx.' 
[nfttol I'm a bullet." Ami be tried lu cram all 
MirU oi thuiK* in, and at U*t •uem-ded in gel- 
iiuj his knili' and a ■null key down (Iki b«r- 
rel. lie* would then hate liked i<> liatu call- 
ed llie M-runii, but they were all women, 
and would not be ol much acr*ice, ai<d be- 
► idea, the pistol nude hun irry bold, •» lie 
ad»ai»ced firmly to th«i window and looked nut. 
The moon waa shining brightly, but he could 
see nothing. Tin* made bun ladder Mill.—— 
So, luting informed the people in the yard, 
(if there were any)that he *waa cowing,' and 
moiaorer, that he afcould about tbr fir»i man 
lie lit, dead. hi* undid lit* bolit of llio bark 
■liMir and aloud iti llir open ar. He nem lie- 
fore nolirwJ what a atronjr r-wmlilanro o»cry 
Inv Imre In a robber; l»n» h<« (rM|nl his pt»- 
lul lirmlv, ami walked alow I y towarda hit 
fnl-liolr. 
It i» aaloniohinir how tho n«il air mnli a 
man'a (Miarairf At even »tcp Mr I'ineh 
lieek looli, In detoMlv he mm aaleh 
back in bed. it waa an ftili that lt*i>jde hi* 
kn«v» totter and Iii* hand' tumble, *o that he 
had almost made »i|> lua mind to go hack,* hen 
a limine malted quickly nut of tho coal 
hole, in.I |uui|»<d at I In* will. Mr. Jeremiah 
aurtrd lurk haalily : ln« '«ent mtt' 
miiim how there Max a wild all r irk the (in- 
ure threw tip ita arm* and apiani* hi(*lt in tin 
air, and then dioppt-d a coipa* at hia toilrrnijr 
feet. Ilr would haw liked U> tun away, but 
wan .'.lio-d to the ajut. Ilvi:not call out, 
although he heard the wMf <1 the aoimnin 
the hwiH in full rr). lie had, a« he thought, ( 
committed murder, and lie a clicking xti 
•atinn, Unit waa nmit inri^l#. What uiuM 
he do' Mr*. IV, making terrible lamentation* 
wn* alreailv hilt wavdowr ihe aUireaw, fol* 
lowed hv the w lo>U' houvihold. An old well 
w.i» el,mm- again*t hm ; mi taking hold of the 
toujtli evot ul' the utiin'.i ti-d nun, he pushed 
1.1in into it. The r|il i»h made at the l»itiom 
•omtded d -mill) h> low, ainliwdr him ah ml* 
d< r »«i that he had only juat Hum' t<i cuileel 
hiinvlf, when hm wile uud< lur appi aiamv 
at the duor. 
"Jerry, d« ir, w hrre ar you T" inquired th* 
utfiiiiorial ci> nut■■ 
"Here, mt lo»e. There'a nothing th< mat- 
ter Mitli tr.e then lie |«u*rd, for Ik- 
Ii trill* ktM w w hat to •!*, "hi.» — !i -—a—tin 
•<Miuidri'l ran awav, ar I I wi»b,"hc continu- 
ed, "no one toC«*me i> ar tlna jdacr till I have 
'Aimimil it in tin n oiiiii.^', aa I think I ahai 
Ik ah1-- to make anntrl „• ■■ t \ J, • %jy- 
"'jf. he returned with hi* wile to their chain 
No aleep, howe\«r, tiaitil In* eir, thai 
ight. lie maa making arrangement* logo 
1.1 York U lor* MIIMh RMdiwuiwl, n»l 
determined to trll hi* wife m tlie lliomtug, of 
the ilfrjiil. l ill rd lie had comtnilliit, ll the 
body .|i*co«rred, lie would inttintly I*- 
taken iiito eu»imlv. lor it km rmknt draih 
had I* en eaiixil by the knife I'tr.d from the 
1'iatol, and tin* knife h^d lit* name tngrawd 
upon it. 
When lie cot up iii the morning, hi Ment 
loatantU In thf Jala! ipH 'I here M*-r«* in. 
trace* of tl * dead ami hating put the lonol 
lite wi !| ihi, he retired wiih aealmer mind,to 
nuke pteparaltona for an unit diatc flight.—- 
I he terrihh- ahriek he |l< ltd ti e night before, 
•nil ran:* ii l.iarai*. II -tr I to»hiwlii n- 
• ll. .nut made file fearful rut* U fori* lie had 
anil itlftl lln riiitr, " I: Ha* noth- 
ii In' »ji ! tint Ik »l >miM lilr !n*r In | >• l> 
" » ikuii'i up, uilimhtl |.l ««ii 
U» 
ami lt**r children nn a *i*it In In* uiit'l«'» fur 
a f«*» day* 
" Hi* now k»;*an Inlntrn inx- 
imi« fur a Mart. h:a romrimri tort'ind linn 
•In Ii' w i« ft irli.l i»l U in 
nuil lb" Irfr hi* (kunlml tin i'\li> ih' *• fit* nor 
• ■I lit-- la* Mi l1 (MiitinualU rnyin? |m hi* 
••at*. Hp hid In jrt n*thini; nut ol ihrmb- 
hull), h In ii hi* ry Ull i:jh?i a ln'ttlc Ulx I- 
iil, tn hi* witr'a UiiidwriliuK, " Pnl*irti."— 
Hi* hmrt N-al tiiih'itlljr, 11 • rr u a* rHirf' 
• ►hi* *111111 portion of '.hi*, if li» »rri> l»l»i n, 
Hniilil »nc him all the df-gradation of In my 
iln.'unl thlniitfli tin* Mfffl* to Ihr c«.uM ol 
jiotHV. Ili' f*rd ll " Imtllr, (ji.il II h.i* 
»cry large our, luo) and ratiinl tt «»fT tn hi* 
r«i«itn. \\ few hi L'"t llirrv, a dlWhM I •• •( 
M Mt * n*i*. Qimltf lim ttw i i 
halt a mile from Ii.* hn »«•, %*a l;irj> | r- 
H of nu ll, tmonf *ln«ii t*o <*im«t iM<*« 
•nil tlirvi- tlipf*, *»lni from Ihrir ilti ««. 
|#.uril tn In- »Mur kind of i»fli«*»r« .>f 
"l"li»" | iff *• fi» l>*il hv t 
jl H.'hl of whom, Mr J• f. .. i. rt « it l> 
wiilnn Iiiif*, ami he dr>>p|ml nn n chair. "I'fi»* 
IwMih* of |*> *»n mj» «ull in hi* hand. Ili* 
! • ifil llir miiM- of the rnmil i"omm™ into hi* 
\ard ard thru, htrathinir a pr.m-r for for* 
jitrn.***. hr put thr liindlr of hi* hair bru*h 
inl«i thr iwk uf thi* luiit'i", 3'mI brought out 
(■'1iim uf <(.<• («• «on. Hi- piiMsmnnif .t. 
• in] Mm a louil almul U.»» In.mo hv lh' hiii I 
I '!» !-•-*. .f I t > I I 
n.*«-i thi- hmr-hiuftli In hi* l«|«*. ami rnnluu* 
Iv •.vt.illowrd thi' tmiann. Ili* tlmu^lit il hail 
4 trtr curnm* l»«io—hi firt, il limlml ami 
txli^ *• r\ much lilk<* pn^-rinl gmMeHorrifft 
ll.iuit r.it intliullr imik ilTnltiii h ran 
tin- li- ll. II « «ilc came into lln* room, and 
fitxlinjl him IjriUi* on the WJ, j» .iil »lul wa» 
ihr matlrr. 
" I route** all," injitnurrJ lh«i mnnli r< i. 
"I »hoi linn, a*<l thriw bimdown tl<- well. 
** ml u>r lh« hangman. y«»n lik»—-1 jiii p»«> 
I jml—I liatc tak> n ami—' Hut III* 
Mile Mf'iil «•**»■ jtiiuirf »w.iv l"r In l|>, ami I»t 
alarm ilial lu r hu«tund had taken 
liMiiclu il<c two riiii»uijli'» into lni t ltaialicr. 
••|la'-«- you round ll»«* body ?" nked tnc dy- 
lliJJ IIIJII. 
"Yi's til. Hanjrr and lloscrtnwiirark- 
d linn down ; bill il*» a *.id |»iv h« broke bi» 
iM'ck down jour wi ll. Wc Imji-d to li.ivcia* 
km Itiin alim," 
"Ah"' thought Jtf*niiah, "nine cvajx 
convict, doubt It * v " I 'o«i»l»lilr," ailtitd lie, 
aloud, "I halts lakrn |*»i»on." 
"Well, then, m-ihI lor a doctor. J< in— 
»har|i«'\<'laiiii<il tin* conalahlo addn *«< d, 
whih- the other inMantly run off. 
"Doctors ;.r« of no n«t," Kiid ih* victim, 
-xileionli "I am |>i*t all In l|» 
" 
"Ob, don't mi Ko, Juiry, dear," Kibhi-U hi* 
wife, 
" I in<iM—-il'a the Iruth ; and, contiahle, 
liatru to what I have to kay. 1 c.n.|.*» lint 
I »liot th« man, and n.i) tfao Lord haic mer* 
•7 
" 
"Wot mar, *ur!" haatily aaked the police- 
man. 
"The man who came to Meal my coal, ami 
whom you hate found in tho well." 
"We arn'l found oo nun at all!" 
"Poltreaan a* »ura as I ha»* uken pot- 
•on, and am now on mt if ><g»' »l ''"k- 
inutlie truth," Mid Mr. I'iim £l?»rl», •oleum- 
ly, a» lli« doctor MtolW ill* ^ 
" 1'Im Imhoon ha* • Miirn^t Wii killed hv 
a jrun-ahoi wound, ami then thrown mtn the 
well," remarked the due tor i<> the ron>uhl« 
«hinm« in with hmi. • 
"OhMi I Jt«l ii," «y Mr. PidlM 
ll ii don't nil a fellnw-erijtiye a balioon, if* 
unehriatian." 
" Fellow-creature' what do you mean'" 
wlrd (lie dwlitr, * 
Wherein on, Mr. Jcrerntah narrated how Ina 
coal* had l<eeit iinlrn, and how In* IIhi'i the* 
»rrr atralinj; them atfiui, and how In had 
gone nut ami Kern a man, who tried to 
■ x-jpr 
o«erthe wall, ami ho* hfl h id fired ai |mn 
with a piatid haded w ith a |<onkiiit« and a ke* 
ami ImiW, I Ii III k T l>t* lie would It" il of I'm- 
in unlet and hun;j, he lud thrown ilie Imdy in- 
to iliu well, and allerwarda taken |kii*mi. 
The duetar left iNt room lur a minute, ami 
riTtirt lark 1.1 the d)ii»(» nun with the knife 
and ley in In* 'land 
••Mv drir I'inrhheek," hn nid, Mr«»u'*e 
made a miMake. li'« a pit* ynutaken 
|mhmhi, lor fim'tf ualr •Imt"— 
"W I14Ip*s|«il iin. unt •rtnnate wrelefi 
" A org* m.oit y, tli :| i|<|t«4n, • mmjhi) 
la«t fn^ht 11'mii Mr. \V<4nl>wi|l* r»t.i'ili»ii- 
UM'iit' ami wln< o tin »• | o|i|>- tr4ci,<d down 
\.ri* lijf llteir lilo»»«5lloul'<l«l." 
Mr. J < ri iiiuh piiKinJ au-'ibli, hut th« ti 
dmc* MS!inr\| to make hint liriii r, althoi<itli 
4* he iMld, the |mii*4iii hh f iM doing it* work, 
ft d«<ti»r had jo>! uiani'iil ilie t|i iiurli 
pump, when Ml*. J T« in ill etrUiNO t 
" Wfiy, mv jjondi. «' Jeiry, dtd yu«i take 
the |< ft ill tle-re Ai I the |x>|nti .1 li- 
the dimtion ot ilie hij jar. 
"Yin, )n," ui4 tkt man. "What 
.» it 
"* • 
''Prr*et*ed gno«chcrrie*," tlx »aid, "lint 
1 hhiii I "I'limii," to lrl|]liteu *ImI preieftt 
1.1 at lit lie r.!»e i| \i)(i|i|i * i loin «i, Inn' i hem.' 
Mr, IWhhaek heard thi« the end, at P 
tlien rice If mi III* tied wiIIm>uI »IJiH-e — 
Ii wji •urprivin;; liow r.11<1<II<1 ilw ».rkn<— 
hi>l Caw.iy. I I,*' dm'lor Uuj*l i<l, and 
put n|i the aloiiru'h |nim|> i the men i inched, 
iml (tut noiiie kilter in their t««•!>,•»* wnieli 
^1 r• I". h:id ^i*i Uirtn md Mr I*. I hi 'lied 
xi lien I mu lilt ill l monkey jimI III.. | <>l 
hi* own (tight, hilt rnudied within hiiit^ll 
ne»er lodn injilnn;' in a hurry ujun, whetln r 
ii w »<• alHMitine a uun or a m mkey, ur lakn ; 
|~n»< I<,n* 
I •* IV *•• •! lNim*»»l. 
/ — • " / r Otf i Ihmocrirt —>AffW 
ably In iwmnv, llm riii<i*i:« ai>'i rli 
I 
f> idM', III tllf I!**' ul III* '•••uillliiti tri'O >< IwU, 
fut nf tlir iinlilvliun rirf iIi*»iniI I'V tin* 
trriilr if'uic* "I man; tir iii«lt|uluxi« 
wiiii Xr® 1 .it_• ii.'i»(itMti 
" ll>it hi* cmimii Willi her grnwili, ai>-f 
•In iitilifi • •! * tlh tin *ln nvtlh," unlit it »Uiut* 
| i' i" in» ilitli >ii ill ii l•. 
V <♦ !! _• i 11wiMb| km olti I 
iiril»-r i»« n ij( i. Lw|| Em| I m 
w'i.-. IIM4MMI W ill II AlMul, WMlhMfl 
i*lh it J hi ja M ill I ;nt.!(••»» 
• tjtrri il- (l.vt. .ii|»i|«j li| Sf I 
Aniin-wa, 
" \( • "I' 'I lslltip* lll'l <». Mill-Ill. 
It lia* twin »jitl (it i4h< «i|' lli* cnuiM*iit ami 
jjiiiiii (H ranti " that hi- wlm w inr 
nuking vm»i i, «j« uioni tur builiinif c!«ca 
nit in ji.MK" in nil* T. 1 will ifiiuik that I 
u k ilut .W iff nl ihi' p' ill u* lin.', mi- 
no lilfli' I" |irr|K>rr Hi\ linlrt iif *lj|i*tir» fur 
ilii' |iri**eul ii ■•i»nm \wl witii tii< *•■ ciou- 
al ti mailt*, Ia4ii*« ai J i;i "tlrim ii. |«*rinil in- 
m ili it in atli i*»|'Iiiii» t» ail.bi»» imi uj»- 
mi III.* i*Ta»inn, I dn an, Willi imn^litl In I- 
hi/* nt pli a»nfe .mil ilit!i-!t'{wv ; jlra»ur<- ul 
im iiin* »•' iiimy ot'ymi h|m.ii ilua itiu-rt »im^ 
and truly au*; ictmra i<r in.mi— liul *iilfi<l* imi? 
iii aiii iii,i|in • tiiaiMri >* win b|«Mi a •u'ij«i'1 an 
rntitrl* Imci/n Irmn mv uan |»rnr«—»i« n il rn- 
jageitiifila. Yit I tiuat Dial nr. |il> a»nri' 
will liruiilnfigli inv iliifiili'iK-r ujMtii tin* 3I0- 
riiiua nA"i*nni 1 truat air that w«f list*u all 
•mum* lit-ru li»-.tiy Willi mw 1 ihiiiiiiiii wiali, 
<•••«• '. 1 I 1 
|nitj»«*r; uincli i« fm tin «rlftrr ami l"nti>r«* 
I rimii'i n ul imrrliiltlmiuim! mir I'ni' whiml*. 
ili- liulwark ami »• 1. .ia'.l ul'nur lt< |ii«li|iran 
ln»tlt«Miiia«. Ami | unit inr Inui *ir. ih il 
the rui.M ii| ti.i ulMii i% acause *» Mud milv In 
llialnl lie chi on ill frllpw n ; urau»r »ir,lhal 
Mil milt lull r *011 :»r»«| dm*, lml IIm ««»■ 
inunily nod llieciiit ii«(ifn«tr< ■ •'tiiniiiiw*aiih 
A id «ir, the yr; i! uinl «•< iili Mnwltire, W 
nrath w|i<im< ,mi|ili' rout >>r u hum Maiulin;*. 
mIiitIi jhmit in l«i ill vtrttd in ilio ir 
nu«' a!n .'l\ alluded in, ii m been CiitUiI It) 
lli'* |iriu<vl\ mmiilii'iiini imr nun gcm-roii* 
ami I <r » emu tiliirm, for the benefit of their 
eliildr 'i r iil lliiiNt ili.il in in mi in after llieni 
Ami I Mill H| in l only in iIm' children—hut 
in ilie |art*iilk llnl il i* impiMant that I Ills m>- 
hli* r.lilVv, wl.nv riMif i« rum gilded In the 
iimnim;* mm, rdinuld lw kept iiu*j«itird .mil 
umnain-ii hy tli-hand til man; amiimw.chil* 
(Inn, wraleh imt a dcak Willi ymir ail\«r- 
|H>inti'd |>oii, tmr mar a |iam-l ynuler door, 
with four knife. or any iillmr tti»ir«iiii«iil. biit 
li t it remain aa we Ami it upnnthi* 4Uk|iiri«iUk 
inorning—ime of the imMi»t ami lim-M s hool 
hoii«e« ill Maine. Ill rr.MTil In l|,i> « ihjiTt, 
Mr. Chaitnun, I uill cheerfully kuImiiiI il In 
tl»o filitfii* u|«in tiic ground of initwit, yn, 
nl JuUvrt ou t antt, an argument lint i-arrie* 
iitnv k*tlfni ImniO !u tin- umli i»I.iihIiiic <il fiery 
Yankee within the iuiuihI nl' my mice; jw, 
nir. show me a Yankee, and I will wiow ynu 
a man c:i|>alile uf j|i|irm ilintf the value of the 
•nighty dollar; yea,even hi* lair haired daugh- 
ter, iIiimijjIi |Hi*»i »»ed of a |>hlecniatic teni(»er- 
anient, u|mhi mentioning the name uf tumic 
gentleman, |MtMCMeil wuh the |>riceleM. gnu* 
of tha Kaat, together with hia faaluunahle 
iCaUbltkhiiitnt, 
ami you will at once tea hrr 
rounlPiiancr animated, and lierryu aikle, 
and glt»un and iwr,nltl« lik» Uio evening aur. 
Ili-rwr, Mr I 'luinnin, llm i» of Lf-; j 
ins lint linn** a* »!• f..» I it, fur if it it injur 
»•( or ilr*iri»vr*1t il muat '«<? rrpair^l or rebuilt 
With lhr«i» few rrinnl»« in r^i?»pl lo tlin j n*- 
'< rT*ii» of \nur r<ml* hot t«\ I will *•»» li 
ilir parent*, that in M|f ••juiMm, ynn 
have aclri) wrvlv in ereetitif m |>lf>aunt an 
edifies fur your dear rliiMrrn; fc»r il will br 
<•1 llu'in, at il were, a |ilr:>«ant x«| rlin rf, | 
IxAie—n tliejr will (jo P> »ilti plr i»uri'. 
an<l return wiili regret. V<«. il.will lw it. 
laal lliinjf llioujjlil of at niplil. >» I ilir rarli- 
Ml «Nmmyr nf ihf morning dawn Wj|| j.. 
Mil) llunkmg „f ihciain** IV r. n mr io»iy. 
• r Ihvim thin that «»f a rcrttin It—n^i, 
r»r. w|m» l«n»!c.| Im M Run* a nu 
* bfii-k. li,.I I, || ,| aritr „( ir 
•• V.rn. 
hut .liiiliillnn* IkiM, Willi* up*,, |hf> |>mi. 
Irarr. ynurais thai „f git nig in *t>«r cliikimi 
lb* reran* and ih«» rlnii'f id ar taring thai 
kiH.»le,trr and ihIuc4Im.ii t»|itrh ,, „ f„ „ 
l»r hiliirn iwfufnr**—vra. for Inmtttf an I 
•nlifhlrmnj ih.ir immU. and na*„c lt , 
hownN* ... l#8,„, ,, 
piinflmlur, ilirerlhl | 4it*iil«rlv |>i il.. j 
nnia. IU eirrful IM twur rlul.ir.T 
M*Imw«I U tl**fl II rtH||'M*llt' *, li.r II lit lit) ail- 
nti»mg In Ii4>r thrni f.tiini hi a» any other 
Inn*; and i| ilioy arp m l tlirrr, 11 ia a* inwb 
VlMir f41.lt lb it III f |.r la II 
l.'f II I* TlHlf aluly |.| cil • la I. N*l*Mt «-||i« |rr|.t 
permit in n, mv r»u. I bat with «iHir „. 
llriiimly ami arr«rti»|.li»»iH t«rl,er. it uill hr 
yiMirdulv, and I iruai y„ur „ur,. mak-- 
rapid (irugrraa in truur n»;«Tti»L.« Mirrf. a.srid 
•In.l.r* am! a i« entirely 1 in <tv- .f f | | 
In a»k pm Hhal tim r.itne hern I'm : >«•« knot* 
and «ndrratand that it i» fur the ».|r (turptiw 
••I »«*<|uirinir a an«*ie«t tdwahMN, (m I hatr 
Iwfnre alatml) In hcrmnr eiilipliteitrd ritiMU*. 
("t n itlun a quartrr ,4 arcaiury, (11 ) *itb- 
m Urnly-lito year* Icum Hn* I inn-, y«u 1 
i<» be among 1 lie active «itrs> u« of thi« n»p«.b 
lie, Inr many t»l IIhn* kliu jff inm prr» nt, 
mill* iuthi birring m Hit ;r n-t.w. 1; .at. 1 f 
<!.i»t Uum art, and unlti «|.,»t •i,,n IIimii tr- 
turw, are h.t 1I10 *t,r4a i,f iJitinr ii,»;.ir 1 
"I 'in ti..iu |(K- In.%• 1111 1 1 i, 
rarth, and in it* Inmihi »|, ■{! u? a?.*iii r»*lui 
f»r l >wun, with In* unlmtinded n.-allh, and 
..... u til, M* ii„| + 
*nli hi*unw|«i«M grwww—ew| la^i. bat 
ikH l« j»t. ..iir w«n men*! Waalnoftiin. tin 
psHM. aagi* anJ hrrn«4 our brl »..| K^mb 
if. all (Mm I in abrpnij m |b«,r tabr*. 4a 
tlw bninblr*! pr.iMnt i.f tl.- land ami aiirb 
» Ii.iiiuii lift*' Im-imv tb. iifrfMity nt 
caiMb^, iiiai IhiMctrr Milling m ri|*SiI« )< i,r 
tcaolirr ina. \mt lie r.uumt |.irr>. %,*ii Irani. 
il uill r«|«irv yiHif ji,1 and capful at 
IiMi.mi to rll^i u. Trite, »«ti may iH#i all 
•naLr rliM|uet»| nritnra, riiim'iil alalwrfi-* ut 
gtllr i liitino*, b>i| by jH'f» 'trring Mutly, d n 
*llrf da*. iu4inib atl r ini.mli, umik i>i yng 
"* •■m.may r! •,,, 1 ... , 
IMM • rfiNfe* l*.Mvr I na air^t* „ 
tul a BiJiU-d Uii.bbt at brM. an<| «i|l pcnUi 
.mi »»ni»b l.»«' Hie fibncof a«tvnm; yrtam- 
"ilnm and Uiim* batrrti-r lirrn lirWirhlnj ttitl 
i.im-iii^ in nun. SlMtw Mt a hoy «b<> In. 
II Hud ku iii.ihI tin a pariirti»ar (fill, ami ru- 
Uiatna tfiw In liunvll' in |,ia 1 uuialilr i.nd f. 
Orator, wbvn a»Vwhat h Un>k in n.ik* 
•iulinjruuhMj nritnr, rrplird, •• ||,,| ,|„ r, 
«*rrit but ibntf thtnira i|„. fir,( Ma> 
"Infi, III.- *^mimJ .l».i a-'1 ion, and iIm- 
tbinl alwt Hat .'i^inHi.'* T h».% \y», < in a|| 
»v bating a Tun) jm) tl.irr.ii iM.il plan, 
it. • tl fnih »; m in t'.u 8||. ,\„w< r|, 
■Imii, in a la*t a|i;>ril In yi.u, i a«k jrmi in 
•mud irnl mWt yrt.r irwrlmr, bun 111 
ill lb.* ant ill. | a.xl (*li.T»|r 'itij'inpi- [(i,i|i 
untn \atHni,." f..r taluib. p., »t, J w,j| 
■ 
Ilijr |**.|.lc thall: 11,t j*. I«i».J ihy 
"•> (;"d 
" Willi lb." t >t l>i if r. m ilka 
**lnr»i | |i A,. j ,)f 
•idt-r iiitui, permit n»p to a. d, la.ln> ami U'| n- 
lb m«'n, tb.it | thank wu luril kuulati iiIuhi 
v,tu hi*c at, rlir. rfully g^ti< mo i.|,.i, ||,„ 
nrri»j,„,. || ||l4»C Qf,. I Ml,.; I |u,. 
Mid. 11 baa hem an eirnf latVir of I bo be, ! 
than tii tbi* bt .it. 
I WfMM an l 3| pmpriMf imrllt »• r.' I'll II 
in nit" lit K»», MpHa. Pmttr Matl Hamll. mt+4> 
ilmmn. l*mg,Chua, Alwtml, II*n 
U hilt!, mi Ibc tarii.u* tlulli s ,»f | ,ri-ni. ai..| 
fbtiJr.'ii. .iimI tlKir lr*|«niti! obligiliuM In 
■ iit'ir h'jr, r, iVc',, and ibi.t 1 .i-», .J ih** it., 
nuwi , icauAtl/i aial I iruai j n.fa .. 1.. alt 
\ Oil IS If I. 
/ L. Ji. 
Ili.clid'M. Jm .11, |Si9. 
ATHEIiSl 
Atlici* it f ili' mi i* •( s!l 
*unrs il we ciiiM if*«• .1 mill In Ik' hi iI.is 
MJlr, mil iii liu •jKru|iinir«l h».t '«i in l«i% 
fiflin/n, ««' »Iio:iM rr.-^ril hi'it with 11«• in->»t 
sorrowful Wimlcr; n surlt a man i|tei« is, 
In* spirit JwilUm tbrkars*; 1.11 
■ ity |> 
Iiiiii ail rti'nul »li .in lirrnil |>nitc, #ti 
••irrrril infill; In lilin III ? uu.ver».« il ilr nl 
liuinh amgliuiietaiKin i>l lurm* without 
sou!*, ami iH mhiihIs wilh'iut import. I In 
•(in i^ datr arter day in the hiMtiM, the «i irs 
iiitlii afu-r nii>hl in il>c skr. bul in liini d.i\ 
until (lav MlrreOi • ''(X'li, ami iiijti! unin 
uitflit slinwrth forth lit knowledge, The 
llnvi m li|iM»n .11 hi fide, hut Iim aees uo in in* 
wj in the rhaiH'1* the iieeaii mils lis might w 
Mates Willi the h«i*in« S-**-,«ltn2 «»t«t il In clo« 
rv. It<* hears no \titre i»f I lift almighty power 
with which "d^ep eallflh unln d«*e;>." ||f 
ascertain no ray «f wi».imn in th.* cll'il.»rnr. 
wliie.i I u'hls up th m llv Tli'Mear 
reviews; tho s-ft air* nf apring clot lie the 
fu l.ls with green, the ff-nial sun melis ihc 
snow from lh« \allev*; n blush of rapture 
eiivera ihn earth, and jnjr surertriis the heart 
nf all thai lives. Actum emnes painiin? ll.r 
Irates Willi varinua hues, gentle it''* befin to 
inurnn r in i|ie woods. that Mutt J sweetly on 
the car, with a tliuujlft'ul anil •olcmn iiu.s e. 
VVidi«i «|i«rs law. iha s*v darkens, tha 
Hind l* <-lnl|r«|, thn Iwrtsln f ibr firld nil rumo 
f<>r alwlfer l«> il.r allodia <•( man 0»r irmprat 
i-attirr* 11*»'!f, twits lh<* moiinl, ami mil* down 
lit d#»ttijj« into ih* »all«*ra; mnulta dwell 
•afidjr in lln» homo, and ranliirt flow* spurn 
«»ti lit'* h»*r*rl. Mulct all thraA tlTrri in f |>b*» 
nun na, Ihr All"*)*! u« l«<dpra rui (»«d, 
tliank* no f.iilirr ; lifn and draili are emtio- 
nail? po*»iii» u tiIt -i <*! rrrir c and muI alt« rna* 
lion: ba|'liMn, or bridal, or ••oral. n>r»i»m- 
It marking miw point In domestic or neigh* 
l«orl v hiMory. 
Ai! it"** »tr« '« ofr 11/ r< r*tiliilirf th« 
•Irama of i)f*iiny »pfi lirrw, in all mt«ta» 
rinn* «»fff«<iinn of caiicra »n«l f-*'«ff;iifnf*«, 
llif Alhft«l dia*>nM no •mfrri»n inifllfft, no 
• •ijHin" PimMcnff; th•« wniill b« 
f ." .1 •» < t- 11 v »•• ih»t 
all »iifh phlln*"phf mi.«l n-^fl r« ilmnl jnif 
»•« fonnlfrvlfon in ihf Inm; f |»wf'Miff nf 
lh# mmiI, Tint Ihftw !• inoi 'r »>»1 of Atkf 
•in t« I' »'i "l»- f r ilr 'l TV Allt#- 
ism of prtnfi|i|f Allif "n of hfiM. i!ri*«» 
««il all ihv i« di« mf %» ih« »p'nt »nd 
ilxmrM, til rtni i* 4l«tin<i »n ih« life. £«fh 
i il.f »'» imkf* a w-m afknwt tfil"»e »>n mlr. 
Iiwt P»i iifufWirflfr. wiHinli'til hut that 
of •• Iru Cod ln.t thnl of inatffiil* 
iam. 
It < i -• '•* rot in ilio *•.,) j,ri 
ttliifh tnaki-. lit'ti f >1, t' A n, „N rlrvalmcr 
fai »ffo.lff»t urilrtpltt ihnt 1« 
tn"faphv*tnl *hifh j*«f "■ »rH mkn proh- 
|Mp I HHnllMlki lint it (i'l i« ift ill* 
*.»il wiiii an inspiring «italifT. <hfrr ia ih*% 
t <- ntr il lij'lit w li fh h. v»i% out i.tfr lli# nr•- 
rrrn with a r. IwJillltM of liarwo* 
fin ilf*n lo ill* in'li of manual lahnr, 
»«In tli* rv » nf rrnimi^nv, <•* in thf •inic* 
i'! of jimfi'Miin >1 >-i*n >n, 
in • ifnii'«, nf an* iwwiinii n» jhimiiu or rank, 
ami ton l»fir ttilhin *ihi n nvrH fomwiinn 
whtfh. in tic |.i«<»i ii» fin munHI* an«l 
lift ami up, a'i<l wl i|f in ifi«* Mk"*I fin liffp 
V«..i hnmMf pn ihfit In lli» i|»»pll « hf miwirrn 
tir; «|li«irT'' ■« ynama*. tmi h ill 
ihi iljiimlv of tmiror in am] llif infiiiilv of 
Tnnf iMur <••• tlifti into r%> r\ tn*'k of 
r\ ,i'», gu 11 • rf iti.m!** of «prf illation, 
•ml it. kmtilixlf'1 ii| <•«) ttit! I»' lo ton at 
i» .• •iito* iun« an inr ifwni I« jjmidnfwi, 
11 •.» |' >" iii« r t> IM I'- 'hi» of 
h.-itrn; it will I*-a *lw'i»T nioltl lli>* lil.i\* 
of- • • f»ii wiili iF ro «ji«i :lo*n in i!i« 
|Im ■ .it!' : it «i't hi a UfPfl M «i«» 
lh« niffin nf rliim 1 Knlrr ill ihf la*» 
hf if ifi i»i. timi'I in (hr fan* 
••• nf ihr fsw'i. ■< *i«i •ir» nf '!»*• jwi'i lrf, 
I 
tin* li6«of nil l'i»»« niianp'n«» iilralili<*». 3f"1 
ton n»ll m it I mm. In wm i* a pari 
Ion •» nturilcfiif Iwn rumpirnl with whifh 
.ill 1'iat i'< n" ■» "< r» all llnl i"(in » fan ft»» 
■» m h ( i' •). trum'^rf 
ai-l a ilr im (II if '»*' * 
Tm tsn riii .\rp*rvTirr.—\ 
prnllf:na«, i«f fi ittor»inT with* w iii'hma* 
q 
Inn watr of Ihihm nn lliua a» ilfi-»««| h# 
h'ln •'*>•» I • -*fil n\ ip' 'fnlift^lnp ttilh 
a fiiin t« iio i) i| nn| I (fA. nml «lm fonan* 
ijiifnllt wra« n«<l ifii »«Tiifinlnii« it lUf fhtf» 
jfi » tilwh lip ira«|f In In* matftfilW. lit 
i»- .| ft-- mi ll\ lo fill inr I*ml, liwl l« II in« 
I «IvhiH ilii* in a wiirklif" *. *l fn in hi» ®Ih 
•i -ifi* I u«'al In ni'iif » 'fti f tftffa a« a^lwaf* 
• •I in m I' r ainl liontMii In of iiim 
I *f| Hp hii»inf*» fur intM'lf, an I lutn bfi) 
hi aiifff-Mftil a n nff in hati» ttanlnl a »li>U 
>\ i«« my m u o i.» 11 fi |"n n'h 
in* fur iiiv liimi-«ir. m rnlnml in fir- 
ftim»lTnf«« a* In a- "It In inr fur fi»u)ilf of 
!?itinfa«. «.a I il;il at If ijtH hi m»lf 4uJ ia % 
THE FITtF, ALARM 
W rov\ I fy " I / Pi w T,ilrri« 
r» Jonft il mi '''I'W in IT 'iv < 1 trl « 
I! lie, ih* follow in;; nee»o ti|nf the inachiii'rf 
'Mfnili put in njieti'iiHi in ||i »li»r». 
" l.ikrlv rnoitph. h-'for* ih<*«>« -uneraphl 
ir* print''.! tf i- I '• ri"r* \lir n« '! In** toM 
it* nuri kiiifv in loi i*r twi'i nm tnnionf 
on mil /•m. fi< I our ro.nlrf* nut ■ I* ll->*tiif>, 
villi not !*• tlr li*» iterealed hi it* o|<eratio*i 
|'ii- mmmv w> '■ * >• V •• v •• 
citvereil with a r»"t rnl .I'on of t.-lejraph wire. 
With no rniinr.'i1141 w ih tli" 4ilbnnt ncwa* 
<* » iIm ivRtti nl wliirlii* grtwrilljr nnf 
Slat# SirH 1. hffW is | I >» I 1 llillff 
Am* Um City II»!l. Ti» *iv iii <ti lutifa 
hird r innnt well light hi any jntl of the town, 
tH-ean* himlrrfil hv 'in* wirr».a* I it wi r# 
a well |tr -^em-d «•In ffv orchard, .it ahlrh th* 
rhcrr\ hird* liwk hopcie**lv frn« »l«".r —• 
But rcallv, lhn» wc arr ifrv.J )• a'l »-»v ra« 
linn. 
Tltrnr wire* tn !iati* froiii t'ur ("it\ 11<*II. .*>• 
<»•* l.ltr oinl. t hie ». t of it Ill tlrf •!* IA 
••im-tcrn iliOVml bMI tower*, *noal nf ltn*m 
on tfi rhutchca. Tie** are 11m» tower* <>r 
•tecpie*, hi winch arc the nm«>trrii alarm 
bell*. 
Aiii'lli"! »et if tli4 wire* rail.»lr loth* 
nlnrm •tnlion«. of wlnrh ilinr irn forty.-' 
\ rv !tk 'Iv, nor r~id«T» lure ;tlrr:i<ly »e«'n 
tlirme Hntra, for hra\* tlwy nre, hi their walks 
through the m*n. They are of es»i iron ; 
ml mi Miipnrt -i town l* Il<*:i n, ll at il 
tin there t» > t n hi t titer* tl f,ity 
rod* from I4ie of |bev> bole*. 
The kry nf ejili Ito* la in the kffptnjr of 
v»ni»' tr<|'(ii'iililr jcivhi in the nei^hborl***!, 
Siip|H-»e, now. Hear r»»?der, your I wae. nf 
■ton or i»'i lnrr»*l«Uk<* fir—ami that Mr. 
Hirninn hi* not ii.i .-lirj tour firc-amiihdatof 
f,r \iiu- ii that vo ir Corhituitc iWi t i* 
in I nf lie1 --vi that, in ahnrt, \ 'i cannot «'a 
withnttl the Fire Department «n land. Do 
not ahuut "Fire !" Why alarm your noijfh- 
bora who cannot help yon, when ao much 
more eiailtr you ean amntnon the Fire I><j-art- 
inent, who can' N'»! y>u w ill jro nt once tf» 
thia <• *t iron alarm ho*, w hicheter i« r.earrtt 
vou—finding, aa tron r«>. him w ho ha^ the key. 
Imtanily you unlock it. You M it ftight, 
only a m>xie«i crank, »nh ih^ »otii» »l*»- 
—"Tarm mi una-* dowly" T»k» hold ami 
«n. 
Yo« hate not turned youi itl time*, \uJ 
(kirlj before eeery one «f three nine- 
lm balls we loid yww u(, T* imtnutrin| wita 
all tt» brisrn voter, the numbrr of your fin 
district. There are acvenaurh divtricta. I hi 
irml hire id N<». 31 TV» ever* bell from lb- 
North End to Stath Inmt Uratile St 
lo Cedar Street. 1a tolling oat, d«»m. «l«ww 
•♦•vm ; three fetal rla[« telling every fireman 
whrre t«» »,"• An.l n»t oaly the d Mr rt, but 
the preeiee niunher ol* ihe oignal aUtm, cer 
tamlv w.ihia fift* mdb of tou. mat he aiynal 
n«i with unerring cer'* My. Ve-ry hoar com 
paiiy, every •n/iit<* is omk-- (rain g tnaardi 
you you are ia tin* centre .4 ibe limn 
— 
Wh il a great mailer your littl«- fire ha- ki» 
died 
N'oiadt ha»oi«o>«d iV church d»uu« %•■ 
bodv has "inquireI at tlie iH'^-tlr «l<«»r fof 
the church kera. tbil* lt«-«r in^uiattive «irn 
ha»«.»et the belle a*«tdling. ami il tou kre|t 
your lire a-goin* all dar, all dat 
w II »♦»«•«.- 
VrilauUl 1 f need be. dmn. dom, ib«ii—all da\ 
will they tell the low* %4 your aahra in twi 
No 3. 
For in rout alariu-hi.t. tour crank lunnnc 
cltwed ihr runtrrlHHO of the eleeiw kalterr, 
ao aa to tell the one walehtna* who cart a t«>r 
all thia »t»l« 111. 111 the I itt llall, wtoch ill" 
tnct wa* in lf«l Thia attfoal »» • llected lit 
a* >»t>lc ih < il^xitritaix-*' ll> bo.: hint 
are atm lei*. urmlentl I, •. 3. I, 3. 
.V* «u»cr 11*' I*1 !• li' « Nk I 
M No. 9. Thai atari* ibe [.toper timil. 
and thr clock work arranged 111 each lower, 
rra it to at like the lalla, la-^ina aa wt hit< 
told )OU 
Tl»r MIllltlMV || tlna cl«>ck-«»"»k, b> 
wbch it lak. and kf •» ll«e hint *i" 
I he ceiiiral •talnxi. «<h> ibe •■■hef ol itnA'' 
».'• i, 11 irrt •tiI.mJ'M*"''' 'V 
•UltT. 
«• "iH'l«>ul," »iH>ith r aigv»l 
aetiiif* th« *alebie it. \i> * jhlli k>« -ti 
all the ^11* I" unking twice ami once, twin 
■im' oocr dmii.dtiiii—<Un. «Um*. il<ni—<!»iii 
1*b. n evert hr»*ilian kn»t>* he i> iw'fl le- 
Iteyrr and nut jjo home. 
the >«n an-i alllnwl ail the iirlail> 
#».• ewntpn hewwve |>i«n areilu- ■ or 
!•»»••— 
man, Pr. Will am K CktMMflf W 
|. rM ftmc r> al. and hi* clear e\|>! 11 it mi, he 
baa |<crauathd th«' • lit twtrtiinn nt ol ii« 
atiliia. IL' baa hern aecond«d, hi Mi M 
sa. Flnwr tadnthei inltllnwrt w nyeralef 
• Itoai* »< * (-UUlllg H|l lln< l» t ill tt> 
ail «l the ntacbiMrt being j r»-|>arrd, hi thai 
tie re I* lm r«» 11. »e IruM, lo d<«M lie a*i< 
*« «» »l U !• I •tf' iviil 
iT'jjr J^jfnrit rrmorrnt. 
PARIS. FRIDAY FIB 6. 1U2 
c;m k fmkk\ -kiuior 
nr«i m mttti N».ii i. \ > 
fjteatmtl lln.l1 (I l< %?«*%,»• nttf lir«f tfrHl 
M •, ««m.l ^ !<)«* ftlM 
Ural*, fcr. 
THE MAINE WHIG* AND THE PRFS 
IDENCY 
Thf iwmhrfi iW Ij-~i»latiifr »rr 
lu line unin.UHM «\ !•«->.•' 
(■rn N II hn I'it- i.'t nl n»l (»• J « fur 
^ ,'•» Pit* l« nl W» j.rt »i ii I l« 
whI «it itir f rnwr thai Ihri !•»*•' " um rprd 
«ff» IK4 ll» '• II I t>> it ■ lit bl t!»• |< ||| lr, 
lit v littr tilrti •infill |'»ir« lo £i«r 
rtirm.-y *» iff ifct iK«i ili«* nia'*1'»» »•' 
• 
IW in.wmtn* mr*u!» r» arr cmrj^rt I ..t »;.J. 
erin^ ihr hol» hi 'tiit »ith tthwh in lli- <!»*• 
of JkIhki, 11* ti \ I I iv taught Iti* 
hi rr Jif>l aiiliun rhirlt tin*. tS<w t» hlC« Sllf 
null a tlrtpcUIr Irjp I'l.nn ifwif l"riiM r | .»rt* 
plittvrm It in ra*v to acnuint l<>r tin* on 
th* part of nkw hatii |»rii C"r'* 
k> luncr.Viltl n lull*- n mirkjlil'' ihil 
Ihr prrM-nt •thn>nt*lfati n lit* * 
» #jl< 
nun at .lti|»ii»»» v»in» <brci lilt h.« n 
fa»o» of Mi v»m K.IItr ir« or \\ > S»t« r It 
MKh i* ihr |inl^mniI pa«M^lu(HMi Ur xlmiiti*- 
Iralioti h* its frirn<tn. in wh.it r*ttmali<>n mu«t 
it Nr h«*M In tr.* t{» ii -oat*' llii i* i« '•« 
»«... -i• <• 
• M> ifiit th» 
|<o|>l«* irr HiurnKH'ili lit fa*or of a rhan„»« 
\fM'tl.«>r r»n»rlu«i<>ii l« dnlnriMr I'ft n» 
|Im' xiittr of ikrar « hif*. ikl that i". thai I 
»Mt ilral of hutuhuc Hi* j'l.notTon th«- tariff 
ijitrMion Jtiffiff the U»l r»rti|>a»sn 
f»i*f»l 
TjtW. it *ill br rr<N>ll*ftr*l, *i* mmntittnf 
h I iw-pirti nun Tufitf idhfroArlnr- 
art. t t« Ihr lirltil tl hrt^-itur wrrmri. muf 
| Iv with lb# hl»ti.r\ of 
f«'rr iK» if f\M. to *•• l«-**l a man for \ in Fr«»- 
Mlrnl di»tinctii*hrd m thrir rMimation not on 
I* hif ahilitv, hut thoioughlv nViittm-.| Kiih 
ibnr nuiiuin im ihr tariff. Ahl«»l IjaifiKv, 
• h.nr CirtMK* larrc madr iiwl« r Ihr oj»ra- 
|n<n <tf " prvtrrtMM lor il» o»n »akr," ami 
• fw iltrfffi f rwilil, to mi tk lci«l, l» v 
«if> Iv trv*t>d th • fMttM l< mi .1«>r, 
• a* rr-fi,n'*»! K* m«i>» a* ihr nx>«l *uitahh 
man t>» g\ir thi- right " it of implftimi l» 
thf tiokrl lint «rn hr, ifc. ma^orm thought 
«a«ni>l qi'ilr up to llir mirk. 4ml m> N|r 
FillfM<rr, who b* ctMnimw puiwnt *j« rv 
p»r.i« I a« lh»- Kitlwr ol thr Tariff of I "IS. 
w%a IKhiSiItm hi* tr» m tW 
(tr>il Suit of \> * York had it* m (I». 
t <x m ■ lA-rr 1 / the nomination on httu, 
111 |ia k Mire It Mr l.a<* rri.'-'. lli.t 
tliil 
m iff ft our J* lilt. Mr Flllil till'rtlll 
ha.U fi"ii hw» K1' pirr Stair, a it J tit Ihr 
M 1 nf: .>» ha»«* wt li in V 
Thrrr i* iMhrt r*<Wi mi «*..rthv of noli* 
i« nmwi on with rtw irt on of lhr«r whij;*. 
Uk* »i thf mo«t «..inn<>n rtirftt brought 
aeiinit Hr tiam a*r .r» lit llimt. hia l« n, 
I bit wt bia>'urtrr had rir»t rt *» im ti in po 11 
of ability tit —■ |rr| rami it tl« » troin, and | »r 
birr, Ikty l»>r hm» art a«idr, to t« a fa- 
vour r*pn»» tif fi» of ibr inrat j.rim 
■rot whig InJi-rt in th.« Stair, ol former 
yvar*. for 
" third 1 ii»- •« «i* a.«*irt laww '* 
" 
11<.I Imw do lh.»r whiff rtj»ta«n at \lfttl4 
lf*»l thrtr ifrrat •I2t*«niir»' ^ hj| hjt hr- 
(«»it(t of ih«ir n**rrr®r® ami almost worship, 
lor thr mn, «W, lor thr !'»! luattrr of 1 
Arnturv ha* W-ii lb* pfi^ and f*>a»t of Ibr 
• hig j>arr. and wIm«* gigantic iiitfllrrt 
ha* 
nrt ritn ni'iiW tt.f admiral it* ami ruloffi- 
II ut■ of h«* |wl'iml nf)*H»«u1 It ha m hi* 
J.i'i*»? lit* If *<gniAr»l ant in l» 
H 1 *«t«i l*i«ait (tut rarr* of Sum 
" ll«» In ««t 
claim* upoo ht* party K* put Hfi|mt-i 
M'j*» Diiiirl WfUtur rrtiir lu ttx» (nm ai 
Ui'ikitM, ami Jtint* th# rwtwi tut of h • 
d it* to mainj pail Hit.-* »nd UHpriUing lit* 
Lnrd of hi* »ti*% I So aaf tbeaa Mailt* 
• big*, and not a man at \uguala rai«m tua 
•»av or \*b>*pt-r* a H»» .!»• ag»in*l 11 Wall, 
I 
nt (mmv, e«princtpM farwfr««*>a, who ar* a(- 
«»i« nmninjj sfkrr Airtf ni' nwii,niim)| oh- 
jtti! Hi I it is |o hp Wpl, sIkmiIiI th«* 
■ 
" original" Sf.it mm turn ml to Save born 
•o lurk* m in katr »rt iH* right hall in im* 
liou, »e *hal| h»ar »«» mm* roiilrmpluoua 
rrmirka ijSiti itw> ttMtrmanktp of our rail- 
lijaw. W- Nc whom h« ma jr. 
Proceedings at Angnita. 
Wo ropy front the r»irm»|»>n«t. tiro r4 ihc 
\rgua, thr following prnemliltf* uf the tl«-ii»- 
ncrat* m« inhrt» ol ikr Ujf i»lalurp. 
J «>. 38, At a m>t-tin( uf I Wo ilrmurrstir 
utriMhrnnf thr lojlfclalurr. h» W laat Mrnni).', 
Jomo Smart, K»|., of Trwf, »<» oIiom n 
Chiirnua. u«J Mr Hi ath uf Monmouth, Sro- 
rvtartr. 
• ►n motion of Mr. Jvnall of (>Uin«n, a 
('ooMBittr* piixxlirg of So* all ol IVim>K- 
■i-ot, lli.ur'l nl York. M.urn of Ciimhi rlanit, 
l.uiMrn ol Otlniil, Mmi-IkII of Kraiiklin, 
I^ a* itt »>f *»omrr»ot, M tin ol Koniwhoo, 
I look) r of l.tnooln, Mmr r*on of l|aiM^>-k. 
M 11■ k• ii if W aliln, of |N«*atat|ni*. 
II i.-iiiitp ■ I \\ iihni|i|ii«. ami Al.taixlrr of 
\ r«» »• ro a;'|*nni<l to tlra^i H'**"lit- 
irti« i\j r»•»!». ol iho »i««»* • I ihtat'onm 
I i«, aiul rrfurt at thia. or Nmir fuiuro Iiiim 
Mr Mita ol llolgrajr, nuhtmlU<1 llir fol- 
lowing roanlutiooa 
/■'• it^rW, Th Jt I ho i>Ortal nnirV' hrrrlo 
lurr |ni'»ir»l hi tin Ktrrlli <•*, Ji hn Huh 
halil, a» OiMWMC of lht« Siii'-. WAiNI 
• nlirr s|*>ruhalion, arnl that br i* • iilttUnl to 
llir ruafknier anil Mppwrt of thr lK-n»orralir 
partT. 
iJ, '] hat it hating Ufn th«' u»agr «it 
ilP- parti ic (jirrjiliiaiiiliiUii' lot ISumatir, 
■ 'aliil h| a >ljtf t'ofltrlltMHl, two lojjl* 
il >f noiui'- it ion*, an«| that u*»fr hitinc 
U- n in|u r«nl in ami auMamnl ht thr ilrm 
otatM* parti for a p*rii«! of morr than In rut t 
inn, »i iio not fi i-l autlMiriiril to ilopari 
from. «t j!uiii|i« it. 
The ahoio rt«.i|uln>im *rrr tliwiiwtl with 
i- ol Ii* Mi'««r< l ilUt an<! 
I nn»i. ard lit Mrwn Si >« ill. Mi / 
a II ami Main in Itior 
Mr Tilh l niotiil to lat the n«oJutnm« 
;i>n tin U'iW, %»hifh tote w a« tjkrn ht tit* 
aixl Mti. ami resulted a* follow* .Nit* 
tra* 31. 
Mr. Tii«i«:nH n»o»iil thni the further fon- 
HilnitMM «f ihr K<wlvllMH br pi»tponnl 
nil Ihr I'<Jth o( Fih. nfll Nfjilnnl. 
I hr |{t *i«ti|ltt*t« u ere llifll pOftMil without 
a«li»i«ioo. IVrr win* I itumlvr tilled In 
l.i\ the KnoliilKNW hj»mi iIm' tjlilr thai *rn 
i.Mlt in latof of tlir M'tiliitM nt» lliet run- 
tainril, liul in»ing t*> thr latrarM of llie hour, 
a it* •» j» other n wh<«, pnfc'ffn) <l« frrimtf th« 
further till a future nn-» ti'u 
\t an »laHiriHil taniin; on Ihr ."'tli, Mr 
•». wall |r. wnli.l a n»iliitu>n iheri S* in •frit- 
Joint lluMiartl a« a camlnl ii>- Cm 
rr to N M|>|wrtn| tl lite r->»ntr elertimi 
ht it Itritv »•'»<** of Mm- Mr > »tit«-l 
th it Im <li<i >>«•( oil* r Ihf revolution for thr 
|>« t|nw ii| htnn( it arteil npun itntite«iiatrlt. 
It. t |» pi» *. nl Itw* »i|t>)i*t U fore the I 'mitm- 
I inc. IVi hi* motion tl «x Ian) u|»'it ihe la- 
I, \|f lliintim, nnr of |tif IVnutHrol n-n 
ainra, i«lT'-f« J a riwlte |>n<tKlm{ that it i* tic 
• Itinlirtil to mlr a nominal nm until alter 
.t ttf *»r CmmMum 0* 
iii-tu n <>f >1 r WaUt-r, of ihi* rountt, tin* 
».!• ilvi I ml mi thr UN*. 
I hi t t u of Mr IHI of I'ttPBlxjui*. •* 
fuMtttorrnM iiini; "I Mi«»i» Hell. \\ llkff 
I ii.ll u> 'I. Ta**>ot ami I .it. wen- ap 
l«iiiir<t tu mMtl Nfm »«mir ni«a*urr» that 
iint t< ixl to harmoniM the n>i H.rtint; opin- 
HNit \ .»t.»if on tli** pan of •oitir of llir th in 
n. at «• iim itiVn i>| I lie l< gitlalurr 
> *il| inoti ! that tin* ri Mlultef l«' 
tutborufcil to ir. i'ti, it il*t Mftil.tht nanx» 
.■I two i«l *n(uat» t>>r DvlCMlM to tin- Na- 
tional Contention, ami two tor )!l>.»tor« al 
Mr. 'l'ahni |imr«l to lat ihf «m»tli*« upon 
tli.' i. ile. mhtrh » i* iU*i«lr.| in the nej;it *• 
33 to til | ii< lit.>i.<>ii »ai it., n adoptu! « th- 
out a ilttfci.m. 
I II. nuiii nlioti itipturnrd hi Tuetiiat eteti- 
ll»i* In luar llir Irjwirl «i| the (HMMMIIU'**. 
On Turaabt rimiiij, II mi llati.l llunn 
i»t! tlw fi4U>»iH£ rrvnlutiun, nhtfb »a* 
I nJ *f<.n iIm* t it' bt hi* wiUi.'' •lion 
H' •' • J. Thai tlw lion \ U II. Ci.trr 
I II.m >Hirti* •'« h, ainl n> h'lil'i 
>Urt< I i» IMi-;air» it |>r^, in the Ibtno- 
entii*-National I'miii t.liM. 
Mi ll> ♦! ftrnn the Ciitinn llii" of < imfi I- 
mv rti«*n al IN laM um-> imj. rrj»»ft«il that 
tin- rmiinulU-'" luil ftilnl to imiih' lo any Jrfi- 
n.tf m"i'li.> • r« r» can! lo ih«* tnttirrvun 
Jt-r their ciHUHlrrsrmn. 
I Hi iim of Mr S iull, ihr rr~i|«r r« 
n miiili' ■£ (lot. 11 i.tSanl WaitaVrn up 
Mr. W ,ik» r iiMHiil that ihr f«rthrr r«n» d- 
• r lino of |l»* r»»ol»i Ik* pmiimii^l lill alter 
tl« Stall (VmtrBliim, 
Mr. Wulk. r in aitjourn till 'l"hiir»- 
Ji\ < \riiii>2 netl, Di|!iii«f<l—HI to 53. 
Mi Walk'r r^jin »tr»l all »»l»o *err op- 
|kw I lii a lyjtnlltltr nominal.mi, lo Irate 
itw II ill, *|| r»*uj«Mi Minie |rn or l%»e|«e lell. 
The ifui «Iiiki tifuHi the |>a**a;i< of Uk' tr»- 
.•!lI "it re rtwinmalitiff (lo*. HuMmhI, WB> 
th> ti raketi fn tn» ai«i na>>, uluch re«ultr«i 
• t'nlhita* Y> N it* 3 
\| r lluuii'n riwtif vwltKDbkrii up. am! 
on mot .n n| Mr. £«-t»All the ii*>*i.i>ii 
rfitKkd, *ml Mr. • la| p «a» tma»i«iaM»lt 
dim ilelejjjlt* lo the Naliwial ('•«»* 
imlioii The rr»olution «aa then l i>4 np«M 
the lablr. 
The I 'iHi»enlii>o adjiMirnnl lo tn»*»l ih-*I 
Thur^lat rtriiiii}, lo art upon otlirr inailrr* 
«Itieh mat pro|«rl) couw belore tbeiu. 
uitK mi Kmii —IV Ifenwrrata 
••I II titi lia»#» li td a (iuIiIm* ii»«♦ imj*. and a|>- 
'.t««J M«• »r» O Muara, H«-nr» l illnun. 
<i«. IIi nit \\ Ihiro, a I oniniillrt' t«i wait 
»!«»• 1- iftkUliirr ii«1 km1 ihrir inlloiMMv 
jpMM lltr Jim <mi ul litlNi III ( uulil*, in llir 
• i*|<l««iiiHill \ | jH.rtionrn. ul 
C/- flif n dilution *1 tl It Curti* >• (M 
••I ll»(* AkK«' al»; iutliai <>l tLr >«ij>n-un- 
C»nirt ul Ik' I iwU tl Sult>, in |ikM*r ol 
W •■«!bur) drvtjwi!. bat Uaii cwofiribcd by 
th«" St-nau* 
jy TIm* 
•• 
riiiriKrnrj 
" 
— «lml la il 1 lu 
Mr lifiry '• niinil' at I Ik* Court llouar, a 
truth mm uilfirtl >4 no little? aignificancr.— 
" in t(m» Wt-a< tw had heard litile or nothing 
Mi J i»tt tlif »ubj*n uf • i'omriiintn, Tm Pio- 
fit will V»l liT 
Ciu»«J«iiat> t.U.tlSlU'f ltdHgor, haa U'fli 
rln 'ul M.»fc.i (ir»r|i| of I It* Wh l)l»iai«»« 
MAIN ESTATE TEMi'ERAHCE CON* 
VElfTION. 
Avwta.Ia*. tuI, IBM. 
Ma. Enitoa —Aa many o( tout r»<ailrra 
ilimMIr** oho an intrrrai in lh<* ciiim of inn- 
|K7iii«T, I mid you a few «olc» of ihr fir»l 
Slatn CrMitmtMMi h*l arnrr th«> |iaaM£«> «f 
whal ha* alrratly a«juirr.l a wolkl whIi noln- 
rirly aa Main* law." 
H<»n K. M Thni»l<*»,**>•»*. nf iltr llnarrl 
of FMuralinn, rallfil tlx- Cimirnlinn In onlrr, 
(Hi alinf llli"tH ll Hon. (im IfciWIf*. M nor 
of Cilaia, m .wlortrd a* lrin|<orarv nh.nr- 
man# Aflrr f^rsTi^r, a cotnmiWw, Con«nalin|f 
• •I Mi--/j a of Oroiio, Itonihhv of IV 
ri«, ia I ottx-ja, w >a raiw.l lo r«-|iort a Imanl 
of^i- rn^«i rtt nflKTra, win auh*"<}*ralty ro- 
|miMii| a ll««. wilonk« w hirh hn Hon JotIN 
lit aa *at», Ua»rnNit of lltr Stair, for |*r*-»i- 
il«*nl, anil ?\\ N irr Pri^nli'nla, anions wh<nn 
w a« Hon \o|h I'pmv, I'rixtilrnl of thcSi-n- 
ilr \ rommiftit* «l (jllmvotir ftimi aril 
•-ognit, wiili * ai lir^o, w «a rai«<tl in rr- 
|«irt kmIuTiini*, ilio rliainnan nl ahirli Km 
Hon \ IV Motiill, Iji I \jf«-nl-—Timothy 
1.1 l*i». I.*•( inrialx i of ilio Hoiim- Inan 
1'urtx r, bring tIm tiM-mbrr forO%f<irJ I'miniv. 
Init. Iluhtanl, oti laLinjf lh«* rliair, r*prr»»- 
nl liia ikanli for tlw honor nmlWrnl no hilli 
mi aM'Ux*itn|« hint lo |>ri«iU- oaer tin* nn fling. 
Hi* «snl he woulil fiih hatr ilr •lim-il a pnai- 
tloo for winch ho w i« mi little ijuahlH I. Si 
*rrr *icinr«« in hi* family, and protracted 
w itrhinj, had more than u«uallt uaf ttod him 
"lor thr duty ll«l on *urh an orra*ioo, call- 
ed iip»n by *nch an audience. com|>,»»«'«l of the 
aged ami thr young, rrpfiK'Htini thr combin- 
ed wtMiom »f tl>r S|j|r, united in one great 
Uurn! effort, he could nol. humMv n'pfrw lit- 
me a* be did the majntfy of tb>- State, rrfuw 
i(h- |«Miti«m a**igned him The »uhj«ct of 
[Vmpmnrr liu Irnii; brrn a mbject ol ♦*lT«»Tt. 
hv mean* of pledge*, moral »us*tnn an<l other 
iiiixli-* of action. Hut there i* a limit, beyond 
which pmale ami a»*«*-ialed rfT>rt cannot go. 
Thr n form cannot hr carried out w bil*t lu- 
ll ."rn»»nt* ar>' lit 1.1 out tm ». r\ !.• \| 
trur to hrr motto, ha* umb rtaken to din-el 
*hr ha* takrn tl»e fir«t *trp in Irgitlating on 
thi* aubjret, with a «irw i>| dr>irotit|; th« 
rn ii< tr >tI»" lit- Mini hr wimld not di*cti*« 
at large the ron*htntionalitx or e*|«"dtrt>cy nf 
the law lie woull h a*e that to other *|* .ik- 
r«. Iwould i>t11 % *a*. with rr;anl to the 
fowMitutionality, that if weein legi*late fur 
tl •• citrrinination of ra»« ■ ou» beavta, wr may 
tor iIm* pvlrrminatmo of tin* grrat« «l of all 
mh, whtchtnliioi the human form d'*ui»* 
to a condition wor*r than that of M»agra.— 
I'ongreMha* thr power to rrguhli1 rtminH rcr, 
hut not to dclcrmiur what*hall he tlo- •uhjeci* 
of commerce Tin" State Mill prohibit llune 
article* of trade « Inch arc detrimental to Com- 
munity, a>Ml legislate lor thr protection o|' ii* 
owncitijun* llr a»«urr«| th< meeting tint 
hr w a* w ith them in atl ncwum routing 
Mriitla w iihm thr |»iwrt o| th* State, to con- 
trol tin* great ml Thr power of the Stair 
was a* hroul ami a* deep a* i* thr nccr**itt 
(ii| piotrcting thr liar* and the hrillh, thr 
|h>»tral and int< llcetual cncrgtr* of Iter cit- 
lacn*, the moral* and the religion o| t!» I'rince 
of I'eacc Thn* far h«- wa* prepared lu gu 
with thr Contention. 
Thr resolution* a* finally adopted, »rr a* 
fotloW* 
I /«'■ *•/(-»•/, Thai thi* Convention render 
thank*to Mm.'lit* t ••■! fcftkl tigMl MMWM 
wlnrli ha* attrndod the frond* of Temperincr 
to < irrr into < arcutnin thr law »( thi* *»iilr, 
rntitlrd "A« act for the aniio»r». J~-u 
i»Hf Ih»u»t« and tippling »ho|»." 
A'-«o/er</, That in giving till* law |o 
thr people, thr lc;'i*Ulurr and thr l!*ecuti%i- 
of Mainr d««i»r not hnlv "I thr thank* 
tin ir rttnsliluent*. hut of thr frieiMl* ol hu> 
inaniiv rtrr> wlo-rr. 'IVi hato uulili »et 
in moiion a hall thai we tru>l will coiilinur 
to foil oo until our Siatr «hal| •»' iro«*atP»l, 
ami it* hrniijn mil* or«-» l»< fi ll, and it* fond 
• \UUplr loilSatrd, throughout out Uhned 
ciiuntrt ami IIm* world. 
3 Hi*../r»./. That thr thank* of thi* ClNh 
trillion lir tiH>*t Cordially teiHierrd to tlnne 
•aipttnte* ami oArrn of the Uw, and all 
|a*i*>>«i* acting umh r them, who m hWicmv 
to tin* duli« » a*aij*nrd th- m, an^ the ^irinci- 
plr» of Intiprruire — rrjar«llr«<» of jwi%onal 
■lamfrr aritl th«' rrpriiaehi-* of caluiunv ami 
ih-tra«*li»n, haae carrotl out manfully the re- 
•lUirniH ut* nf tin >t itule, ami i-naurvd tl* 
|*-rl«ct *4> tv. 
t H't lr»J, Tint we hear wilh pr»-al *al- 
•l u iom of tlir faaoraHIr oprr itnai of tin- law 
thnMighoHt the Siatr, gmng am| Ir a**ur jucr 
to tin Iriend* of Irmjteranff that if* principle* 
trr ngkt. ami •« aclinowhilgr*| hv the j*-o- 
pie while il earrie* conaietion to the rum- 
M-IIrr that a ititchtv ctljfinr i» *et m motion, 
at • 1 tint llo'ir «ml> wilt tv i* hi th 
I rib i vhn'i tSr Ull rmgt. 
A' »«'> t/, | hit Ihi* law I*Milhhil In the 
hearty »u|-j-»ri of tim g«««l ritio-u «»l tin* 
•S.iIj-, am! *v iM-re plrdjjc in it* Ulialf our 
(■•ol thiri* to p tain, «ti*iain, and carrv into 
ir. Cl It* »hi>4r«oii>r pn>« imttll*. 
r« /i'< t.tltvd. 'I'hat wr rr^vifil the iun|« r- 
ancr reform a* a gmt im<ral niotcroeiit, mli- 
nilcly alaitr partisan CMiMderatluii*, an<l tint 
it •hoiild Im- krj-l a!t«"I fnun pnlitiral i**ur*, 
\eept when dia«.V'*d into »ueli by il* op|*w- 
? /'•« "f»•/. Ihil *«• lixik • itfi miifxSurr 
l» lh« |'r. «« ami ihr |'i«l|ut In Irjil, cimiur- 
ifr 4ii<l Kii|>|H>rt Ihr |»-opW* in thia work 
»4 rrforiii; of ihr ml of iU» ««. ft.I auxil- 
urK» wr nhall lint l>r >f 
H<» Mr l>r«w, of Aii^inu, pre* nt*-«l thr 
I..II..W in.* rr«ti|iiiion, *» ht«*h «at also adopti il 
/'■ *J,. V, I'ltai ilu* l 'out nit ion, aw am of 
tlir |«wtt «l Km |'n*» — a power abotr 
!<■ •gmlalurr*, or Throw «—»ir\»» Mill* htrhr 
jpprolution ami uraiilmlr the aluioM uniter- 
»al support which ih«- N« w*|»aprr l'i<-* ot 
Ihi* Slate l»i jrivt-n ami ifi»» » »K«* 
M urn' I»iw ami aim ally intoki* th<- nmtin- 
iiam-i' •>! it* Inch ami rca>!\ aul in tin* iruljr 
patriotic (INW, 
Of ihe many eloquent *prcchra tl«*11«rrr«f 
•hi tin* iKvanipfl, I can, of itiurnf, give you 
an aUtncf of but few, ami abort al thai. 
\»ah Sinih.nl Ciliii, |>nr a hittory of 
ll ptMff* of thi« liw throi.^h the l,r£itla- 
turr. Il«* bun* icatinmny In tlir iiii|*artlality 
uf Ihr pfv»idiiijf officer* i»f Sulk branch** — 
I he Sjirakrr of Ihr IIoum*. although h* iul> 
• J airaiimt tbr bill, hail linday authoritnl Mr. 
S. In say ibat br would rule iguntl irjwal. 
The bill »>• promptly •ignol by lhi< Go*, 
rrnor. It *a» prrwuU-d to him at 10 u'chick 
and it nu •ifti'tJ al II. (Here llirtr chet r« 
were euro for Guv. Ilnlihjrtl with much rn- 
i1iu»iamii.) Mr S. »«kl he Lnew moat of the 
inrtnhrrw of ibr legmlatnrv II•• knrwr of nn 
'**• who rotod f .r llio hill who hail changed 
hm tiewa, whtUt ninny who anted ajr»tM»i it, 
wmild now o|i|mwi> repeal 
Re». .Mr. i)rt>w, editor of the (J.wpel llm- 
ner, waa hippy lo iff the (Jotenmr oreoji* 
inf the eliiir. lie l>a«l iHMlinrtaliird himself 
ami the Sun hy Mining the Main* l,aw. It 
wa» an hmor In the meeting to lutf anrh a 
President. Mr. 11 lo ak of tk>«- 
•>•■ Iflil V riroru making in Maseaehusirtla turn 
arl the Maine law. ||r doubted not tl»«* law 
would pMl the M t«aarliu» n» l^ialalurr 
I 111" session liy a two-thirds »ole, and l»e * gne.l 
In »!»• (•iiti-rnor of that Commonwealth Mr. 
II. Mfti ill il lie (if I the liaeinr to represent tilts 
Mui# in pan at the World* Fair in LmhIoii, 
and hnd mserihrd under the mnir <>f Muite 
|Im> hnjir, if iMrt the |ilolci«, |li it before anollo 
M \\ mid'» Fair, Maine. which nkik 
little at the fair id this year. would show lo 
the world a grnlit wonder than any then* 
—the triumplia of the Mime Temperance 
l«aw. 
lien *"iino» | Krwndcii, of Portland, w.a* 
called np«»n, ami upon taking the aland was 
recri?i*l >*nh round* of applan*". lie said 
ho wr» atnioonrrd to apeak at the other place ; 
hr had Iwm ihnv, and found it utterly im|Mi«. 
*ihlr to at j urea* m, ||c> In.I Ion? hern a tem- 
perance mm ; he bad long ajo aeliewrd in- 
toitcaunc drink*, ami thought he had great 
reason lo do »o ||e hid practised at the bar 
of our co irta fm III tear*. ami had he.-n • t- 
tenmrlr called "ftp«<i to defend criminal* of 
all grade*, fnon murderer* tfnwn; and ha I 
found that up to a »rr» re till date, more than 
three thnT- of the ca*e* arose from in- 
temperance—the fertile mother of all crime* 
with which humanity can l«- iriNi||ri|. II. 
had hern taught St this to ahhor intoxicating 
drinks in all llinr form* and it was 
that he should rejoKe at the pwi^r of »urh 
a law a* that we now i!i*eu«*—one of thel» «t 
cier ewactrd in North Atnerici I',-, 
srudea »atd that hr had e\tmined tho law 
carefully—min.teltr — ami he had tlw happineM 
of MVWi' that he lud nod <uht it would 
• u»tau»« d hy llie Snpri me 'tnirl, a* /-Wrrf/y 
mmMM, ( \p|lauM-) liliiiMitria. 
r»t. »> hail, ami will hate it* rflirt 
\« 1 mnniripal rr.-ulu n hr th.- k'ht j would 
he sustained br tl«? Si]>rm«r Court hh.*i 
fully. 
Mr Mori II. I.rm' \ •. nl, vi d hr |ud loot* 
ad«<M*at>id im»ral auaaion, hul lie tlHitighl it 
»hould m>t l«e u«<<| with aulirr Tin* law 
*w enari.il in kinJm-%., earn to the rum- 
•ellrr. it Uiould U- enforer«| kimllv, hut wiifc 
an energy whirh »hall hr tell M,,» r«. iU o.l 
that lite pinct^lra of thit law are wriMijj— 
that it i* uiteoiKtitiitional The *< itute and 
d< »tiurtion of proj» rty hi* Irttt rrrafnitnl 
h» Miif" 'i«« I..r (.ft. .'ii w ir.. ii>.1 ..li ,,i, 
.il hi (hi N' ipmn Court 'I'l..- I.ni l Ak.. m 
i* «n|ni»eml In »• v ihr iram* of irr»|>a« 
•» r«i u|mhi public laml*—to kill th< ir n»rn— 
lo hum I heir hay ami allowrd, loo, lo do this 
without th'-form of a warrant Mr \| tho'l 
Ihr I iw w i* rruried at juM the ri^hl lime 
troin what h.* had ***ti of pulifir njiimnn. II. 
knew it w i* to be auereMful. f*i th * 
>»• applied firmly—applied aa thr faw i* to 
other ofTeitdrni. 
Iliroj li In. I u*h:1 JJ, l -| f rrankfotl, 
who, « (oil will rreolhet, wa* thr late win/ 
rami Liti (ir('«n{iia», in wp|- iti.>n to Mi 
**imit, left hi^ih'on I'u.'nUi im.rinti.', when 
the m. rrur» had pone so low thai it c.u,!,| 
hardly In* f..iiod, til eol|»r a J»Mirnr|r of mil 
llliles Willi li's Wilr ai'd dau^lllrr, lo attend 
this eonventmn T» w .| la talu r.a if,. 
Ikiii I Ilr ,- ulhor of this law, .Veal Ihiw.a I 
to t<-ast his eies on wir r\erllrnt l».<«i rn.ir. 
without w i.we aieuaturr it rouM not hai« U- 
«*Hm a law. i!•» Iw^ed on |um Willi «lia..s4 
religious irneniimi He miier »nt«.l t«.r 4 
•lettiorralir Unrriwr, h«t should he lite till 
at rleetion, hr sh.xi'd Utfo* |,.« lullot for 
lion John lluhViril. irns;.*-t > ol |<.|itir<| 
run*idrrations (I h is ) Th, re was aU»ut 
this law a Ufa. I. ur. a moral sublimity Th. 
I. ..I Ir. iiik. Ihr it. ,,| \| |fl„n 
jjro^; s||o|w was a great idea. 
Mr \\ i'*«m. i'l OriMin, «)i| Un rr *rfi' 
IIMflV of £ih»| III- Hnlllil Illi nium mu- 
lt «ii_,-,i»W i| In I if»- ||> it iiiu.iliiii; I <h|i 
hi ii't Wui <;••«« mil II <!.;»..• ! ti<i ! irtiwili 
Wm-U lu|Ui>ta I. inj* rjli l» In.l if hj« «l u\i ii 
l« t«rr Uh in lli.ii In* I lit l»-< ii fi>r iIn- lot thru 
it* illi* a l«rl«*ullrr (.\|>|>l »u«*' ) II- 
f.inw.l iliai tin liotrfBui, mi tAmgllii rluur 
in (lie 'iili< f 11 .ill lliix r\» tiniif, loll v riMhir*rtl 
Tin- Um 11 n Km * im| m m \|r W 
• ml llit- Qhim of lln-1» ••jit* an- in uim mI thu 
Um, ihl mii Ui Uh* ; *il* wImcIi cuiiiict* it- 
m If Mith ii« r«; il. Nut ihiU ihr urn, ln.t 
til WiHli'li Ifi ID iu fltor. Wbrff mih l<«U 
iIh- »tiiii>iif iafin|>craiM',Hi>(iuiiil<HiU> fwl», 
lllll |l I* l» IIH In f. K »lll 11. t«ll" llll U.I lll|i 
•■I tin» i|ini iixamre. 
Mr. Psck, «t I^|M| iMmmJ HmpCm* 
»• ill n ®.-»«*ral litni'*, aililmg tliat tho<i(*l> a 
iiiiut*li r. Ii-- vtm |«>lilu'ian, ami il 1Jo* Huh- 
l»ar>l ilnlli I'i |»laiv turn njaili in the 
rtiair, (>• » muM Iwiv.' ii, aa a Im ml the 
Mjiih- Ij». 
Ki v. Mr. Went worrit, i>f I/htII, mi<I — 
I'Imiu^Ii th«* law not y« I lx« n u»rjr frnrr- 
all* enfnrml in O^lnnl I nunfy, il i* ru rtmu 
a iMiwrrful m(1u» iKv i<p*>ii ruin^'lli r*. II- il- 
lu»iral«-H llwtr f«t»linjf l»r an am-^I 'lr of iwit- 
iiwii \»lm«. hmbailU raine hunt" drunk all* r 
Iml rviiml, anil fir»<liitj» tli.it he ilul nut 
enni<' t<» l»«-«t, »he \«ki-il bilti wlirllirr lie v»a» 
♦K'k or mad, .mil aii> a c<> "I il''il uf dully, 
oU:mimi| IIw aii«»»r lliat ••In* »a* not i-iaetly 
oirk or mail 4." Surli 
hi' »anl, nji tin- In-1 in/ it ruiiito-llera in % i«- v% 
ol tin* Um 
Mr. Wlui>r, uf Wilrililli'iUid r«iu» lu< 
tmti (iuimI iii rtery dUgai*-; ami it h.i<mhI 
at tin- other lull, la»t rimintf, that it lu«i hwi 
Cm in! in thi un at l'ortLjiul, in a Mr 
thought an |Mt.i(>li tlmuM •»' pUct ti on it* 
loinl»ioiN' 
Uiwim I'oig ii lim l, »n-l hrti- il lie*; 
I'.OtlilaH lll.'fM, l»>l»t| fllM, 
TKr >1.1111 i« ifi**, «r riMi'l Irll uliflf, 
\»U«li ki>ia> 4ii.I inlxlt run, 
Il III'! * luxt lirlitt H lirir, 
ll« ln« ik4 4 Ii will! iiiili<>|> a ir*r. 
J4111*'* I) [><miM'll, of 1'ortUnd, ncvrr 
rtTux-d to «j«ak al a rutitntiion 
when railed on. Il would l*'<|uire M-trral 
lutur* l<> »|«ak of lite Maine law. Hi- «»* 
triad to »< «• tliotcronr |>ri^«i«l»f»g oter thia 
convention. (lis ■lynins tl*^t Ian «ui glo- 
nuu* act. lit* aware that any former 
Coventor lud |>rrai<)rtJ al •eoavenlMM. (»or- 
•lltor itric^a aiMi (io«rruor lloulwrll arc tr- 
ine lunula ol Tmijirraiice in MiM3«'hu»iu 
We may t«r riN-our.i(,'< <1 when (iovernora 
of 
Mam« and MaaMt-liuaeiu take »ueh a Mand 
Th« f«nir Senator* from ftiinherlaftd all Titled 
for thr law A majority of Mfli political 
party in ihia Slatr » for the law. Mr. Dow 
waa drnooMrd in the Senate whrn tin* law 
»a» u*lrr itiarukaion ; but the reai»ll baa 
•hnwn that hi* prediction i>l atoppwg ruai- 
•< IIim.' in Portland In* hern fulfilled. Mr. 
ll'Oonnrll wrnt on to atatr facta with rrgard 
to o •nil* of the law, mid Ut Comiliml on them 
Willi IMtii'll spirit ami rfli-ct. 
Aiiumh; tin* plcaaing incidr«»ita of tl»*» ncr.v 
ainn, waa tlw rr**»»plM«» «if « trleirrapliic dr- 
(patch by tlic I'iraiilrnt, from II"«Iihi, an- 
nouncing that tin- petition of |!t-(io». lingua 
ami i«ir hunJrtJ ami thirty ihoutanJ olk>ri 
fur the M Mir I .i« liail jurt Urn prracnlrd to 
the la-gialaturv, Imrnr liv i»r|*c mm at the 
head of a pnw» •»nm. '11m inl^lli^nra v*a* 
ri<"i'i*i'<l with rntboaiaatic applm*', ending 
» nli tlirrr J< afraing chrera fur M iMirbiiH'lU 
l>n viMiti**11 of Mr. Ilrcw, a reply wj«ifr*> 
ap itched |hat "'I hr Maine daughter rpqucata 
thr MaaaarhuMlta iiiothi r to ahut up the rum 
ru|ilranl." ( Vpplauae ) 
Sfrrrhn wi rr aim untie h* lie*. S.Thurv 
Imii ut >'Mr«|»iil, Rff Mr \Mmir, nf llmno- 
wick, \\ Ihni, K«'| ,o( llcltml, 11 • >n. Ii>w 
Hmarli of 'I'm*, lion. K M Thunwon, nf 
I'hirktlM, K«V. Mcaara. T. Hill, laird, of 
ki'niichuul>|Miit, \\ airraf II inpir, anil t "an 
«>l Huh, \.S MirhiiKiml, Kaq., of Itnrkland, 
|{r» Mi-ur). llmtipoNi, ol Africa, II irtlrtt, 
of l4'»i»ton, lliggina of Wiaraawi, Tliur* 
ton of \ i-salboro', Hilling* f Warr, M.i*« 
Mora* «>f |ii\iti<ii>i, l|rn of KirminjlMi, 
It rhariNun, of Smith Ikrwick, drunk*, ill 
I i»t|i.M, \\ illi'v, ol 1'iirtl.it'll, I h«>mp*on of 
\iiguata, \ugrni of Harrington, kallnck, ot 
It.kUml, II im. N|i. of I -iliti*, Jtp» 
IIikrr, I «| ol \ujNa, ind I. tl t'uwan, 
l'.«|., of Saen. I."ttrr« arrt" al«o rr 11 front 
( Inrl Juaticr Willi tin*, of I'iinni-cticut, thr 
St itr I Yntr.il (Ymnuttrc nf HUntr lalaml, 
ami I, M Sar|(rnt, I jm] nf |l.-t. n. 
Nnil nn thr wholr, lln« « i» thr nunt IM' 
it'll, (ur raihrr animated, for that turd tajfrt- 
ting out of ilitr,) .iml jtitrn *ting T« mprranei' 
I 'uii«riitiiHi» thai wa» r iliimM hr four 
I ItlWITH. 
TV l«>ll<.wing runmunmiiM w .» not rr- 
r*i*r\l in mimki fur our la*t |>.ir. 
Ai«. «ti, J»s. itft, lf)3. 
\\ ■ li.nl .1 *tirrin? 11it»»* Iwip l.i»i wt It, 4ml 
111 fit'l it w.i* a nkitM r of nttruiiji to *in, or 
d< 11. t..i wiili tin Mrrrury at .11 brlnw (I, 
" miMerly invtititj" hcmnm 1 little nwm»- 
irniml llowrti r, ItMrhu*, .mil nut M< f 
eury, mii at tin* hntt.uu of all Una Sir, lor it 
Mf[M tlw 1J1I tyrant ha* ) fm *trn«ig Iml.U 
\ct, am! hi* br^icgrr* lu»r U-en Im i«* atMiii- 
bird (ol tin- |tiir|«<«t of o mgtaluUtiiHi m|hhi 
tU'it »urci »« in ilrmng tin- old f**llo«« mtn hi* 
• ntit-m*hiiiriii, au I to arrangi •■•r * grand *f- 
lot! to gm- him liitfnupJi gritr. Tin-* *a) 
Im- wvuimiallji nulri a tb ut» **lly, hot 
grin-rally ln*m a »a«l amount of l>|«M>i| 111 *urh 
rfliirt*. an«l i» t-«nb*nlly getting wi *ii-r« »«ry 
dat What with I alaia t,ij.|.intf bia I<111<<14I 
Htm, iinI i'ortl tuil In* jugular, 11 »* morally 
r> it mi Wiit l«i ini.M Mam gi*« uji tlif ghttot 
Ami ll.rii, tunj ll.rv gi«« liiiu a " u<ti> 
I lir I'rtwSotlt'ia IiIm mix', IhIiI mmiir 
lion hrrr la»t •rtli.thr j>ft-«-i— ubj*rt«f «bu:b 
ha* hot ItiUjumt, that I nil aw an- of, I.m» 
pro'tibly it wa* (u u»<ial.) to gm- tlw rauw 
ol liU rlv 4 ln-«h iiii|< in* tiv r<'i*ing lit 111 tlir 
faithful a littlr " maw-nat aid" tor tin- lur of 
iIm- lii |uirt r, w Inch, you know 1* (ypanytuou* 
with tlx.' can*- ItM If. 
"Hm» ".l«/i»r*«ii v" Mini, (ntit llw ..</ a<l*t r 
*ir\ wr rt nl of. but hi* |t.ni4«i 1 artnri,) n.i». 
in l.a hib-t*. ag.tui fi wi'ni'il hi* old »)«l< 111 
i<t tllliftmg tin rl irartrr i<l til •< ii i». It* 
l>rwniiM'Mr 11*1 alulitf Imnmt' iIh .>bp-eu«ti 
In* •; it'<ati. Hut tlx other day one <<f hi* wlug 
Ivt Ullrtt ri.iuj U t, u turiM<1 I lit' Uble* li|«.u 
bun. 4ml airiiml Iiiiii t>f a nit>*t Mirdnl and 
•in|iatri»lip thir*t for that uisignilktfiit amnn- 
1.111:111. Ill of »<l!ir< Ii liini! |||till.!* r \ I.'l tin- 
way in which tin* l'hili|<H* W4* r«<t i»' <l It) 
tin lloukt' il'imni.tratnl dearly that, dcprav* 
i«l a* hum mity la, h 1* »ihim--Uiuv* iIhI) jji- 
|ir«*iat»-<f. 
I 1 t < •« I'll .11 ,il< in;.l .* 111 ilk in,; 111 l'.<ii- 
Jit t<i 1N1 «'i Hi. »j .r,I r .t...i,» 111 tin- N 1- 
*y. If 1I14I U- fir. rt.-d. wi* *lutll |>ri.l«iMv 
!<■ rr fi-»cr ritiii|'Uitil* of thr difficulty "Imam* 
taming tllM'iyliiir M III,nut tin- aid t>f ll.f l*»!» 
I 1 tll'dt i I'.'tnt *j>i 1:t* i* to rtaii< lU 
in-mui.» •y*triH 4iid |iruducv atri liujof rcfk* 
l< »mir« whifli i* pi tltalily lb*' pritiM-rauwof 
lliurli of tin- tu*i.la>riltlia11iiii for wlurh tin- 
li«li 1* rlainnil to U tharoiily rimrdy.* II.tw 
di^'rad iijj, morally and jih\»icully, uiual that 
i-uurx of trt itim ill Im, whirh unm .-i-*»nly 
raiaf-tt tin' .tiuriiul »|uiil* hy aliuiwlanta, unn 
ly In It. »^aiii ilt j r< -Mil by >*tir|<«iri'al |iuiii»h- 
tltriil. 
Tin- t»u*in«» nflrgi.IaliiHi i*giiingnii with 
r.tniiiM 1 dabli' progri •», hut a* luaUcra an* 
inn*ify in tlnir prrlitninary »tagra, thi rv i* 
coimitjui-rilly but littlr tut *11* a* yi-t. 
Tin' whig tnrmhrja of tlir legislature with 
inniy ti»itiir« from dilli n nt { irt* of tin- ^tali*, 
In'ld a .iiirn* a ffw night* •hhi-, ami icry 
unantnM.i.»lv *|>r. «.. .| .1 j.fi t. r. i.r.' for fit'ii. 
Sooll fur Pit Miftill, aiid Iim Join » of T. iiii- 
r»». for \ nt- I'ii sub ul. flatigor W lug and 
1 hrtaiian Mirror |>lt.ta< coyy. 
Your*, Ac. WlUirt. 
FOREIGN NEWS. 
Ttw 11 tiiiirliril at ll.ilifn on Sun> 
*iy. hating \|hti« nerd heavy g ih » ami m- 
jur«*<| her rti»l«l«T. Slio brings foul ih)i la- 
ter w*«. 
IWeatl MuIf- tn>l a«lv*tire<| a ttifTt*. 1 'otton 
hi aiiuti3i>'i| demand. 'Trails in the l*r«i« in 
« » i» health? WHtdilion. The >lilc of affair* 
».u without in ii« ri.tI ehange in Fratiee, ami 
in Kiiglaml it Ma* iiinh r»i<H*| tln-rr would he 
no fliaiiff** n| nnniMrv brfurr tin- meeting of 
Parliament, wliieh took jilsivnr. Tui'mIit.— 
Parliament w i* to !»• n|»n«l by tin- Qui • rr in 
I rr->n. M ij-'t < Jeneral t' it heart h»» (•••eii ap- 
|Mnniitf I'mnmandrr in I "hiff.it the Cape o| 
tiiHxl llujM', •u|x r«. de Sir Marrv Smith. 
I'he 'I iiw«, liimrirr, pit en no hope that 
l*ir<l JoVii KuivH'iliiitr'niiiiiit Mill »um»e 
tln« hut |• 1 aiiiIv liliiU that It Mill tjwv- 
•III* fall before tin- accumulating ditKrullicn 
ami oppaaitiiMi which it tnutlnprrirnev. Ml 
th)' overture* of the Ra*«< II admiiii»tration to 
the leader* of the I'm I pari* for the formation 
of a eoalition (Sotrriuneiil, late U-eii d<elim d 
liy the latter. 
No progn »« toward* a •ettfrntrtrt between 
the o|ier4li««i engineer* and tlieir employer* 
hail taken plaee and on the 11 th of Jan. thirty- 
ait firma ekmd their establishment*—Irt.OtM 
men at wiee thereby being thrown out of em- 
ploytnenl. 
The Crystal Palace may be natd In he at 
last cleared out, and in the eooraeof the weak 
•»er* package would be gone ami the *a*t 
im opnu-d from lit® rtul. Tim public Mill 
shortly ho admitted l<> flew tkr interior. 
A auharription wsa brinR tin«lr III r on bout 
ib« United Kingdom for the l»-ncfit «»f the 
widow* am! otpinna left by iho dcetraetiMi «l 
thu Annum. The Quern contributed A'130 
»l« rline. ami il waa ho|>rd jC.VI.INH) would In 
ni«Hl. ll ia alao Imi|«mI that a auharription 
will !«• origin.lit <1 in N. V. lor tlm benefit of 
th* •urtitrr*. 
The loudon Daily Newt of the l.'ith in»t.j 
*t.lti-a in rrfrrrnee to tin- I'roinrllirti* affair, 
that the llritiah (internment will nprraa to 
lli«i Cabinet at Waahinglnn, in frank and man 
ly Irriua, llH'ir rrjrrt al what haa orcured, 
and t« »tify in a marked tinnnrr their di«.ij»- 
pmliotimi of the ajgrcwor'a cnodurt. There 
ia no iloulit, therefore, thai the matter will he 
amicably arranged. 
'I'h<< I'reetdenl of ilia French ll**|>ul»lic ha* 
i*«uri| a deerendiaanlt in? the national linaidt 
throughout Fiance, but ll ia In he rvorgamrid 
whrn the j«o«i iiuih ul iraiv deem it im*« aaary 
for the uminUinancn of public order 
It w.i* daily ••t|»t'lid tint Napwletm would 
dctlare Iniu*1 If Kmpr rnr. l»irj:«- riMiii'» r> of 
|> imiih wcr» brtuf Khip|«il irff Irmn Hr> *1 to 
tin' |» Milrniial aw jinjutwl Ijimir. |t>*rr« « 
ll ul jIimi l«iii iMurd, h«iii«hiiii; \ iciiif Hugo, 
1 barraa, llac, l>. Flotw, and ii'iii |{rprr*<<nta> 
litra of Ihr Mountain Irmn tin- li'triliitjr 
France, Algeria, and lh«* Colonic*. Alan, 
'ietM-ral* I haiitfaru»T, l-iamncierc, ami H< 
it. iu, and MM Tbirr»,<iirardin, and I'J uth* 
rra, temporarily, Irmn France and Algeria, 
|nr iruwa of public Mfurily. The I iomili 
had Im 11 r» b.iaod fimo tin- Iwitrean uf Hani, 
and rwofti'd tin* (iMilmr 
LEGISLATURE OF MAINE. 
(hi KriiUi Ok* Srtialr ilirtiH it* innnU r» 
ol tlw I ,iMi|(r***Miiuil »|'|x>itiuuiu« lit Cutuiiul- 
li «• 4* luiluK » 
tmU' nuinln'r «f mtr» S."» 
N nnury to a (Imira 13 
'I'llnHub id \ork, liail III 
M mil ufl 'i luln'rUwJ, «.'» 
\V ilkrr of Ulliiril, I" 
I'nliiin nl Ijiiwoln, 13 
MilrUi'll of Funklii, 
• »»rUinl «f Kciiih l*cr tl 
1U II of I'liraUiiuii, »j 
Unculfi «( WjIiIo, 'i3 
IIiomii of II.iih'o'L, 
fowler of Washington, iU 
Cirjiiif .Vrm«ti>ilii 'l'i 
IU• \ tit<Mi uf l'i InJwlil, IT 
U'llltl iif SiinhTh'I, 9f 
Oil Sulufilj) tin folio* mff iirmhrn wi rr 
• I. » it, imi WHiun iiiou l>) Ui• Spr.itor, •>«» tin 
^4(1 III' tl|l| IUmM*' 
M« Mta l.«ii|i|i'u nl 1 nrnrr. W jlkrr of limn- 
lukl, Suiilli i»l I jl.ua, I'.iltxii »»l I.hImi*, I*• i• 
M il uf York. lluuthllV of >111*, M. frill ul 
Kaliix'iilli, IUII uf Itr »y, I'jfli \ of Ni *r i« 
||>-, 1'ulliun ul Uix'klulrtl, Small ul W4I11, 
\l<ntoii ol \iin'u*U. Vt«iinc of I jiikI' ii. Sill »rt 
uf Troji, I.um r»«ri of OiIuiiiI, I'rk• f u| N|i 
| M >1 ft, I In 111 ul I •rmlli, Ilalinn'k ul Hji»- 
jjol, Wrli-lT ».( N>'fr»tlu« «»ui-k, Willi* of 
>k>>M lu ian, u.il IV M'ult ul Ni v% SI ir<Mi 
\i> iiitni -Wi l. iriitlut Mr \ \ I»i 
tlum »» wtrri lv iiijiin-'l, u»i iln< railru.ul, 
111 (hi* town, uii Mumlajf Wbil« atumj l- 
ui£ |u un»liarkli- lln» nr», 111 a rur*« ul llw 
toul, tli. y imiu. tocrllwr. ami rauglil linn iu 
llw rrgtoii uf tin »uwnu-li. jinum; I11111 *«r> 
arvrrrW {tail if>( uulljr, a* »1* at Ur»t iuj> 
| 
n »iri it \m 1: m t-»s ncni>«.. 
<• \ r«»iti> rot \n 
|. 1" m m 11i 
I •« "• I I *• 
4H*I |'M» "I I ivl lidr 4 IhII 
•i» int|—llir I him • « all l«*r *!• I«i I* «» iki 4*»1 Ln|t 
» 1 
l ulr«i tMtiiw nl (tW «(r^|*t»«f. 
> IWh, J 111 W. IvMt r.» Oi.Uf 
* «m* (»l Juiurt 'lYiti'tir, I «<| 
riirijii m two >i \n* *\ whim, 
r f ki.ii 
«».»». «» i. \i. • • 
Mm**. \ I «. •»%•! J* r. I «ilt. .. , U 
with | »• uirtr »iitt %«*•# f•«|«4*'«(, ««nI « in mi fi»nf» 
•»«« iv-fw'*il *%|vf imr* lt*«V l»» *%r 
•T I """ *ft. Tat 4ml I in- m ||h )• «t 
|»vr|Mr4li«»n (< <1*m »»•« of tl» Lu;» mm Ui>ir 
llir iwUtr. 
f»i fh* «»f 'I1!. f • • tf1». ••-»! with • Hi* » 
I 1 I .ti' villi »IMH h (Ml 
'*'»•! • « |M»lK mUi'j Jf III'M, It N.|< 
»n Ir• iif4* mw it b> Kt« tX Nit ir»l m#< 
l» 'UlN, M% I .••• Will Wltfl |ll«llt|» 
t) ptii* «hi ,«h<I 111 ill* tolii* h m it %r»> ifittfc nil (<• 
t«l«r. | fill ff M it »•%«(«] |»h % »« l-»4 *• Ill 
rtify li»ii»4 iffMMmiuM »<r tS» hiip «l I'tlN. 
*' Mi rn>.\, wiiU*Hit .i«i^ rclii-f VhI 
trritif »>• uf f« iii^* rrtinf In iln hi, fail •.»» 
ifu »#»tt4i% n»% om^fi hm c»i«ni$. | m« in<|iMt I 
It* I" ulr of V'lit MMflil nr, 4»mI I h«<f l« 
kilt it 4U H|l, it inm.tnl tli* | Mil, »)»4t» «! Ill* 
iml in 4 •h<*ft tmo' vr/ »/ »/4w*/(r. It 1*4• «Ui 
91 ii. 1-4 111% l.lllig*, 4• iiI u« L I IIWhW* UN*, 
littlv, IWIII M\N I mill >li I. ih«i I 
Il4»r »IIMr Mi ll It «MP.| III IM* IM I^IiJm'I IiimmI HI M It 
rt4l H»*t4ii«t«, wilH ik' hi, iii'l tii uM 
r4tiM «tU 4>l% l»« 4II prrmlM 4ilki I'll Willi Jim in- I 
Imi.'i I" fur M 4 In.if. 
\ tivHiti'%. 
j mix Ti.ior.i it. 
• \l I lON \ IMI U • «• tin ir i...ii lU» 
lull Mf4|<|irr 1 • »».■> KahJ, m.miI •till a/«», !•» 
\ I.. M O\ II I. k I (l. 
Hill H.tl.ll, «%l|.|r»alr an I rrlail, It \ I 
SI'OV II.I. Jk I'll l'l< al llirli /' 
/'• 1/, 1il I I'll I • II MJ., \ IN III » 
Yml.lM »li in ill n't 1 Ki lh« (Inla nd, ait lrl« 
•rt • rtlalll.f 14 ajein »•, •li'il.l Ik- dikliriml, ;• 
H' 
AU, U mW .1. iii:m;\ honk. 
Sol lit I'ilK.lit ui >T x 10, 
I'llH i:—In Ur<. Imiilii, <*|,m), m • U.itlra 
U s"», 
To the Ladiei of Pam and vicinity 
MltS. WINSl.OW, an r\(» ii« ih .1 mill' awl 
II MM I. lilVHIt'lAX, Ml Mmthiii "III 
rr r ( Mil Hill N II.KTIIIMI. Il (Mail* fa- 
nlil.Uaa I l»r Miimt uf lrrlhni|( lit •ullinmg I In 
iimw—mil all.it all jaain ••« iiMiHvNlir a< I>•■■■, ami 
1. SI Iff. Ti» 1(1.411 I. \TK Till. ItliW l"l_i 
U|Tml u|mii if. Hulliili, II will (Itr rr»l In > «(• 
•rllra, an.I 11 *1 ami tu a Mi IiiJhii mliali, an»f 
iu 11 fadfl if limtif aiiW,—)*«lnll< -afr In l» ail- 
mi iiipIi It il In trf> li»l»lt mUiili. * f|r»ll •H||(|I« al 
III lilt will k MTKVK.Nd'. I'iki U C»I.I. • 
Ib^iU. 
;yi:«i«i>r r, miis u insi.ow*s sin»tii 
I Nli -\ III |*. a tut aliiii'l kill al il 'hill 
•a •iiftrtluf, 
l-.^ ..Irln III MIAMI k MTF.VKNS, Par,I; 
A. M IIUIMIIMI, h«ik I'ait*. A. II. I»\\ I 
Mil. Ii I'll., Mrrbanir I'alli. i»l» ixltkuill 
ANOTIIKK sriKNTinr WOMIF.R' IM 
I'llKTAXT Hi IH.WTIl H"-^. J.ft. 
llOLUIITO.NtJ rCMNi 7V /''«•• 
nw/, « |<rr|«iml lii iu lll!\N|.Tt 
uf lit* hii khisTomai h •>» nii iiv.af 
In iliM«lM>n< ui llaroM l.ll'.lll'i, ihr iml I'kjii* 
.•UfmsI CIi.iih.i. bji J.f*. IIOl'lillTON, M l» 
l'liiLi.l.l|.(m, Thw r» l»»lf a ••.mlrifnl irwnlj 
lul lnHnntun, Ihftppn*, JaumJut, Lttrr f m- 
/Jn*/, rmtufHlina a»W IhMUf, rui in; afirr ,\i. 
Ivi'i I Iim M'lb-i, A iln'i'i I'm Ai'nl.lkt 
(Voafnr Jmi't. I'ainjiliU-la, uiilainiii^ Sf n iil»f» rf 
nUnrr oi ita «alur, furni«kn] l » a^ruia (rail*.— 
aolirf anvinf th' mMkal a<l»»rlia»m#nit. 
MARRIED. 
In Sliflliimif, V II., fir««fr W. I'alrh, Kn ,4 
liirrn»'««l, Mr., In Uim >.i»I» I'. Milil*. i! | 
N 1 ft>< •<«»!• 1 liirvf, N II 
I I •11, Mi 1 >11. | M II \f .| 
lit M. llinri,(»fNirrlt uf HirlMii, 
DIED. 
In >■*«*«, II inml M1 •. I bf 1*1 MIM l> 
aj»*l I* yrt'l anal 1 HkMlhi. 
In WimnIiIikI, Tiliy J.I, Wr 'Vtm 
ifrt) It I. 
|'llMl#lll,rlilr*l i|«»(lllr( uf '«l I I. <1. 
ltd ywnlijr*niiif,J« 
JV i(ril 13 Jivil ) iik.nibt. 
Whrn UK mllili li"«« i« «ifr .•« .f »t. t % i|„ 
ilralh >4* l» Liir* t rbikl.if i. ilifl«-ii 1It flu imntii- 
|Mf (Miirnli (<• foitMilr lli*in«< l?»# Mint Ififrlt »>i*| 
ihr iflUiMm dial lfcr»r h»f •♦•». TV M w 
••»■•% Im %r !•« || All t«*l|Mfill C*0Jd%», 4<m| 
Imhm m* iV* («» imr 1 I fir U«l firr*rtl rfi^i^ immI im. 
Iwr i«m\ l*rifr IiumH l*t ||h !»•« Ii, hit .f» •(»• <« 
tjin—ihr I4mw (4IU ihrwiMml will '• » •• 
rt ll tip, 4M.I lltf U« pi*l «• inrfiavilitr, »• 11*•«»„•!» 
ll rmmr nnl-lrtiN 4ml t»««r «1# .|U 
IV. ym.« iimiIm «.«h an ■».«»*. 
«ml irtifl»"iMlp <1 »l »••#!, 4 *f if if »4 11* • k 'h « »f 
|wtiriirf, Milh ihr m • •» i-iif »• 
m In ti/lil in«l «kirll •!*•» Inl U llr 
lliifir « f ft*rr t «»k jj• • i» •• |» # f» 
(Hm( tfS»rh ih« iNnanl nv«4br fur ••• »* 
•• Thr • ill o| ihr I«*f 1) !»• Amp,n <•'!• f»r #••••• ^ • 
• l»» a( Nrf |»4»rnl», «h<i »tit>tn»««ir* l« lb w Ni »'# 
» ill ..I II n ll It «"i I iln « 
#•1 mi*; l«H ih»*i ku»*«v ln<»4fi»t 
M 
M fill# PtlHrr, •!» mil «rt|i (>f u»r( 
V c thi• K iH I • *«1 .'•.*♦1 
I'tr Irrt a m fit .fmiMM 
To lit* wifh rhn*V in? N# « f 
tih • M 'H*f »»'• wi' p f •# ». 
I IK*f iim■#(UI# hi ifjr » « 
I* » > iili li i• •« ♦ ii»» -I'M •» • 
To llr«V*|| Im4, l**f | IIM lUrr* 
Mi ll**., ild nnl ffrtp f ht< 
I ll I » 1 i» |< 
In llmvm «»r imh r^fh nihrr 
Aim4 Ii«. t»H. ifc-'i 
Pitler* ® I Ik- tf»i in fli« f'xul*, 
T« iM.«UUr ik»«n 1.. <!*•«, 
I. » J ••••' Lt. • %.f |w«f H •• *itnl 
lli* M,Mi9viiflrli 14?" 
i« m »■ 
I lirl«H(, J411 I«V* 
FARMINGTON ACADEMY. 
mill Nnxmv, 
I 1 mi a inm ... 
|rfi«rnt In.lilt nit .riiM f»»l t.«. 4i»», 
J II I II > II V M \ 
•» I r.Hif nwr riftilmi m*ii• 
Tl |l|.i» — IV.-m J*. I.i tlrfilt prr. «,tl 
ItotRP M '■ -14.1 Iff) 
«««4, ROIIT N"U H 
l'»i»im«t.«i, J4.1 »», I4M. 3« j] 
PICTURE FRAMING. 
No. I Ifi mill I t* Mulillr "iiri 1. 
I'llKTI.4 N l». 
'■'Mil 
I 1. in«i' r.» >« 1 
I'unl". Itr 1.1 rvtrt Mlirli t |4llili'.' ■. 
nrkm Mil w»l rUlafMrly 'HMwri'lnl I'nw in 
!>.. |.i..'M*i mkI mm Mm, Pltri 
»H>|| .1.1 III.. U ..II 
\\ If.. 11.. .1 k ■ 1 III Rftlllll I.Ill 
I IUM. | 1 
ia ii.it 11 iim .I I- v 1.1..-.,i...ui l^-i. ....I 
I. k,.,.. 1.1... |M... 1 ,'l 
\ II. Ilkl r<«mr. irtill l'!ii..t.ii 
I'.I. V <-iJ) J*MI> lilllUkMlN 
\ « IIMI'I III (Mi I \ II \-|\ I. 
—itiirl or— 
SPLENDID VALENTINES 
Jii.l irtrilril iml §0 i'. il 
r. Noiisr.N, 
> -in r.. .. 
AU., al II U U.TllN "J*. 
P AM* HIM. OS) 
Farm for Sale. 
-IM Mil" 
P.i\i6 
• * 
a hi^fi tlalr .4 rahDilka.nHi I i, Kli 'J* 
I 
« 
il.ii.l.H l'...-..Hm*1*.i. I»u. .iHi-t I 
rr IH riawiarwr .4 ill hratllt ■< ilr«u ..I * •: 
I ( * ■ N 
tMnu:u«. ii., 
I'...-, J. i* 11 it* 
.NOTICK! 
rpill I 
hitn, In mult** tmnrilMlr |mtit» 
I In* rail mhim i* l» «!••»« " • 
ID VIM Kill RCtNii: 
J*.. ^ |«St 
NOTICK! 
tim\ 01 fiM'tui M Ufinr 
I ^111 < 
| i ■ \ p||| M 
IMIXi .C ■' 
Hltl III |M V W III • HhUI'll 1 f l|l I til ll, II- 
nl I.. 11..I1 |...i. •• M \ \ -III 1(11 I I I I 
• Ihi »• «U»U 4irflt»iu«<l l<* m rvl> «9i« i'w 
I -Ml I, I M II J. 
F.LWI.l VuKM 
I'lfM, Jki I. h-'i? M 
«»l lofM l«»*wv*# 
ITT in RR.IH llfltlH 1 MVI% 
>> \M \ IMTNWP 
*•»«) I'l f'l I fx .1 »« | %| • 
1d iik l<% if !• •! « I* I l*» 
rrinlrf •i%lN, V 11. 1*11, m'n'i r- lltvCMi »•' 
4fr«l iti 
*M*I •»*!( ig* tlml at wtlc IKUtl ll»4' 
i*ln RmC fl| flM l"»I. !• •*'• Im pl^Wll • 
im(4Hi lUilr, I ihrft f *• iptf *- 11#t (tint I • 
!**•« Uim m i«"«i|ij %<4Mlilii4i« U- lk» 
AKrit »I4i In lite in «nch « »•»-*«♦• i«»<l |»f» 
vM ftlttl «»\ i • HNIM^ 
I J 7. M ? U O 
\f I \ Hit I nf IWmI^ Mil ll # vilbin *m>| I 
6r i/it tiMMyofCMM m tb iA ♦ .» 4 
.*4«U4r> Ml fht V-Hf ul M«l \* »U « i,M««t» blHI 
illtif hi! MU«tu 
/ hi\ki I i \ i.i •• I NRI.LRM 
\ i %.« .I •» •. (. 
Is i« Um i.« »t Will »»••! I « •< » \ l \ S l ^ 
MRLLKKV Im i i 
Imim<( |*t r*riftr«l In mhm- f««r • 
l( w .«• I >nt« im|,iI» «t iIk- »«.«' I v«'if i» (i»« 
III 4II |M*| •<•111 iiHi'frilffl, b% »• €**$>• i>( ll»i* 
|M* K>h it tltft-* «rrli •#* rt 1% in 
I hi- 41%I mI |lrf(«>flil,pfri4til at !*.»«»• '' »l lf»« * 
1114% 4|||N If |( (I I'littkiU f « .l«f («I la brl«f 4' !'• 
til m» I (<»«int%, »n llir h 1 H i(< H i# it, 
II Hnr "I ill* iU Ik iii lh» <• 
•»!•••, if *?•% thri H.I*« «hi th» mhh »h ill! f»->t U 
%r«l, <»«*'•( cn-l iIIkukI th« lill \V • I 
It *(<UlMitt u| «4lJ il« 4-ril 
• .in k MUW Hi 
I fmf riff — lllrif Itf II K *H|H. Hi 
it 4 <%Mirt lif |'|>>ImI« In Ul 11 I*4l t«, Nil Kill 4II • 
I Im I Mi*l» ..ft Ml«fi(f i.it fh« • i*t| K. ..f i« 
III ill* S* 4f Ilf IMIf I'll iHk- llnHM4.ni • hll 
4ft«l 4inl ftfl%i|Vi 
I \ N I \| \ i; ^ 111 \ \ 
f I I., I. iln |j*t VI 
•Ml 1V.H.MT,,I ,.f Ul I I H W M tlt>TON. Ul. 
I^hIihi, in • i,,l t' mitt, iW««■ hit < |» 
mitril Ikr Mlnr |,,r I'nJatlr 
II H«a .Mtlrir.l, thai «ahl I'ikiiIik |iu mrfirr I" 
■ II prtMMK nil, mlnl.tn rau.mg tnfi •! Ihi# 
< 
In I* inUulifil iWft »nki wrrMluh in I If 
IkiiMKl, |«mlnl al I'm,), iWl lb,i »») 
a|>(»«r al I I'nilulr I'liNil I.I. In III al I'aila ••• 
»awl mi llir lomih Tuixla* ot Mil nr«t, 
al ninr „l lK<- « l-» k 1,1 Ibr UrwuiH, anl » < atw«, 
il ait) ihrj ha«< wh| llir » him- .1,.*1.1 m Is | »'•» 
nl, apf>ii,»r«l 4it,I altmr«l II ihr la*I Will an.1 Tr.- 
laiorui 4 NKl lloianil. 
••• i.l it. K BIIAW, !(•. 
A in*C,fyJlimi 111o. K 
CYRUS WORMELL. 
DEPUTY SHERIFF ANO CORONER, 
ihxpii:m> HUAr;R, Mr:. 
AH ConMaunn jIK'IM In Mail, pc.mplll •MriwW'! I" 
4 ..mill «•! lu J«»kn ««IKrr, |»r 
#W Srfrictt «* r«MH/v C.iMmi«i.><irr. 
1*31 — —T» inul it,.m La.»«ll *, RM. 
(«ii >'A. 30 ailn, f &.U0 
Iptil 30—T» 1 »taj» •■*!«( ami |M krnt( 
!•'«»«, 4.00 
Va« 1»»—Tr»«»l ralareiaf, 90 m.Va, i.UO 
Jw l>l k Ski—T« limn |>i«rll to R,- 
ML — |*1 J J IUr.|. 74 an Ira, 7.30 
Jw* w I'^.latniraiii «Ndkmi«(, lb,Ml 
Jaar 11—Tl»*rl irluntHtf, 73 antra, 7JA 
J »ac til k Jilll—To Itatrl ft Ma UirH In 
Linia<n,<« |w1. •< l» (•trnkUil 
n a la. tB imtra, £.00 
J Mar 21—1 •• 4 *tr«ia<, Hrariag pai* 
lira aa>l k« atiag, H,M 
•• >»—T kiifl marataf, |A aiL, »,«• 
Ah Ok—T» laatrl li«a I--»rl l» IV.a. «a 
pH. <1 I'ww w.railltl ik, Wa>. J.M 
•• 1#—T>. J >U«i I mmiu|, kniW| puln 
awl kavlMg, l« •*> 
" " T<> Irani irtofainc, *iln, 5,(10 
12—T«> Hint fiuaUiitil i<> IUm I>i*» 
la M M |*l. al K. !•. tlofa# rl aU. 
Ml antra, i.l*l 
•• l#-T>. I la«« Ufa^Sriin^ (aitaa 
aa>l Waaitar, (1,011 
" 17—T* I' ii.l >Hwaii|, Ml ailia, 0,110 
•* I* k 10—T" l»a«rl fr.aa L.trll |.i (h- 
I. ril, <-n |a |. nij. \l llalullH aU., 
»' 3,im 
•• JO-T" 3 lUll ia*W(,lkJilM| pal lira 
aa.1 I raliaf, 4 0l> 
•• ?1 — f« i.n. t iilwiai, 30 aiiWi. 3 Ml 
•* 22—Ta tratrl ln«i l,.»rtl |.. IWkfckl 
%tm |« I II It |MM »l aU, )0 a>, 4 Oil 
" * T« 1 '•» »w«ia|, krai>af |aHm, 
aaltr Mi>|, 2 
•• n- I'mil tnaani, 01 antra, 4 00 
•• ii T«» li»»rl Ixaa l |.i llarlitU, 
aa a I. »4 % \\ iiulua n ala, Ml aa, 4 IM 
••27 1-3 >fca»a iMMinj k K.». .j |<ailira b Ml 
•• 2*—T.- U «m»I hia> t..«rtl |a (Via <ai 
U I tt aa* t rl ala, 3il an a, 3 HI 
•' 30 T ? Ua«a taraliaf, 4 Ml 
•• 3} !"•• I a«* I -ia*»"(. *4» antra, & M) 
|^| 3—Ta 411, arl h Aailntrr, 
•a jrl «t 1. I oak'II rl ala, SO u>a, 3 Ml 
•• |0 -T 3 Jala 1tr*iM], bill 
•• II—T I»a«r4 tMla.aiaf, 30 «»itra, J Ml 
•' Ilk li r> iMiilloa Uollii ><• 
'• I; 3. a. j«l. aj J X W.U.« rl 
,i. aJn, « » a 
a* W l>i l>Kli'Mi>(,lt.«llB(|Mlll.a 
aa.1 larai.af, |it IM 
" J| f» Ml ; M antra 9 Ml 
*' 21 k 22 -T- 1141' I htaa l^iMrit In (a. 
ik'ia, m« |rl. >4 l>ra *a Civrkflt, M 
■iWa, 500 
M 27—Ta ) Ja»a lw«ia| uj Waii«( 
|W -". t |>IMI 
• JnI r iianJ nlaiwi^. M khIm, Jim 
•' Jill T» M InaH l< «.lt |a Miair, 
■ t aa l'ia» M aU, 7 antra, 70 
T •• 11 .a >ri«aM<|. 7 ». »t--a, 74 
q lit i k4( mLimIiiUiitibU, 
N » 1 Wfcrt .21 ... •• 
*" — f» 3 «W»» !»■•«( Ml knaunj 
| I Ml 
•• ll—T. l.a«rJ Idm. .J, 24 HI Ira, I jll 
•* JOli fa ralrllnMlU4rll|t,N '«r,«t 
|r< .4 %>a I'lat, 7 BMtra, 7U 
" Ilkt T •-latt laaia|, laaiin( |«|. 
■ a a<>"f, | Ik) 
•• |i I-- r«ia.l liual. -nit I- llaM'irr 
I * Hla<k*, I Ibl 
■ 
I ... <«<«>•:, |0 "■ 4 Ml 
«• 2» Tl Oi>M<lital.a l»<|, b Ml 
*' r I. iMrt nlru ,j. 25 anVa, 2 3*1 
k T-Na«rl l,.a^ l^arOla l*V4. 
t • 
a* m Ta Ifatrl l'.4M |y.l! II la lla. kftral 
" 7lk— ra 5 iHk aa-l bra<<»( 
|a'l •, I" 
V 
.«!»• .4 \ 1 jr • M iM TO ai't.-, 7 Ml 
•• Ik.W Ta 3 il.*ia IMMI4| aa«i k ana; 
I" » 
•• I i.ja.l r<Miwn(, Til ai lr*, 7 M 
■ I? k K-l» *m«'I '-a la*'1l»Tar 
2«» 
«• "/Mb —T t»4»»1 fcaab la^a I la. IVmm. 
* 
•" 21. -|..l» «rl <i « l''i» I*. 
" ?l» 1 h l.a^ rJ a tr*MiN( I' L.a. IL 2 3*1 
11 |}J I •• « I a I'trl. 
d «> N Iia» la wi 
a< i3.t K 90 — Ta litaarl n.au l>aril «a 
I • Ik fOi. :• .ate. T •» 
rl 4 «. ta lava ..I I'aMrtlr, SMI 
To*, al ft, 3U "0 
3 Oil 
» ll« JU 
JullN \\ tl.kl.R. 
•(><•* III oil U huM irajrttit (Wt«l Mr, 
\\ \l K KIMIl II I I 
< niinll •>! Ulhifri t« Jmx j»H Hi .iiIhiiU.Di, 
A *T H *n> » <tl I 'uwfy I <>W•*!««»>"«I 
3 >• 
r>l I 3 •U«» a «j Wuirj 
|«i4h«, | III 
,. 
■ M t J u.».i. in ■ Im, 
!•' I * |fl (I 
II I mil It miIm, 4 W 
1 
—■ —yi io i im 
-• t | ■ < <>•!•;, vmilllt ;»'!•« 
^ ll' 
'■> I I I .. |l| IM 
A \ I -• «• || tail l'i n 
..a |Mi '4 I % IM* \\ <>f «tiat *, ^1 Nil's 3 IM 
IWk— Im lii^a Itrvtuf, lM^'ni(|iU* 
Im • IM-I ka •tiMj, III l»l 
ll'k Fa ii <«• I iridiiMH]. JW mil**. !W 
I." I III I Ii 'MM II 41 ll. * .! Mix- 
ta kl. .H ,»« li H. > v-«it. » ■!>, 3mm 
ii r>i itin* iwii'i^ bm j j««(- 
m iMtMnf, > im 
I* -T-i linlr1 iiia'^i^, ,11 mi^i, 3 IM 
l*i I". InaVr. li<m llaiikitil lalHWil| 
.4 J M IImLmi, 2*i wiW-i, 2 mi 
I •• I ilii • im w|, bni> m( wJ In- 
••liti, 11 M 
'.'I I ii .*.1 »iln. 2M 
22—Tii imH Iliiii-iil i. |'<« k- 
krU M |*i. .4 C. |l> V»'" » HIl 30 
T" I 4*1 Ini>i'J |Milaaai»l 
? W 
lii mill iHwiiiiI, i iuVi, 311 
?.Vb- I'm Itiiil In* lUctbaJ la l*arta 
•m pH. 4 A. WiMba, •• ailn, I M 
> 
7I-- I 3 in in*1 Kr<n«; pirn, 6 i*i 
£• 1.11 11 it .ta II ml-aJ It. IVltt, M 
I if fr, TTi !■ i"MTwiii. I T»» 
|W> I } 'utNIJ, I 1*1 
.•i I mmI MMnhft IT »iW», I7v 
1^1 |lf— r ■ lrili-llt*«i« IUlii«4 l« .|Hi|>» 
iif, i« |ii L. In-km, M IK In, 3 III 
Mk—r<i 3 ilni lirainf, Ii 'HI 
lllk—T* IWrl fflWIlMf, M Mllri, 3 IM 
Ijm—T* I «U» f«4aw>>| lii iili «l 
I' 11 2 IM 
1 Ilk—Tuiraul (••in lliii('4il T"« ••• 
\\ .• •• ..I 
Itili—T.i i a)* !»••*], heating an-1 
JWh I n Italrl iilariiii|, HI nttlri, !• IM 
nt T-1T-' !■ NMM * 
dr. |*l- >4 I.. I't k. ii, ill ailri, A IW 
7?tk — I 3 4 »a-» t| iMil In aimf 
|WI'I, 
I'HIP 
S*"* —Ta Iraarl frIMaiiif, "Ml tailri, }UH 
31b—Ta inii I Inna II mkail l.t IHia- 
kU, .« |wt. al ,\. I* UuMtkl.S 
nkl, 
Ik I 3 *ll Iwmaf Iki krlll»||MI' 
k UU 
I—T-i iriifl rrfiKTiim, milra, 3 UU 
k—Ta mirl hunt II uitucil lit l*l«»f, 
m | a hI Am l*f»l, Si Mllra, 
3 UU 
Ilk— I M 3 <la«a taatiH!. kn'iiif |al'if! 
Hal kcslmi, 4*MI 
lllk—Tu lta»rl friar*, af, M iMilra. 3 III I 
l!kk—Tu littlrl lnaa llaltkaii In M ii»- 
ulrr, an |r(. ml L. I nakell, W 
23-k—Tu 3 ilJ*» laralinf, 
£fci—Tu Irani llMmm, t«» mik-i, 4 w> 
21 k— I'll liairl li-aa llailkwil IHia- 
lakl, im |v|. u4 .N. I*. I.lfllrfcrkl, 
3U 
III IU 
3UU 
|IM 
* •*> 
.1 i»i 
lii — I n J «!*«• iMSUaf, mm 
-'•— T.i Irani ratarmuf. 3U MiU, 3 UU 
M I '|||.I||.|M llai Ifca.l to fkillipa 
"• |»i. i4 J. H. Nmua, 30 Mitln, I 00 
V.» Ill—r« 3 ilaia ttraiaf, III 
1*1 
2 •—Ta liaffl mauling. » ail Ira, 3 UU 
3 -Ta »wl It.mm liaftkiril to liark- 
•akl, «• |ai a| \ im \k iaalua, III 
at.w., | ui> 
Tiii—t.. ft .i«>. id <*>- 
T» Iratrl rrlHTHinc, 10 milra, I <10 
111K TwItatrKm «<• A»Uh« 
ua |<rt. <4 Al»u» 2ft milra, 2 M) 
Ift Tu ft >!■)• « w«i»« Ml beating tkr 
pulm, 10 
Id Tu lt*»#1 ivtMninc, !S mil". 2 M 
17. Tuiratrl IImiUiI i« Twwf 
M nrl. "t f»i»n I.iimiImhI, 10 milra, I 00 
ii>» 1 1 lUjll mi iMMfafMfa 
dwi 300 
|«. To Iraarl rrlimitnc, 10 milr«( I •»» 
10. To I iln up 100 
lit Tu I •(«> I .(mf. .HI ivtiliu* l>f 
A.VUm, 2 00 
21 Tntratrl frnai t'ait* tnlitrrwauuil 
2ft ».lrt, 2 V» 
T«. iw <ky L. *uat. 2 W 
IW SI. Tu ll nrl ll<im llwlitil In I'lllU 
llM, im prlilHHI at Olitrr \r<au, 
,,, ..I 
Tih T« t <l»»« »iraii»f iwl hi jtlttff 
0 IW 
Hik 1" lialil irlimiiaf, Ml in.U «, hWI 
22.1 Tu lra«rl lo.m Il«illi4il 1.1 I H- 
rl»r. wa prill in f.l |l. I'llif, JO *ilrl, !t 
21 T.i I 1-2 lir«n( ami Itttiug S INI 
2ft To 112 .Ut* M 1*1. |4 Wn !• 
nrauf ('llrttr, ft'*' 
2k Tulraitl irMati^, SI aiitn, 31*1 
70 
jontr.ru iii:audor\ 
l)«r«in, Jan. 0. I«JJ I'rfaalMlW j|n» u- 
nl J.ar| It I* aiUta, an I au.lt >u»tl> l« llf Imlh >.l 
Ihr jU.»r miumI, U Iiim iuIwiiIi.!. I*. (••!» 
W M K KI Ml! \ l I I Uil 
• IMRlt ill Otlilfll lU *llll» 11 XIII il III. III.. 
t\<r Srrrm» in IV*pi/v (Viitu 
IvM—J«. 2, T« ii«i»t in mi I»i»'w 4.1 
kWtMM MmRm4 n lb, 
i: ■ Im, i 70 
10. T». * ilai« Uraling n«il limn Pi- 
i"«i in RiaiUil, |#» ml 
r» li iwl i'i hi lltnai ia |>i\hil<l I? m« I TO 
21 Ti" Irtlal Irani l»i*H.U In l.i«< r- 
■Mf, Ml |nl. ol Ia» >111. klin.1 ll 
ala. Ill 1 fall 
?* In I *tii« rami**, h.niin^ 
pMlil* awl I a-alinf ha I. * 00 
T«i lialai lima Liiinwr In |i|«- 
Mrlal. Ill Hi U «, I Ml 
I A I liatrl IJ milr« fr I »i v I l>. 
!*ihm ihi |a-l. 4 ( nm ft •hum II11 
•u. i 20 
10. T» 5 iln. m nin; nw.1 riintr. ami 
Ikraimg |aiiiira, 10 01) 
11. Ti> li tirl In** *<Mtnrr In llixlii II 
12 irni... 1211 
12 r ti i%« i Smi DMM4 Ww (• 
I" I *1 % fl Ll, >1 |<"t "I liikM I M l«' 
4 *W. 10 wika. |00 
III l'.i | n .. 1 .,„• !• !. ll 
|Ullin, »»i I aalin*. * Ml 
I M'l m I |li\<rl l In I •'*t»> Wl 
rrnni.it wiiii. in 
|« T III Iilra Irani Inn |V\lia I.I 
i'i**- ijit J !■ M. II k 
| X .1.. I 00 
50 T aliiia tnninj fiailr, S-aimj 
•' mi 1, IM 
r IIr| ft ll\l<nl |.a Mlllkil, IO 
MiiW a, I 
I'ii |i ltd hi"n H.\li. Id Ilil 
krl.1. >1* pit. (*. II. Ilauil, SS Ma 2 30 
2J T I il II II a in;, k'allil| J.llln * 
awl kn-»iiii{ 1 it J, 2 00 
T Ii iirl ll III Itm Lfw k| I |Ii\Im kl. Si 
2 
ft T" lian I Tinai |Vi\ki kt |.i lln* k• 
h. k!. •« (villi n \n** \\ III.I n I 
'.II WiH«, .100 
> Tn 3 ilaia l> <HI| liall krillnf 
|kii1ni lal a-l^ii n.ili'14", Ii 1*1 
T I. .1.1 ll.ni. In* kfc-l !»•»' a 
2P r.. Ilalal I ■ |l lU • I •!«. 
In laik naad,aa |alil»m nf I'l.na 
\\ Ml. II. 7 -mL.. 70 
HO 2 ilai a « .. * n>( |.*'«< b>-n HiS 
1 .... 1 iiinii i'im 1 WkliU, i"'., To 
H I Ii .Ii luna. |li«lk 1.1 l.i 4 «l 
In, nn |a I. i4 l-rn •• I i>n k* II Ik ala, 
III IV 3-kaia 1 ir« 1 an.1 In ar- 
inj fc IM 
1 .i.4iiMa : 11 h 1.1. 21 
1,1. I •• nal I li«nn |li%ll. L| l». I-inn. 
1 \i. IK 2. '• 1 ■ J.'. M 
\\ *'• i*i 
I'i |.i 1 via I a iHim| i'«Hr, hmiii.( 
1*1 I 11 I li.au \.. .V Ii 1 
n.*!« 11, ....u.. 
21 J. !».».. Ii'-Mi |l|*ll.i I'i 
lit, im |a I mI I., an l'i.« L.il J. 
I ilt^imllMyMr ul '* HIm k |t|'»>k 
R ...... 11K 
77. I'm 2 itaialimia^ null an.IU.ii- 
• .I 11. I'I I"® 
Js l 1 I il ni ii I'i*. 
m I, X' I la 
3K Ta HiihI taai hiiiiU In (llMArkl 
MM a J M M.A. .1 k lk I 
ll.. i Tn 3 .lata Inninf i.nMr, ti.annj 
I I I.ai.l ttallMl1 I In |li%mkl, 
10 Mlik.. I'*' 
a | ... 11 Mi,. *i. a. 
n 1 .1 I'i l*i •% k ik. Ml miL Ii 
'"I 
IH I-.!} 1 vaiti^ tiwl aii,kmi* 
inj |ui1i. •. ml La all »;, I 
II I ll llrl limn >1 »| I'lll", iw 
.Si I 11 ll. I Am I'i a I I I.. II a »• 
1 III .U-a, I fl® 
J.' | n *1 11a U at. u |. ..! I in la. 
ik.trt WianM.la 1. M.ifc., lil'i 
23. T« iiairl km* llam.i.n In Olia- 
irkl. 31 wiW-., 3 41 
Tn 3 Lia ki iii 15 n *l 1. »ihH 
fcrt.t I.. Ni.ilh ll\l .ll'. fc'" 
2l. I'n iia.rl liianllii. I t In !*i\* 
•nil lu |>|\hikl. 31 mik*. S3* 
'.•a 1'., if nrl li.-n 111 x •I'i. I'M* 
11 ,m lal. ul J. 'ill 11 Mai. a k»k 
21 ....Im. 8 » 
\ | I.. i ... i^i.m; Ml naUr »ml 
♦..1 Ii. •. 10 A® 
Til lr»%*l1im» I'ImIKm I" l»i\4a' l.2S 
IN 
I I, I. .-Ill |l.\lii kl 1'. H.M kli. kl 
an.iiik., -i*' 
7 I L*nlinj ».alj fiinn II.a k* 
UrU K. It l»i|«< Ml 
|il r.. Iia.-lli n|li\lii I 'mil 
tan |Bi .< %. la-anil Jk 1' I" •»!»■» I 'W 
II | .1 .1 • In. 1 
.. a.ljnJn .itnif, 10 IM 
(WMMIImM kulami l« |li\A»kl 
I n«, I 
17 I ImnII n' 11 *'•• I■ 1 I '■*'. 
Ian hH, L IWnltl ti •'•. 24 «'k a, I W 
|« r.i I II »•< "in; t'lHi a 
in; |»ai1n*«, 
1 ll ll I (ma Till in 1 I an.. Ilrnla, I 3U 
I* I I I'll ll 1 
.ti n«|.•, 2 •••• 
2M I I In fini'liiiH kn-ali 1 
Am* PkiMI N IWb 2«*» 
21 III. airi In < I'aila I Ill III I. 21 
M.IU.. J 30 
I'.. 1 1 lal Willi* l-«il, nil I" I. "1 
I I L. it Ik .1-. I 
|lrr. I. T'lliaial lt«i«i kl In Ifiil'iiia, 
|. I l|ilr| \r«li. Ill 1. .k. 21 », 2 
h |.. iiil in n*»ii| im.' MM 
ll. llin^ |Mllwa, 12 "0 
I'.i J.airl I hi l"WiIli|m •» I In In lil. 21 in* 2 >» 
2 I Iran I In Hull- kl I I iiiflir 
ua|al IU iij. I'lk. 4H.I i!i«* •• '• 'I- 
ii 1 .aC I'awi'.. »/.irt ni*,21wi 2 
2"| I 3 il... a lnn.»« Jk.K"*r* 
h mi 
2»- rratrl liuia Kajliu In l>i\6rkl, 
H Milra, 
*r:i vi 
IIAltNARI*. 
ii\innr., aa. Jm. li. 1">12. I".nwalk «|i- 
(aain.1 fiiba llnia.Mil, ami tmmU- iih In ll. Iiulh 
.1 Ihr ala.ir INUMt.hl bina iilail. 
I.. k\ M. K KIMBALL,' 
HTATK OF M \IM:. 
OU<II0, «•, ) 
< im'iOinti.Jivti, l«3J > 
U txtrl'i Out th tuo-(i>ii>( «ni>uiil» 
h.». ■ urlnllt iwlilnl <i>l itiMiixl In mh 
'• I ••• III- I Vik luKicj iul •••■»» nnhi 
I .-mnn> Iti Iht' llMh fill IT|i<iii|l|diiJlJli' 
KkWlUliimill Nfb, W IU luliuM* < 
Tujwlti Uillii, I'ihm l.un.ln it ai*l ri^l«li*n 
liilfan MtJ lhirt« ir«l«, » II* S' 
T<| J |'h IV.hUhu, Thirt lniu Imlaifcl iniw 
iMUra «wl M-itini null, 3W TO 
To »iLi» lUtnarJ.T*" bimli«lmimI «r»r»lj- 
litt -Mlao ami hlU r»«l«, itJil 
\\ W UT»V, C. tuV 
U tl K K I Mil % 1.1.. « IrtL 
I •mil llill* lot I hi* t cm 1*31. 
JOtIX u u k I i; 
3 JII lltntUan Jm\ .U'j Trim, til'l 
MijTtitu Ti4«rl,2)iuijr>Nih «<), J"! 
AltrwLMrr, I *00 
Jul) Aitj T. Tratrl, 25 mil)'* rxh »av, 
VUU A lint a*r*. likji, loo !» «>' 
N|||. TrfM. Tla»»l. 25 l«|lr» Mrh H4|, 
AOU; AiIohUimv. 4 da,., NN 43 UO 
(hi. A j T. Tratrl, 25 mtU-a **• h «•«, 
i mi ilk r» aarr 1 iUt>, 4 IM, 9 tMI 
Jaa \ I' 1*53. Tiat. 1,25 uiilr# > * h »a> 
5 00, Ait< i»laa<r, 3 Jail, V <10, 11 mi 
8*1 00 
JittEPII Itr.ARlloRN. 
Jaa. Ailj T 1*51. i iUj'i »lli»l«iif», i'*l 
Mn Trim. Tratrl, 13 milra mrh »aj, 
tllrmUwr, 4 .!-•«», * Ul 
/uh T. Tiali I, t1 inhnrli nay, I tit), 
till n Um-r, ? <U«*, I <*> fc »tll 
frjil. T. Tiatrl, 13 nit Ira mk •ai.IN); 
AMrmianrr, 3<U«.. |. .... IN, 10 W 
(VI Adj. T. Tu«l. UiH.lr.wk MiltU. 
Aiif.KU.H r, s «!■«•. I (HI. C «0 
Jan. A.lj. T. I*1J. Trmtrl, 13 milra rarh 
? <«, J Ml; AiimkI. 3 .i.)., fe 00 f> Ml 
H* (Ml 
Sil.tS It \ ItN \lll». 
J t.i \>lj. r I'll. Tmtrl, 23 inllr« r« h 
i. II 
Mat T. Ti»»rl, S5 m.lr* rark am, 3 00; 
I ii* BMMHI * 1*1. 13 (HI 
JaU Ad) T Tiatel, Ji miU-a ruli aa«, 
5 00; l<Uta allrwtanra, 4 M Aim 
Stjil. I Tiatrl, 23 m.l. < r,wh aa), 31*1 
1 •! •. 111. .. ,..m | 1*1. 13 1*1 
(hi. \i'J T. I'i.m I. 2% mi. •< h » n 3 OlV. 
2 ilnti aili ikl.a.M • 4 (W, f 00 
J ,.,. \.ij T, IIB, T.a«.i. ?3 mUm »-»-S 
«.i»,.'»(*• .1 U> altr«.Ui». h l*\ 1100 
(Mi Oil 
('•>(>*• Vllt.l' 
MM K KIMIIMI.' 
\Y 
OXFORD COUNTY 
Head Quarters for Trade 
AG \lN OP NED! 
Detiison (V Kciuliill 
01 III inUm tK« »r »• mm I lh<* in* 
h iloi it* OKI* rul N I \ ;• m|. 
•lit, Vh.it tilr\ Im%•• J«i«l frrrit«i| 
\ i \m;i; \\u i.x n:\>i\»: 
STOCK or GOODS, 
%t tHi 111 iron orroiiTt fur 11 * mui m, 
('< m |»4tl f 
l)n anil W. I («oo<R (irorrrirs, 
*11A HI» WAKK, rRlM'KKHY, 
\ w.... n«r. i .i.«. r,.h. im 
>•!», \n'*, (IlMPf RlMllt HIWi| LmM |ift< 
•r- 1 Oil, ramphr ir, |tiHniii2 KIwkI, Ik *h»«li 
mil (> • ik1 l<> r< n»|«!r Milh iHti n» •!t.• •»( 
tjlll* k lllld V|||.||| I'lolll*. 
Mr Uir, in hiiIi mm H|Mf| 
\ TAII.0KIM; KST\HMSMI! NT. 
I I II KM 
| V \ I »* IIIM t «i. \ 
r mi fwm ft(UH tari* I tv a1| ii ii 
»i > i•% t» •• t* % •• 
* *> y j 
l\ l \« n \N•.i I OR «»it CAH1I, 
||w.^.i sx,-'. r:.,i <titl ll-r.'i Ormt 
.W. Butter, C%*w. Utri, .1/* 
pit, Btmm,Onh, 0*$, .1 
Nk«ii,|W. I, IMI, »«• 
Ten Dollars Reward. 
f, > III V\ I'M OK *'l'Ol.l N I n Ih. 
r 
I ... .1 I It) N I. WOOMU *V 
^^ |M.n i ».t, • It...*nidi 
llflRHI (T>| I .it is. ..i | "»i 
i itliA. M• .•».!> *111' ii llM Mai •*! IwMt 
mr ftrii.ll Kill. r^x i«lll 4l.nK 
llirtul. llxn^K.MllM •H..lr, .U k. m a. la- 
km «u i.ili. f |*r»lt«r, ami .IiAmmIi l.> «W- 
.. ..i. i.it 1.. « |. i.k '» ■ « HaU < .11 
« .. Mt ..I Il l \\ ...1...11, mi l» «h' T.m. 
■ 1 1!.. I..1 I »»■ -. I.t. « I ... 1 \\ 
MM 'Mr |..| lllld, I M .* I.I I ikr kllM — 
II t M 11 in N « ■ Hit" ■ ».«. I 
I. n m. 11 Ihrtr .in. r. IH|« Ptw,.'! 
i. ll k>4. L. lit.. If ...i th.il .U>,aM.| M lirlUrf 
UI.I r..M 1,1: <«mI him 1111, I* Mini a»a4 in 
MM "tti'f MMMPf|H I. .. t. 11 .M .I • > m. < I. \l»* 
ak.Mlll (I»r jjt»lin||.w •.thll Hljrvll 
in la I aaifI, .hill Irr-Mr lit. ilaiii rrMMtl. 
J \\|l> Ml N \ 
I' I.I.I I in I. J. II. KW 3m »«♦ 
\\ 'in. i. In ih. .!• Ir «.llrlliai*r.il,t.ft.t |«.li 
II.K..I. lh'tr .NTMtt* t a irnlrwr, mKm h tkr.aijh 
lit. I.MH..I *n *.| rttlim .. i.., r*mtainr.| la (Hp ..*• 
ifiml, I>4 Mnukr .4 tin* |a lalrr 1 Ntlfhl avm III Ir- 
1 ■). m 1I1. I. .1.11.. ..I \|i On. |'i!» ia 1 
I..I..4I «.IS 11 1 I 11.. 1. I 1 I ■ 14 III ll 
I 
4 lit ill*, mrnt In l<>\ tlr Jirr |*i |H.Ik'mI Ii. tlx lint 
Kkr; a a. I |ti it 11 i. m« Mi.h lint m f umlitrliun 
J VI1 » 1.1 v 
\lal' wi If. I.i.l at IVi.w. MiikiN »».l 
A ..1.1 .1 /1 i:\ iuwinmin. I..- 
ittla.. .-I ^»ti 11! ii.liali'." <4 flit t* 
|l ... .n.k. ir I, •! .1 tY ml \.lmf'\ ji«r B11IK* 
'•i |..l. pdMMM 'bur umIi. .ia 1.I1 11 
i»- iKIrfj |k« .i.t, |*. in*. .1 I1 in*, tli. 1 | 
i> i|^. 11 .) 1 |'i .! ,1.' I im I. U Wi 1 i< I'm., 
1 »atil «t '1. .1 lit' » .1 i« »l M im Ii \l, 
I himp ..f |S. 11.1 .« ill.- ( a. •*>«!. an I .Ik. 
HHr, if »n\ til hl%r, m 'ii IS. mw ikwll i»>t 
l.|:0 K «•!! %\\ Rr(i.trr 
\ tn» C.^n—\i)p.i tii K *>it 1»», tWg- 
\I iI'mUI I'lulu' H. 14 «| r«i», wllhtn* ivl 
l-l Ihf • 1% «•! < l\hi lt|. >l«lh iU« '4 
J i1"1 hi « iii iH. t.«f f H I. I,|ri|blnn b«h 
hi* rliril 4>t*l fat9% 'Iiiii: 
0 11 nil \ « • illll «. .^ ! 
^ M » ill till KI I N. ••• • 
i* M-f in • il l I* «*•(%«>I• ?•••** I.Wm; pir«> «!• i 
UI lit»| iNI .nml i«l III* |IUlllMH*hl|t t4 *41 I 11* •»*•••• 
|f to .1* I* l,|)t i» lilt Ml lltMlllllH in! It 
In 4II |« i*m* •*•••«» -«•*»!, In • 4n«i >| • .1 the 
'•-« |«i U | iil^Kkrtl I lit* torrk* «t-tiilrl* in 
1 Hi 0\t.»*il |>tinl'«l «l I'im*, lit IV\ 
I* >| I II ll 4 I'l'^n'i I « kilt (•• l« H* I nl 1* tin 
IH * I l| » I'm < •♦nl |% til l| lit H iw Xl» 
it ft***- IUr rktfk lit ill** l*>ie«»v II, 4fit) tlir« 
llMT, if 4.l« lie % Milt tbt Miwr •||<H|U| l*l| 
|r 
IK t)P.O. K HIUWi n 
I f.i%. I' x \ k Nh % « R 
\i « r lull >%,1.1.it iv.itfr.i.i *lit 
I I It* I nut% ft INI iii, "• ill' ?iH il»* o| 
J<«f*iiItfk hi IW- It f ill I. t >. I|'< II tllNt- 
•l«e.| «»{ fWI* 
\i III 
i: i IIikkv 11 
• JMI Nl IMRKI i; km I W • 
•••iii, mi mh! C^Mll hi* iii^ |<«i *i nli .! Iii. 
«ff'«l i(ul Hi* u<tiMMM«fllftl|ft«l f lit* r*Uli 
4 iiil ilrrrij^ t 
It hi* Mi I tfiV.thil ih -nl I !iniiu»ti.iti»r 1(1*1 
m.tiir In all |it(mhi« intt ft »lf il, !•% « .im*iii^ n n*|i* «»f 
lKi« 'mill I* pilili'li"! thf»* mtVi wMn•»itel» 
i i»v» i• ■' ■ •' rm• •.'hit i'• * 
m i* i| |m u ti I'ftiKitr I "in t t•» Iii In 1.1 *t I' if m, 
1.1 -nl I mill im ih* n« "I Murlt, 
Itrxl, .|l MINT "II' lUl It |||« (<ifrn II, • I-1 l»t M 
atn** ll 4.i* ill* * bill toh* llir i«hih »h'4iti| ie»l 
U ili.mr.|. 
llf.O. K. JMI \\V. ItrfUtrr. 
I Int. •••!*> — \ »•• •! Iii«». K. S it % «% It. tf. 
\t 4 r.Hiit "I I'rJMii It* M .it M .tti f »t»l *• itlmi noil 
•••r t!««' ('mini* *1 I i\t«»iil, itfi thf Tth iii* iif 
JiiHMI*. Ill llir *r II o| 141V l.ifil ijhti^n hllit* 
lift .I .in I lift * 
Oi l\ I L II I I.I \ r nl.IVI.lt Illll, lit' «4 ll .tffi.f.K III 
Mni r*4*ui*, rem* •!. Ii4«mf |m#rnlMl hi* lliitil 
4*1 mini III Ilia 4ill4tlllt*ll*l» i»l llir r»l4*r n| tml 
i|iarf4ml 
It Ml* til ti« l-ll, lll.lt till' »4I«I .1 tfllllll'l |l*f 1*1. 
tirr tn .ill Jrintiii inlrlt »ti il% l»* ni*lii| M p>f»* • »f 
ihi* filtr l«i i»«il li-lml tliii *mIi» tmirtaiiM 
I* ill THflKlirtll III ill < 4l |»( t'ltl ll nl l\n... Ifi4t 
lli« * mm* *j»|«--ii 4l 4 |'|itl«itr I oilil In Ir It. M mI 
r.n■ .hi ••• i"I'lHii*,♦ h iin »t• •>i »i^* »i iiii.ii 
in *(, 4l niiw i»l llir rlt«k hi llir I'MiifHiii, un*| 
•III H hiUir, ll ail) lhr> Ii4* t-1 *i H* lln »4iwe »ltml*l 
m.| In «llii«ril. 
ia:«. k sinii\ it.-i.irf. 
,| lit** Ci•)»*—.!He*I !•§••. K. HHlWi lCr|. 
Nolirr <»f rotf('l»«uir« 
N'MlTllT. i* Im 
it l»* {tint, tfiii .-ii I He tto» nt*« 
tli^fil i* In. '-i. \ |l 1911 G 
H io«lii|i .»MKl.4tl, in llir I*«hiiH* l-l lKf»Hil, %r.i« 
III4M, i»lf%l * »tl t«* • ** "• K K» "• * lli*n fl l.lltl 
Oxli.nl, l»* ili«l nl H'HUi;i frt.4ii«nl in lfi« IK 
i.i K« jjitltj "i l^t H"- k 11 lit * -i ton, I'liif tilt*. 
Mini,* r»fl4in |mm> I *»( M 41 e*lilr • Knit* il iiimmI 
iKUil, to ill* iHr UiiUIiii/* lltrii ihi, l«»f 11 |MtlMllUi 
i)nrii|i|»uii i»( to Hit H irlrtem i- mm* U H*iI In ».•••! 
n»*Httf4fr •ml (He ileitl i!i*i. im rrHrrrtl lut toHirh 
gr llntl I' -^ilUrr toitl* llir imiIi • mi an .1 
thrftl**,lhr *4III l.ltUi K Kf lU) mi lln liltrt ntli 
•' i* i.l l|.«ri H, I P. I^51, 4»n/<k J In Jn«rj4l II. 
Ki llt * *'( |1«mIi.ii, irflhr I '.mni* i.l* >ntf«.lk mitl I '..in* 
ne ftto«-4tlH nf l| it»44 Hu«rtt0, limllrM^n. IihI 
toHefrn* ihr rfHtolilHUl i»l *4iil limtlr4j{r hj« Uftt 
Ui.km.l tHr *4ill J w| fi II. Krllr) im^irf 4« itue- 
04iii, rL*ini « Iturclitome lliririit, 4glienl^ In llir 
Suiytt* i»i inch rift ii*.-*»lr ■»«! i*i»le«l. 
Jii-I I'll II Kill B1 
J.man, 10, l*X. 
To iHr H«m* Joli «f I'li^air f»r tl»r 
r»nirti nf O* I.m.I: 
\ARO\ PARM»>JI. rSr.nl.,1 of ihr U.I Will •>. i TfltfMMtaf DAVID WtHRKV kk 
nI in Mi l Coviilt iW-tniMil, »r»|ir»llitll* 
rr|Mr*nl»: Thai ih* rtitir of »ai<l dr« 
rnml ia nM hiDh h«i l>. |>a» I ft" jml iMrfa, »hi'K 
he imnl at ill. Iimr of h > iltalh, lij ihf of 
(■ <if hii»lrnl ml o irnli liir itolUra. V-«w |» li- 
lionrr thmUf |»ii< lhat »nw l|i«n( n.«l.l (tarn 
hnn lirrnar In •rll mi-1 n«Hri hi rmm Ii of llir ntl 
ralalr of •awl iIiwhhI at lui lv urn nan ft if Ikr 
|in«mrnl « f *4i<] iWU» •ml im nl»-nl il rhaigia. 
aaro* riitsoNs 
It ■'('■■Wl iif 1'iiJnlr h' II at I'aria, within »ml 
I* I Ik- »f ...i ihr »i*lh ila) nf 
JtniMii, in ill* »hir of mit Iit onr IS .•••«*i-«l 
rifhl liiMlml ami lilti i»» 
On ika (affuinf prllliwi •' * »• Or.lrir.l, Th «l 
ihr tail I xiroiof ||ir mlirr *o all |rr»o»* mlri- 
i-alrtl, l>t «• inonj a r^n of »ai.| |- liii.n nul of I In* 
■mlri In lv ii'lilltliril ihrrc »»li inrrroiult in 
Thf IIxfor.l I>.m -real# |» mil .1 il |'an», that lh»\ 
imt a|^« .ir al * PliJule I .hi to I. loll at •ul 
lf4ii« on iKi M-ionlil.it ol Mu.h nr*l, 41 nou 
..I 1 In' 11. k i^ili Ion i»> 1. in I li. * 4im«, il ant 
llirt I14H %»M lh«- una »h<aiM i«.I Ir (lanlril. 
Ill K *ll\\V,Rr«i*trr. 
A tm HfjoAHMi Am k Imw, Rq 
Tt ilir II 1 J.Ji I'11 ii •. Jo 1 I*...".(a iii. 
Cmh i|) ..f 
yr mwiirmTm a 
y I # HWV* I w\ 1:1 \< 1 I.' 
ner, mi •.n*l (Vlirtl, ilwrl»n|, « ttn'1% npf« 
Thill ihr |» imhm! r»lAl»* «'f il l Hrfnm il I* 
im»I oitrttri* til | i\ lh«* )♦•«! liilili, «%hir II h» «unl 
4l ll»r Itut u( In- ilfMlh ll»* ••••»! »»f fttftf hiiiMliril 
ilillit*. \ fin |m HImim 1 |N.i|a lliiil %•*»» 
Il«m<»r *«uM gt;»itl hi»n Mff"*' •«» »rll ami 
*•> HIM* Il <»l ill** It il • «•( il I drt « 4*t-«| |t m n 
lw nrn«*M\ thr |»<MiW*lil "• n«l mi.I i*. 
riilrflfhiijf, M I WVIU M I 
Mar "*! H ri'.intf ti* I I ii Pm« «uhm ml I 
llir I mint! nf I Kf**itl, <»•» lb" •ixfli •'.%% •*! J 
ll|f|,lft I !»•* It If Iff 1*11 |*lfll I'll* ill »M«4'hI 
linn.lrn ami tifli 
On iK <••«•«: i«| MMmdrtr I lhai *inI 
\illlHI||*ll lli.f (|t 1 11 I H « I Ml ■ I 
1(1 I'NtHini n^i ..f *«• 11* ftti" • i»mI ,.(|tn« m it* • I.* 
Ir |»«il*1iab**aI ihrvv »a»rk« •*•—*%< 1% imTIm I Kf ml 
|itinK<l al I'aii*, thai ll«> » •«».«% M| | H 
41 4 I'l l> I '••Ml t I la ll* M 4l Ml«| *«• lb»* 
•m«hhI *U« I M «i<h w *l, at «••*- **f ih«* l*n k 
inlhf I <11 hn>h, iw«l »H* w fMar, if jiii llrj Im»» 
will lb* wiiw *h uM i» .t In* jjtI. 
|'l lll'.O K. S|| \\\ lit*t|.|r|. 
\ lf»« « \tlra» It I (». K. 
I III. »i4*«« ll^C hi I'I git# • I »«!•!•• in'nr In ill 
urcf»«t«l, III «l h' III* U 1 h lln'l M|»|M*inlr*l 4(1 I 
iU. n linn** If iSt in •» "I \ lit*.i ti4l » 
Ike MM 
jn>i;rii i; mi r. Ui. r iw, 
'. I -« 
4* ihr 11H »lHr»l*—|ir 'In-ill »lr 4II |« 
mm m Im aft in Wl»l# 1 lit ill* tlii r4«f<l't • •lafr. 
It* fttikr 1 Mixta-• Iwtl« |».i%uta-til ; .m l n !i |»4%r 
.mi il« ittt't !• iHrlfiifl, !*• « %HiIh| ill'' ♦H" l«* 
> n rin \ m >1 
I • 1 * r» 
\i 11 ...it 1 r» 1 .» |„ : ? »i |v, 1 « ■ I 1 
If I -.1 I X | Ml', J 
itirt.mth* im' hI.iii l^»#1 miw il» -••• m I 
KitM |»f I 411! tiiii in** 
n\ iKr 
.1 I I I/ \ II WIMOX. \\ I « 
i vi I IIIMMOX, Uh 1 IWv,In mM 
4 •H»»| «|> 4Nt|, | |l*4 I'* 4I '•X'i • ill I ill' 
|vrt>HMil |M**|»i|t uf Im « Ulr IhmI iml; 
II Of lifr.l, ill I 11* •*•«» \\ (Iff IfHifi 
ill |vit* m ml* it •! «l, lt% an* 1 • i*«j»i f ibi* 
M 
1 1 l«» la* iHtlMihnl I III • a malt* rttrt r»»it fit in 
Dm k»..i I |imii<rr.ii, |»«i hh| «i r •• ••. iImI iWi 
IH4I 4|>|« «l 4 |'|ttl%ll« 1 ••Mil I' It ll | tl I'4f 
in a 11« I I "* «nit| # tan |Ik mi uhl 1U1 i«f M <n Ii m «| 
ttl tiiitr 1 I IS. 4 U k in lkr Itiirifc'ii, 4i»«l #)i> m 
r<Htr, if I In 1 ht%i mIi* lb* aiiir *)t atft.| ihI |ar 
I • I 1 K HllAWf I 
| I. h t 1 \?r. I la K -Ml* 1 
\» 1 « r ii« ti«y ti l'.ai•• 
I .9 lb. I .*it«l* >•( 0%f I,**«l lh*' laa• .fillli la% 
•f N irtdrf in ihr 1 r4f t»f 1 »aif I it) ri(h*rrfi 
K«*» l#ral «tl*l fill % •«*ftr 
1 \ Ml I I MMI s \ 
J \ Ml I VMI 
1 mil*, iW'tml, hilmj (Hf»mliil Km attaiinl t« 
r-4aiit if Hm 4i|ittiiiMl»4lt*Mi t*f |br f*tnlr «*f t4nl ila 
rriaral, 
|i v« .. 1 »i »• *K ii 1 \ '• it •» 
|llt Min Ita all |rr*«iiia ittlrfrcli *f. In nUMMI^ » 
ri«-| i.f |ft|a of Irf |n la | iiMi«h*it tbft-r nitai* Mir* 
lit 11 xf 1» .. «■ 1 1 r>• 
• ll ll I ha % lit II *||« If Ml IV lilla I ||«I U K» l 
•1 ii- ii.. 1, mi 1111 a »u. mm lk» it.' r f t» » 
?*i |i|t mlri 'M \l, t' 11 • I itn1 1 U k 111 ihr (••artt«M*il 
4ii I *Hm a iiltr, if «i|) lll^i ln»', uhl ihr MtfM* 
•h*>iilil iv»l Ir 4M«iw*'l> 
ti 1.1 11 K |l' I \ \V | 
\ r \ *: Hi K. 
Ii 4 < 1 » .• ii I'll- «ii'iiti 1».! 1 1 
I, | X J 
4 ... I .» mm *M-— —- • 
111 It I him<lfr«l 4ti-l Ml%'l«l*i! 
V 0||% I UMl'l I V 
9} .1 I ll« IM > rit KM V, ill.' 
... *|I I «I V. •!•« a .••*«!, hatiflf MV — MCnI If* It' •* 
1 1* al |i»« •t!itaa n*ll4li<»*i | |h« r*l4l« » •"! 
*lrrr«l«ra|r 
II w4* *»f«l« lll4t lK«- t4nl .l«lni*f (i%r ftntil* 
| ill irf» « iaii vrtlf I, In niniiii • i% ni ihit 
iilai In l»* |miI»Ii»Km| tina-r milk* *aiifr«i»ill IU 
TK« «KI 4*1 |l* hi-« 14I, |Mtnli> I *1 |Vifi«, lHal llm 
■4% l|>|« II ll • •*»■ l»ll* I Hi I I ll »l |*4f»*# 
in mi I *• it\, «mi lit* *i >n ,'ti •« M4fth mill 
41 mitr *4 Ilia (Uk in lb* irtfM n, M'lil »b*» 
« in.r, ll IHI lb* % Il4lr|«k| Ibr *4I» U. ail M I' 
4llnl»r«l. 
1 • 1 11 • k HIIAMI i' 
\ Itta* I f \^»|llr*l €•»«». K -II**. Rr*. 
\ % « ml I r» Itllf Nfltl 4t 1*41 I* Mllhlll 
t•• 1 »• t (Hi «i Um till dbi 1 J 
»!•»>, 1 1 if f m I ill if hin 11 hi"» it I 
4 w( hlu«i*»ti 
Tll||.\ I 1*1 HR\ \ 
9 I N \ III \ N I i»\ Lit> I IK* i.l 
-x. ••• I, hllmj |na-»anlat| In* • «'i 11 
*aa ii 1 I hi* 4 lininnlr4it«»n »»l llir f>*l4tr ul *41 1 
i|ifrW<l '■ 
|l « «• Mi>|« i*.!, lla tl lb* mi • gilr ikiIkt 
In «l) |«r»««*n% inn it %l^ I, In 1 VMinj 1 n^i «if lhi« 
*»ftWf In Im |4tl4i*ba-«l ihffr Ha-rV* tinrrmlili III 
I ht 0\Cml lit in (crat, |mntr*| it I'iim, Ih4t lbr\ 
HH\ l|!f«4f Ml IB I'lliutl I'.Mill t.. Ii ^ I'l it I »' I 
I',It •• till itt' ^ I i!-"*\ 1*1 Milt H Mil, It Ii na "I 
lb* rUk in ihr I'tmviitii. 4ti«l *h* * cmimc, il 411 
lit* % I* tit lilti iba MMr th"i|l«l lt«»4 Im* ft |nlf tl 4»<l 
nltmral. 
ti i.l n k HII \w N 
\ iiim r«t|\ \tit#i i19.11 k -iii*. lUf. 
\I 1 I lift I |®f I«tl' lit Ul at 1*41 ••. «• Ilhiil III t I'll 
lb# I *< null uf 0\f..nl, mi ill* n\lb ibi t.f J Mir* 
•wa. 1,1" I.l .1 1. •' S' 1 h in Im I 
in-1 Mt 
d i\ I»I — TIIOMT^OX, \ 11 I 41 1 1 tl» 
\ «i iti f J UtMt >. SMITH, Ulr III' II III* 
I III, in •■u l »nnl\ % 1I1 i*-4M-tl, Ii al iti| |if 11111 Km 
•n»t i' 1 ii it uf In* .iluiiifii iti >n *»• ibr rtlilr 
.III I 
tl >i<Or* la l.'l b tl thf \ I»I| I" "f. 
n .'irr tn nil |Mrtmi« mint iinl, hi rnn*|fif 1 ri»|i% 
•if ibi* imWr l«t lw inilftfb* «l 1 b»ft* urtkt mrrra»« 
mli i-i I'lw (Kl«mi IV*ni'«rr4lt |wit'' I Mt I'i'm. 
ihti ili« * in 11 4j*|« ti 41 4 |V»l«4i» 1'iMHllftla Im 1*1 
tl r tl II il\ Itai tilt It ll Tim »*l it 1 Mil 
im \l, 41 milr aif llw rliM k m lh'- Imrmam, .m l »lit aa 
in*. if 4ni 1I1 Inn 11 hi ibf 141m »h mil im I 
I. -% 
n (IG0.K*MIAW| R 
\ ) \ 1 1 K v 'I » VI R 
\I it I *»mi 1 «9 1'ii.Imi* b* Ul al NNilnl nl, nilbm 
.ainl I *f III* I 'mtillN III I Kl »fil® mi lh' t*h «I4I 
fl Jim iiti 1 « ik» «.1 f ttaff I a ii if a»»»r llimi- tin I 
right lnliflir*l .i.kI liltv ltii** 
I ^ \ |{\ I M J l.\\ I.TT. \ i»« »Mtr iti»^ f ll-' •• 
1 it'. 1 \ I K N I' 111 I, lit. 1 V\ *f* it.! im 
1 I r*.ii iti, ila otM-1, b.n mf |nr*mlril hi* fii *f 4r 
riMinl I In* 4iluiiin«li4lNi:i a*l ibr »i4lf nl mi«I ib 1 
rra«rtl, 
|l aa a« Oatlf fra|% Tbnl lilt *4nl \tlinitiMlf Mli»r gift 
n*ilit Ii* ill |MiM4ia iiiirii•Hi!, In i-4it«iii( n n j'i 
f tin* itfilfi in Im* |Miti!Uhri! llirrr nit k* •nrrreeitr* 
U 11 ibr IK|t»t,| li. iM ini |ttiitit t 41 I'an*, tli.it 
I III It. %\ .1} |M ir Ml a IV'It at* ill I.l la III I I II 
r 111« ^. 11 is. »* i.. 11 i\ -1 Ihirk 
IM \l, .ll Hill* uf lb* 1-I'mIi in thr finrntM»t|t ami •lirn 
I.HMT, if aiiN lh !»•%« nb} llit* »4nii- »h«nili| im#i 
Im* 4lbinral. 
1.1 n k -11 IM UrgUmr. 
\ inn r*i|\ \||ril lit 11. K hHA«i,ltigt | 
Notlrr of r»rrrloMirr9 
\ 1 III l»l V** ui'» ihii<f«Ut »i IN •«»•!«« 1*49. 
II'IIIUIM Will IfOMII «.f I*...., *0. 
In iht- Mndrfi^mil it «k*i| «»l inmltf i$r nf lint iUli 
of rrrl4in i« 4I otili in iKr 9..i* 1 ti ill -.1 \\ •* k, j 
Wig N" lit*. 1*117. fiffltMilnr ul.ir» 
ItflMMir I* Mi; ll *•! Ill llHMlif4|{r | fc #•«!, II•»« ft 
nl iii lli» I Kind liroifilt. li«*i»W "If, I ^1 4I?I; mi I j 
in»il|E44> H41 film In Mfwr ibr |mimmI "I cre- 
It in Ni.ii*i ih i« mi •il»>l, in I l») 114MIN nf lh«- 
« «Ilium* uf «li* «|.^ il Im iiug Ivuirn, I «latin n luff* 
1 kwiiir nf Mnl iiMi«l£»g« 
IOMKM!H r\m iv 
I'm.-. J i. :». |»i Wm Is 
>utir«* i»l rom linunu 
\\ in R| MLORIN PAXIEU I I'm,-.. .(In 
1 v 1 CHfcfllmmI§Mvl*v 1 •• 
i|r« .| i»f m »il. 1 (*r i»l |Ki inta ill#* fiiat K. |) 1*4*. 
mivI rrfnf«ln| in thr Uxfrnil ft* jj 1»tf %, |l**ok 1 
I Ifi. iiHtii^igi I |n tin* n ifitmi |tarn I I Lml, ail* 
iwinl in 1 hi- I iwn nf I'm*, ami mm full) ilrairiUil 
ill ihr alm%r nn nlmnril Mtnil(*K«» iier«l. In Minn lh«- 
|.i\rvi*nl nfrrtlain imlri,! ihrirtovr ifiir nolm* lli il 
\ • l*tm In l«Hrrli*M' »«anl iinhIi;!;'* I«if roiMliliona 
lnuki 11 in •tatiMr in »arh mn* iim<4# mnl 
1 1 1 HIMGOK « 1 MMIMM. 
I'»r»», Jan. 7, IM2. 9»|H 
A TUN TIC AND ST. LAWRENCE 
11A ITt P.OAD. 
FALL & WINTER ARRANGEMENTS 
('iiMiiiM-iKiiiji IMi I*-! fiih, lM-M. 
Million fool ill I mini Mrrrl Purlin ml. 
i) v-->i Mil i: rit \iN-i 
I Mil liillhi'l wilier, ti.tlnto I 
l«ravr I'ultbnii f.i» (imhtm, \ II, al 7IW.V M 
l«« I'l.rtlan I fur HmhIi I'uii, al 7 3D V M. 
.ml I »» I' \l 
Ix4lr I'mlUnil fcn llanritU Jiiwlii>n al 7 31 
\ \l ; I .TO »•»< .1 »» V M 
l^rni ImIimi ft |*.«rlltn.l >l 9.1$ A. M 
l#«lr >l'Hilli f..r Pwllanl, 41 7 15 mil 
II.M A M. 
| ll. I I III! .11. J (KM 11 I r • ... I .t « \ 
M. I? 80 ... I 4 VI I- \l 
i r.i ii.iirnun >• n« r...»«...• i..»<. 
N II.. al 7 no t M 
l'lri(hl 1'iain 1. .■«< • linkam, f.r I'mlljml al 
«.4.$ M. 
\.i If. it. .1 lArl •»«•«! 
Thr I \>»li| «m M ill not la i. «|»nuil.lr f"i la(|l| 
I.* an atiMMini I..'. »Vh.i uWt Hnlr*. n.th'v 
ii film, an I |' ii.I l'-.f al ihr talr >.f i>nr | iiprnfri 
ft>» nrn f.VMI 4 I.I1I1." il »al.«r 
• •a lh«* hiiiuI ..|" lh>- 7 rw» I M Irslti fi. .11 
I' iiUimI al ?i.«illi I'uii, .stij.« l .ir Tw •'.» 
rhm.li> «nl !< il.ii In. fm ll<i|i«»i, II. i'*t..n. 
WiMMtUMfl «»1 rpitWfi lliim'i r ...i 
MalH.ll, Turi.lti, Thiio.l.it. ami HalHt.Ut l>» 
RmM i.i.I Iwbvifi Maiklat, Wfita .. «\ ... 1 
PlUw ftf RmMi Mild MM INlMi \\ !nir 
M> OHl nn "*l ili..n II.mwt, I 1 ham, iUi'i (■' I! 
I .l|»H. J. ft-i.-.n amll ..iiw ,.l» i. N II., 121 i'..' 
M 'n, VV..I'Hwht 1. ! I 111 £.« llril.", M I. 
4 ri| N..|fhlWI|l» I •...(, 
J*. T. IllltfUII, .lufffint. »l».il 
1' iltin.l, On. 2.|, |-M ,1Vl 
KAKMKirs 
wm. nrriuNG 
\\"' '' 
H I I I I 
v \ iti\ Nltil h •• <•*»!• • iMItl «•( fit* » "I * \ 
it*I %4l»r«( f|i«lt« »<fi Ifx'glil »•»!•• !•%!• ».| 
I '. miU |l i« h»* iiiImHkih |ii kit|t rtrit t*ittlt I 
LAOIFS' DRfSS GOODS, 
Httrli At 1 I < Mill* 
H •. 11 in (liillMNW I* If II Mr! H ^ 
I \ \ «. II \ t: I 
IvMiktVMi CWt«rv« (fhin »•• mmmhiIi) WMli 
limxlf, I'Jjmi, Uitni, lllitr, Wf.H'fNl un' •••♦»* 
1 |g \ '• 
• •»■»* I i' 
Mil Mtti Oaah t * »v lb •. * 
Ir Ii'M mI «•( 
ST API. K HIM C.noDtS • 
flfiwliwf*i I II 2 I k*, **lll|< «, 1^ 11 I •• 
• I I ., k' 
|t%\ .hTATI • IMIIMI 1:1 * -II K*HA\VI> 
I I ♦ ^ 4 | II | f " k I 
Winlrn «;•»'»l> nm! TiitorS Trimming. 
RiA MttH9«liM|frW1 |Ivkn '• life IV| 
Hiri.f, II |rnlliiWii 141 ffi) <m «U '»«< nrM t»<V 
•.I I I -ili, * K «i »l»»iir<l, m 4 (" 'wl « hI f • *l»• •• 1 
I4« *ly lnlm.l. |.^M&\|» 
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|r-; 1 lltxIuM At lair U'4*l» >1 IIH Mljft* Will uU.i !» 
1^" llo'il* »HI»r 1* »W"i t-r llir I 
Uki iIh nrlrrilli" I I ilj 
I. tlllXIMlit .tvmi.FMitoJ. 
J BMXik!* •. r 
M»i«ur». IOI Til 
Bookbinding 
• 
U<> • •.rrtnmM't (uml « «V 
1 
il U vwlh run m m.lt<« Jti.i |iir vt 4 rj 
4i«l « liUmr <hii •|rrmnM a»l ilifH, 
KOVO x 11 It 
>..»«•» \ 1 I • -1 
I'or Vilr «»r !o 
Tin: r\ui:\ >i*imi ,i 
V 
Tlif I »»'i 1 • I '* • >1 iwl i'i>, with 
III#* 
1 |.H| it ll l> 
t'c. — I l» I I'll* I'M 
a lk<«"ti|k rr)niiiii(, iwnk iwl >«ii>i l>. >ti 
* * uaIiIi «lfrt4li-M« .««»•! ■ u|'<-«vri» til* 41' 
<frn I Un I 11 a high ihir mltiriliua. 
I I.*• r**4lr will I* •!,( l< r ■ n«ilfi i|r |«Kr,(ni 
1 it 1 ii 11 ir hi ii 1.1. V| 11 
V ■ III' | ■ «!••«« to 
rnw\icn m w«n 1 
H ill r Irt». M<» M, l*.M. liiiM-) ll 
For California. 
I x|i| \ Il*t U s 1 t » 1 «.<«»*•)» Ui 
1 1 1 I • II 1. ill »H *• I' ir» •»• |» »« 
4'«« km I if a lilr* a Ihr mh»»I UliMiil »• r.ili «, u*t! 
nil* »i*l OHkif, Ml >|ylk illiii I# 
W. ZJ. IiXTTTiE, 
I. i«nr \i No •* tlirluiiigr Ktifr 
CUIITMND. 
| tir»* I*. IIUI \rn l|.* '• iiuiUM* •• 
I he l»w 
| » «• I. ..| 11 1 *i 1% »i 'w » »'!l I 1 
tiuftll..^ V I#hl •/ ||> I'l III** •• W M," »H 
HOr hkiilf, l^il Ii4%« in-t it* imtni !«» 
I* IMlUI, MnIJi Ii *1 « I III- I' .Im > kl» inli|lnUi 
| iuMilf Umiltfi lu h Or U hlihl, ihtMil 1 im 
wit. if |u*« -tM 
Frti. VK 1*60 if 
Farm for Sale. 
%i III. •*iiM°vtl«r udtf* if 
V>^ V m mIp III* Luu »«• I' ii 
Ajfttifb • • I' V* 
I'' j«*« k *••,!*# 
tt»<» tatiii mil a !»•'! Im*ui Itir t«*fnirr |»Lirf, *im 
mlln.i 4 «li <1 iltilawr Itmiii tl»< AiUiiIm ;tih| >| 
U.«mi•- »*]. >*ii unit < 'i«i«4iim iUnrtr 
•I U<«i| .4 £<*«! 11 iMWl I It 4In| ii||h LlltUl'tg* 
I U« uUji« I mui mil .1 4t .i faml Largain 
N A IIIA.MI.I. MOM. 
1 '• • ?*. IvM S^il 
RUST 00. 
DitLIII I" 
Drag*. Mcdiciars Uuoksuud 
STATIONERY. 
i C t i U FA HIS, 
V.A.r, Cu\-ivr/M hook 
<i'»r rrauiutn nt »o* uu m 
con?: s. t^vlou. 
nooKMKLi.rn vmi rrtti.i*tti:u, 
113 > »»"■ vr sri.i i:t, m;\\ vows. 
I '111", f- "' <1 ii»< K • « ill It l>l m lit, ( 
I 1.1' | «• I In II' I'll! • ill- I •llllll P'll -, 
(»n lhr irrrift if llir ir.fWJ I* Ik* •»!»<•, »ki> 
h 
nm) Uc l,i»ni,!.I l«y mull, M tlir ink ««C lk» I'fcl* 
Inkrr. 
tim: hait.i i» miiiwtaivh. ii« i:.«. J r 
I *«l. J •Kaltili full i.lli, 
*• I ,U0; (ik »tll». * I ,.'l. 
TIIK -\i KM* Mi l >l »|\<« li, K ,.J T 
II' ■. I <1 I* »tlh «« ll" |.L»u«—, 
n Sili *1 fl*i < 
M AC*ttI«l> M'1'.M.f* AM' « IIWHI II It* lt> 
lit *, j. 'i*. — i » i. iiUdi'iii' 
WM jIi. H.W). 51I1»■ •. 11.50. 
jj tHir.llHIM .* \M»« HARAdm*. Hy 
It'». J. T. lit ll"» I ill Is ..1 hi (»<■ 
I 
% **. • 1 **»• •• 
IIHIOIIY Ol I III I I TH»>* IMI 
IIA I I I I > «»| | HI \\ tl HI \»l II, |: 
J. T. I i"1- liW»., IIUmiihuiI, lull 
a luik. £4) rml>. 
uiMi in 1 »■ tiii:w U.IU'NHr.S. It, It 
J, I 11. I < l» l. > ■' 1, 
r<l>(K>» <11 imm*. 
\ iriit.»IA I.M) III" I'M KM.M-m It 
•III •.III I I I I ...1 
1%'. |ll<»*ll llrt|, ti.ll I -ih, * I 
Lirililt IMi I'lilitlMIII IKK.*. J r 
Mr I Vol. Ilm.li till «l. full It.III. 
II in. 
1111. rOWlOl 1 IMI ri It. J 1 
11 1 I I» 11 
11 1. 1 ,'i .1 1 "i 
I I I I* 1 i:i»m 1 ill IMi Ho«»l»» imi 
I nr. IIMKUMUl K II, i.J 1 it. | 
1/1 — I III. I?n till! rlttll., W nit, 
IM Will i \M» XKCTCIII.''. II, ll-« J T 
llntllri — I tnl. 12* ... llmillJlnl, full rkilll, 
II no 
tlliHtmi'lii IH fill". MVIhII IMI III' 
.U'ils III.? 'ill 1 |>Mr<ii "I nil, mi<i*i. 
«.l»« »lr»t. WiS iN ru n ihr elia »*lrr *»/ 
ll. If< •».. \'s Rir. J.T. II. i.. -1 %■ »- 
hi |A • •'#*•% "»•*. *• I t»l- iiiyf -.t-vi .1 ftH 
riir. i;» 11 in* or iu:i j t nr mh m 
\\ it!- Ma Lil —I *11. IHmm ainf. 90(rti* 
g»'i ■ !#r» TSIrr*»ta. 
111 i;oim ^ or m< |(» 11 in>niuv it m,. 
llliMfialril v* 111« |»i» »• '♦.! 1 ,111, I 
|?4<ti k», » I.•»»•«', *ihI rrvti*«i r*ttt*afi, 
CI J fill • Mm« * I >1." 
1 id oi*m i -• I'l, t»it 1 in rr/ \ \i;\ in 
*ri»urio\ «.» iin u«»i.\ Minm it?- 
1 l II • M 
MhNH IMI I.MiK^Miril \Tit» r 
UfMilTiKi By II 111IM 
ll**,, lllsMnIr l, Vl « ml«, 
IJLY Ol 1 III \ \i 1 1 \ I Mi PM 
1 % 1 ** .1 1 *» 
I III 11 • M. I 1 l( t \ II III*. 1 Ol I III K9 > 
\ -» \|l I \ •»! III! IM \\ I 
I)h-iiv| <«it %4 ll«« fHi^iimr#, in ««ui m Wii^th. 
un vi ri fiuM nrhiu *i «»r rm MrM 
II 
v| 
iH i"< «' ?« *•» iKt It»f4* |l«*t 
wmH II • *<.li« itMilr ft* ililMin, minIi >U< 
« n# iriMuiiiifil in| (Tifitilt >|imli:if 
«i«h ill l|**l 1 \, ll * If |Wr« «4i<l lim; III Ih>*.«k III 
Iiulb, It* ill tpint, ^i*l iihil |«»»- 
A'* «*< Hi «ilia** tfi m wt^l, f<» pm 1 Ikr r» 1 
Mr «*mf m ll ik •-9%i«, th*i lir ••#••»■. nHh h 11 in* 
u 
I •. letmiif w »»( iHr milt -i*i i« 'i«*i amli* — | I'll# 
f! « f I 
I 
h M 11 »■ II* 1V-1 in 1 • 
Ittl't^ »*tit Hint H i»l i*M-yi|4l-H|*. Ill- 
in 1 n« li In »*i< 1 k»( 4II lti> Niiittail^ «»l lKim|||l. 
li v I *tar«i .1 |Mi«i -•*.! % 1 u* Mlrit{l|i 
« t. 1 
U 1 lilll 1 I l|M || n> l| I v 
«iili Main | kintt; nmn *| rfii <h«, *< 1 t uiui 4ii* 
it- •i^liv^i* i»»ft lulli iraTii4* (Imh iH |« «m.il 
II \ 
\ 
|«* «• p.>| «Ur ml !• nl m *fi) «4 Im fai 
m ink |-I*H .I|.-.| » .«fc-. IK 4 i'h I 
1 r* .III I. *k. ml. I. |.,^ .. 
It'.I 
** IHr «iilh'i| Ik •• I11IH hh) Wt 
l® I' It,* If* rU III IhiIiIIT III. !•!»» J-|I 4t 
II ir»|« f9 »ttt» 4l«l| •• H t'lMMhWliti*1 «*imI u li*i iH n K 
ir i| iml IllllClitr «h|r t»\ ihr |4lMirh« —!'<* •- 
I nil. I * * 1 •• t, |l| 
*1 I lit* ♦ !'♦*♦•* HhI nr Infi' m- "I III# I* if 
-inw1 im n) h it It 1 m «it»l% «r«l hii li -» |l 1 
ihf iMl*l«i'*#lnf'HilH 1 nf p»-f(*i f ilftit^lirill 
<«f liulh I '•• »» »• i< rllil |r *fiki*> •• 11 %.»Jn*5f 
ill# rrtHifnniii ii. nhu ll r< *4Iin mirn^l ni iin 
1*1 <!ir! 1 I| till* 1 m< ti|iml | ill41 «| mi ul lln m 
Hi ••nil |Mt 1 N*h \ 1I1 N 
1 11 lir* fi >n i* .^«ir i>( m Im li i» 4alU«M n* rt) I. 
I|i AilU »*« It- liil i*»f n •» ill4 « I •• »i 1 
: i» bif 
V. |! | III lt*ilf I'H M « II U I IN I|<In| 'I 
I'll I 1.1 I III: %l 4lt », 1*4' It' ) I « 1 
il » !i t 1 1 II *i' • iiiul, 
.. B;iU J«N ^ I I 
-'i rjUjifccij, i iii %< % 1 \ 1 
>vvpt 3vs of woaws 
< nil Ml \ (M I 
\ 
c .: c a« 25C- 
The American Vermifuge 
.. II.. ...... I. .jl^l. i.n I.M \\ll|(\l >li:i)|- 
i'IM I Ml il .. 
ru \»\m to tiii: rwri:, 
■ I. « «i' uk>< i< «ilh««l «<i«r litii.tj k> lutrc il 
\. \' u M l \ ■. I Mi.... II * 
NMVmmI, mhI IU« III »(ri.l. 
v.. i. Km %.«•■,. I \ i •• Ut * Mil 
I'-HI I ^ .mi. V«lh I'm- I tl* <1 4* 
I M llmllft .1., J # II..V < f(,t1«M.| I'»■. k't 
«... ». I I I WH-I* .1-1 »luMkb k In.-. 
\ .■ *\ ... * * It <1 r>~ i| I V .«• '.Ill* 
IkfkMic I'llk 1)43 
l»Ft. PKTTIT'S 
ami:u!( \.n i:vi:sw.\ i: 
f» it»j^ trait n hmjiItiIhI «mr« >(>KK 
i,i Wi:\K I \ l 
mr |li «f if 
.... ! • ft »f. 
Il Ik* ! »!i.r» in ii« nM th»t l».nl I »Kt I 
riff* H'mti » I imii, 
« v\ \ I VN , | I \ I .. II 
r «iU«it. %i. \vt i: i.»i %fc! 
\i. t»% I. <•( K t .umI \ Ik ».l ^ »«uh 
I'm I V» n |# N .|lil |*4'• I 
• r. I j » ij ... i: • 
Snii«rr; • I. IVim i* .*4..l k I • %«>r# 
•% M. |( .lmi- n jnH ViMhA M i., 
M.ihimr r.,i:.. 1.1.1 
mi woitU) la ashh sin i» 
At iIk* mfff |*il niK-il l»> tin* 
t'K \ M I' AM) I'AIV KILLKK ! 
Ill Hiiiwiit l«tii ki>« «*ti l.»i 111 MM 
I I Nl • C\IS in 4U < iiri; f.i« lit* rw* u|* f ilt- 
I.I I |. IX ill. | ■ U'' "• I". IIIl< ><"••• 
11•••» •»! Ati lie l.»tt»»*t I Mil •!- I Ih.Ik, lltlil 
* ir 
I hi' it, lifjii#!. J^«*. 4c.» h-i**/' 'I »*(fWi<iW < * Si]4 
»M. 
TlIK CH AMP V Mi PAIN Ml.I.l it i. Till*. 
liKI'.A r I»I1MI.|I\ ill |llllllll4 JmI IllHlllll, 
aiiil »K<hi' I »l| i4ii l»- ||ir lii«l *ik] nU iw.Ii 
rmr a*** il. 
• W * I \\ 1.1.1., V*. I. iH. l*r I'. r>uifi llo* 
I irti lit MfyiWiir —J BrttU hi n 
Ako »• -I l> l>-1 k I •• lij \ I irkt, >** I'^r- 
i*; I.. \\ 4*i Un i, Nuilli I'iii* !'• li»n*.l I .>,* 
IWf kIn 1.1; J I', llomr, Iixi ILUkl l'l«« k»», 
in; I.. I'un* «»ii Klutllrt U Nm 
■ ; M. lUUo^a hJ VlMllll Mk.<i, M#. 
iUm I *!l* I (I 
I Mr>i »i ii|. I" \>A of ( u jr.-, in il<r trtr 
I I J s, lluglilmi. M.OJhdW I Irik ■ 
On i.l tlir lh»lml I hum lix iImt Ijul- 
*«n I'diikI ol I'mwjItiiaUi 
ANOTHER SCIKMIl'll' WoNDJ K. 
mm: vt i i in; roil 
I>YSl>i:i\SI A ! 
^ c. J» rJOUCHTON'S * 
\ 
0 m 
fMI I HI* I 
!> (<:• * i V M V f, (t ( I), 
r, \HTIiir JI HP.' 
r. ...i ».. to N\rr, ih. rornni 
HI * II U'l! ill Mil. I'X, .1 i" *1*• ♦ 11 «f 
It IKON III ItHS, '..4t I'll.i. it Cic 
»*», j > litM i#ii l«»V M h.i I'h.i. Vtf iii.i, 
♦ 
I In* i« Iml* « tf«| i. If £.« | \ |l|f •) 
rww Inrl PHI \ III Villi I I.IVKR 
ntll I \I\ r.• n\f I II * I ION ,„.i IMIUI |. 
Tt.'iMM-s iM.r N^tift'tntvartliiNl, (•) N » inr'i 
aii \«.nl,lli« i* Plnr Jm«r. 
nriuif • Mn|nNi«if«il r I hi mi 
t* %» »ll I• «I (tf «♦ *«i|%»», f # mm>it *f rvuf 
h "*»' fn » ^ •*«, mil nC |br •« iiwn )• 
|M:i|4l\ m lli» rtlN f I, -i I»«« t| fl» „»i'*?* 
n«f I tH< I# ••»»•«■ Jii»rr—»!h« *>4 
lh* f—#, I fir /*'»', frtwtrimf **4 •** 
.« i'f lli *»*. i»» •« Ii iml |tlr*|iiN< |t i« r%lfAft' 
t«| lt*-m lit** ()•«• •!»%*■ HhwiK h «l live • K, iHu* 
r iktii inii. mmmiii; n i n». 
|»ir« i«rK kr ||h* ti iiiH«l <• »*ii h Jmh# in <U 
< H*< 
< |* wr« «'m< |i»n»M'" I HUM I II ! 
i i t:»i • I • -111 • ii i 
(l»t« |'fe|Mf«ti • lU« | » • MiUviW <•( IMUUI>- 
I |l>\ !•! "i I I s| \ III tru •%«.! <•! * 
flit % m nM U- l»\ a hfiiilht •* •»im* H. Il i» r»i( 
* • |K I t Im •. » m Ii ; < ( I *| 111 I I 
II. nh>hiiM\, \|itl«»i<* |»M MM*.. 
h in rrn • ox * iin hw 
l« •»«* lh# icffr | lit# »»!»• Th' fW'IrMil* I 
•'«• • i-mh mtii* h ii i' Im« t« in lh** Ii ile* 
|ji»f iMihhh *ml niiMili it4r. 
m ii nth k i viniM r. 
I' \ lit»N 1,11 IS|li tin fr^' uliil ill ik i»9i 
I • ! « ^ oil • J 'I V 1 •(. 
ii% | «• iik] fi ■ i» ihr i«*» lit ii.I mi -I ih< >«ii 
1 
'99*9.««t fSt «# Ni4«i««r «f ii#f v«iin / S ii fA# 
Ml' • VMIU in in* liiiil'V wmIi '• «»•* lh* 
ill t'» !•* >|1M »l l| I Ok rtl*lf»« Jl»!rr tfl 
pf*4im.'«m9 4ii I 4lUf*wt«il*i( * u»*« ,.( |h*|ir| «*i; 
»f»tl If *1 •?•« fill! "i ifl*llM^tl«)»«4 fttijfm r«| 
»Ith lh" fi*wf> •••it, Imliif • if r*iHi* sj • I<* l««ilt 
DIM.IMIMM, ml rl« » 
tit | i.% •*-#k |'iit lltr iI'IiiitIm i»f KilixiU, DMiri* 
ki» I • 4'ft** Ntl tftgfi* 1 i.f lh*HI il Jiff** 
W fit hmNm/ f«r i*t. 
IM Mil l^«»N Ji •. • 
I 
|*ln«t »»•??, i|ft*il«,« mm* I)(4it f'li% | i*'i in .iii • i- 
*t il* •« i*( ill • •• r|, II.* i|iii>n»fii* «*»(*• 
|lt |»» ■■ • lf» *t i**i Jt A (• in 
liit ^ (i*ii*mii ai'ruurh aHi| fr**m 4i«'» *«, mr 
i> jini\ u im, ir11: r, i-.tu 
i 
i 
\t-ll '! I* | i« « II 14*| il II (Hid tlfllltl' 
I.:«•»lilt,| Ili^i II nut U 
* 
»«• \ l»\ -IT I'sl \ < I III !\ 
I 
9tt «iint 9• ii» m ii;t\ r-1 f, • t tit « I'.ii 
wn.li *U .Irmrair I ihr tmc ana w.i 
i iKKRVIH KAVi ItMITl 
I h wl •• •» »». til ...» IrnVia; (■ |l.i> » <liant.tr*, 
•! 
I 
4I|.O M UM M || I OMI'I \ I N n*. 
: mi ii -rOM ii il » I'M. 
II ..IV | ft l\'H\l RRI M I • f. 
n itiTi "i nunii», 
\ mi \ i«.«»i: «»r iun>\ i.tv.» ,ii> .. 
• 
• » •# 11 > 
i 
IN Mnl fell I • IN > fl.l^lN m 
Vfe til fb* I i»<i«-i| 5M«le«. I» m j*frj i«rl .m 
I'liNlVt 1«tl IM H*ll • I*•?!•»—*ml If I'l^M pf» ><% Vl«l« 
luf lb# »«t (il |M|\ •!«>»•»« 
I * •• m•. ♦ « 11• » ••• I'*.**iTMfl«, rm» 
'- I» II !» I *■ 
»»»t lltr Iih| tlfil 
lh•• th tillr* i«|«mi »h»« ti lN» I iti«M f 11»• •». .« 
v N"/ • SPCRl I 
% I V/ /' \ •• 1 •• a I f «• »•! i»* 
.i I • A I I ♦ 'I I \R |' U |lV 
j'KVsirr x.x i.MrcvJuoi 
• | %T M *%ll 9Kfl Of I. 
I' >r r«*iV »if h <• lit •• ilii)^ t | 49t* uf |Kr 
ihui -1 iM. matter or mi 
ri:rss.y •• §»-»t •«»* iik* mm ..i i** *•!•«, «iiu <i* 
• * 11 «li*+ •»> I in » ilrf li\ ihr iMltrHl.— 
♦ ,i» Ml t » !i- # IMlllll » f 
I'liKKUl 1*1 WT« 
MSI •••»%: IN1IJ .• i i», 
urn «.I! i.»\ M l» V I 
f!:\t / t His Hum U Mb If. 
I* t l*>|\ Iff II • lV« « till* It .. lliiir ..I J 
urn f.iirov m h ru«»i t j. •. v. « j > 
If III 4N|| r. •• Milk Hllll' 
I !•% iH riml ili'4k ri mi Nrilii inn, 
\»11 \ I !" I || » 11 II 
IT «•, U "«!*i < k I.. \ t «*••• «l I I d., Ikinl I, 
M II I * I I 
N • 23 
Farm for Sale. 
Till: ...I > III. r.l • *1. f... 
f[m%j• • • " r 
•••/ I*, tii it 
9 Jf **" 4,l lK|r^ N ll»HI 
liwi In nil ill* • III* fffilll >«Hll It 
?*4mI f.lllll I |M 4IIH nf lull, fill* 
tun* «lK fi» hi I.M in !li| iiii« *»1 !•«<%. ml mui\ i* 11 % 
la iiiifiVMVfel l#» ml 3 liiktr Ilr hriwj <'r» 
iKiiiiiml lu rlian|r III* Uuii#»» m k*« if a 11 
<I|hh turnf * l«»t flir (»«»• h Im «•!•*<• in (i»»t| firm 
• I 4 1*11 lt|r^4IM |t<lf llfllr tut"*! Ill f» | Ml I III.; |rf|* 
ir« •• irf|M»rr«l# «• ihr fimlrr |*.irl m •!«♦»* Hall. 
I «»f built' r | illh mI ii», ri*|«iif !•( ihr •••iMrf ilirf 
il litlnirn, <•# \« U« ihmIi I' * W j«|, I'm* Mill. 
LYMAN S ihll 
.\»*l*«fn, J 2)1, |<M. ff ,M 
Cloclcu and Watches. 
/*V *1111 Mil HiiUr, (iilim ii il i»l'f|»#il« 
17 A *M'<» lirti ih.IiIv In• Ii m it » mi l 
H_*., < ii>i« in* » in.it Im I. r«iii*l4i«lU nuking 
irk f i UN k H Ii ITCIII Jl, 
\ M> \ |'l 1.1# H**«l|llMt t»| 
•.f >i!%i 4iul Kit.! ni«Mtiti« 
SPECTACLIS, 
«»ilh ifU*-*# rt.iH-i»r»l,* hI n.t.^nl. £>ji»r». 
M ir {Lmrp, k» km.' (Lu»|>lalr« «•!>« k«, |wl«l» .11*1 
mark |lwn, f>>U hr<til», »il»rr «ml pUlfil "(""mk, 
• ivariU, llmi.ltita 4itil nurw i»t»«, l-i ili.oti* 
ti iIh ikx kh l< nuilm Ibi, ItMlrf luiiift, 
u Alt h luriilluir, jr«i lr>, li«liN •liai.(«, he. hr. 
Watchci & Clock# carefully repaired 
WALTON. 
Oj I ...III lh r.Uu lli.u»«», .V>n»i» \ tlUtfr 
A-JU.I II, IHI9. If fil I 
Hay for Salo. 
I^( III .!«• |«Ml) Iwn till liu«litjf 
"( ™ 
II \ Y, at III* Imih iwf i«il» »U.»r **'*'**} *"* 
livHiirc uf f* 
far.* Ilill. J*». 23. IMI 
fait* roii tiii: imsoplr. 
lit. At tkia muni of ihr • -Mtfh* an. I 
(4b air »« r<»HV>«, rfrtv Iwlt ibaxilal kiw» tbai 
llw •<»«•! «»«/ iwril rratrfjf ft If al<aia#rf, M 
DOWNS' KMX I It. 
l'« • M»»«i rnkl, awl t ctrtnlrKil^KHi «af 
ni»(h, »WlWi liar irMtil a. I a Minr fialal, pia-lnr 
!•» a fr»»r,a.r lb«- Irmh a.f a k«itl j aibaa-.aiar} 
bal'il, il i'jmIi 11 < f»« »t 
a r«i'«b in a fr» aU)a, iliat laaa I• -<I I'm 
II«K«. anal lullk'<l 1 »laill uf ikr In <| | litaKi.an* 
VI. Ant !>•»»••« luiii'i II (H IM if tii> 
il »i «, i|mM II iiihc ir»ml lnlNlW N'H I'l I \. 
Ill Mi ba<« n»»r» kia...a.a an h..i..ih» 
tract mf lib• .l.iaj al ibr laufi, « bib ibr |*1.». 
ait|trf»«l ibr daNlHiM iu llw Mar nl ibia Har*||. 
11Mb 
M. In raarr ut Mr ill •*, |l«ia.' I'lattr ia n< 
j.. ,t| la to ii.. it l«. ilaa i>| tin ri.ifl^ j» 
W1 
tn 
4th /'t»r» fawi'v ianaf \\ H>Hiri*<i I 'M ll, 
•I > uM iiMiHtlialr I) makr iw •>! II ««' I llur — 
11 aaill Mtf K ft •' kn<4 ia«|ii<| a»l fr.ii*r the 
| Jt.. lit In (Malik wwrb Mamn Ihan anj bn.mil 
laua- 
nil. 
Alb. I' I N«-1 r li it 4ft t$nf tt ft j\. We 
>|irik «• •♦##»•!* ltd* • h urtrf Ihh>mii || |<» tail III 
}»r liufiiti • > !ft ttf .»•• • III fltinh it h* l»n| iih 
•| »I. \.fUW %. H (tiilh nil- »r 'm h «. 
II hi* ill% I i.-I h nl n*<»tr tifn# rMii « 
itn« riiinpl.iini lb** *1) iiwmIm 
Till. In ri« • *>( l""f •lin.hit; I.• *i. I 
fl m?«, il m lH* I •'•I »f1iclr «•«« ran «•!»• 
I*tft# M l( m mi #%f»* tomnl nf tfrnt »i*t 
Urn in ibr Uil •i«i?r i>t «|im*4««*, ii 10 ihr tmlji tr* 
in I# t!»it ».H iC'»^ if in I 
l*<| Ihu.'fi't* uml iU iW »• in niftln ll<r gn«f. 
«!U. iih! !•> AHm>I |mlrt*i», I'm* Iliti I!>mi \ 
• tml \. I'm*Id, Hi^iiU I*in*. I. WnMnnii 
N ni.r.n. r. it«-*ik • ruar^u. ) i 
11 •»% r> 4*. I |{ mil I'l kr» .1 I I II. 
ii i'«-l *h4i kk» K I ni"i N"f» iu M It**1 •• ii 
i»mI \ itlrnliir m Muufffi !M»cImII>m* I <!'• 43 
iii « Kriri.ii ii it w* ii ic \ii. ico \i>. 
-• ** ) 4 k > 
t 
^ 1 F 
M " ] 
n Ji»f Uinnm lhi« » illnitl 
(Ml »• ,llUll) I fMiiMplt) III (ulLllI, INilll *Hh» 
On ft, '/111 «'ii| | «t| 
ifar# : k. \ M n •• M m 
• f h ilm Irib Mil A M toshr .i 
U( ilt m»<l ih# % .' •« imi Ktiimlii li 
R mil |9li iff Mfrlitntr Mi n ItVlwl ud 
I* Ii nihil <1 l! \f I Hill Ik 
imiM i«» mi IWilai^t 4«mI ihr mil. 
• ii \/1/*y*, it > mm! /*"•' v«, tnti 
lUki. I • .1 I ...I I m\ -k. f )| 
ltt» IftinlH li -i.f illrrii' fl ii»i r.-illi .1 
inv.tl i.r it.r \ 11 mi u jfWcn •••♦• II4IH. 
I h- •' fU | »ftiff« .Hill ilfif^l* 411 •-♦tirfun'4tr ill 
Mi h hit h lift r« m in liit »i«H gn it aifrt lt.i kimi 
Uti twnhm*, l>y Mr I!. ft. 
f .. i. P uUmI in 1 II -I Ml «•'! *- 
|<4*1 nl tfcr |tnrkfw-|4| ulfcrr 
V fm^lil mil Ii |r |ll> l«'f%»a«f 'ml, iu r*»;)« 
1% «iih ii • i*i •• I it 
n ft 
• 11 'i t K \ I'mm i, Uk#i M 
I O. rtiun |»|Nt. I n, 
r Mill!« I- : » 
EOOK STORE. 
I 11 r I ■ i1 i. 
ill Ii* |f|iut 4 $l«*«l t ifirli ttf 
•« l« ia a«« in if*r m tin* lirihih, ami 
MISCEt UNEOUS REAOINQ 
3Ut3ir.» h '.'.•i:sx,.a:iv».*\ xm, 
I \ M \ \ HTIl l.l 
,, 
V 
nrrrr n j » >i* a» itrnrail^ r»m m I in <1. 
ni m valto.1 
Dm iltM UN M >' 
Lock Here! 
Ijiiii'. *nli « iiml *in.ill I'mlilaf t 
\ I 
1 
Milt ftlftiiih il llw -Sialnl fti.fil.lr' Miilwr, all bii.l. 
\\ 
"*lI.iH•• I It fl ail *r.t»niit il I'lm* I mln t, 
>• I II III Ml Kill \ 
V.ith IS.I-. Mairb «.l. I*i" M 
Farmers Attend! 
Hilton Rivir Insaranec Company. 
1- 
•' ... | Mb tl .It' 
»|'H, im( '►»«■> IrnI Immi4 <•! tic 
» ilW (lr* 4* I'm 1 l' I M «l||i hi MIIN !«*«• % 
I irfmtnl, (<> l/.r Ml »»l«r ltrir> ( 
'I,. irli.tr kilMrfa nai in<mr Mill,<.Ill 41% I. il-ilil* 
l.i * *fK* tit*. || ItAi Willi <1- 
]* «| ptf i• «ii>< if mmi'irrai •! »»»*»•, *ihI ifir 
anM ixMMfllMlAHMWIniba prw 
«hn li kor hmii.fi ir ^iiiiriinl ibrin, mil 
| L< lit) u|H|MI fth' lil i.| -• iI iilli' 
i- ill IH.4HHI, r 
III in K« l • t\, \ ... IV 
(i*. j »\n:\. >..n i. 
* ,* K m w M * Id 
I 'l M« I •• M |» Mil ||.|>**« .III ill |1M% !»" Mu ll III 
roic * in:. 
4 i i ( I' II 
\ Urine iIm Iwii fidMrl) * J |m 11» 
II 1 Hrnitl III -I. I ll* I* It 4 |i)|!nbic l»<HIM 41x1 
inn, hm) „»>••! veil >>( * |(#f 
\' .| thi iimI Imh •" I N fill I' ir 
M it t J till W I 1 ♦ 
s •*. ii|'»« t l»% KlwW|i Ilk Kuril 
I'ji lUiir |iii'jirih mil U ••lli'M l »u, :tni( « 
l*la (•«! eft* III •'tlnnfe*! U» |U« (*•»» H. •» 
j mi s iir.i:m\<;. 
m r*f». Miri-ii 13, i»:.i # 11 
D. P. STOWLLL, 
I uiiM»rllor it nil \lti»rin» al l.au. 
!"H'TII PAIMf. Mi. 
<(V* 
C. !, FKANTIS. 
DIMi;i,lsT A. U'OTlin llh. 
xiaiTrATT, :ucj*. 
nil 
PA KM i \ S. M. I). 
rnirTiST, 
Oltiic >o. Ill, I'rrf Mrrrf. 
r>rtLin<l, Aagwl.M, I*.*). Jni 
P. WORSE, 
in tti n is 
Dru^, Wrdirfnrt, IIool*«», station- 
en ami Fanry \rtlelrs, 
I'lMl OIlHI' IXuilaliuif, 
if 32 H*. |'arS«. Mr. 
Soldiers in thr War »1 1812 
( lit IN or Tin: |M»I\N 
\\ lit*./ Il.r 
'* I I, lr. I «*«.i|i IT*'. •' Hi 
luiiiur ritilrirra «lr«I H*ilifri m 
.mi i»lh> L»lr \\ 41 m ith \lr*- 
Kii, »l«i <(r rltlillnl l« 
LEJsO'jaLaly .L£j ovarii J3 
■wlrr Ibr ft if I'lmgiMi |n>Msl !*lli, 
I*•'«"!. KMt lw«r ll» it rlaMaa pinrnlfil ailli Ihr 
|Wt'|arr ItHitulilla •, i>n alH.n In 
M. II. IIAHTMITT. 
CouhfUor artJ Allornry at l^tir, 
>in*w »?, (OUerd r««ii),) Mr 
M I). II. II |Im I'liMiillMrr ft# lh' Sial* • 
New llampahir*. 9tf 
R. R. R. 
&Vtl»< > f Ik /««• ml -ktrntiitf I• III lUl 
^ <Uj It Am awl 
/iiki >1 U ff>*t '*» m"t >rutt 
Mil »>W( f«»|| #' ^>.i| 
I* « •«<<••>, 
(ima| l\» mm! <-4tiin tlt ilrn nt< trm/lunli 
in a n.w iiuriw. 
R A D W A V' S READY RELIEF, 
ISSTAXri.Y STOI'S I'A IS, 
—hi— 
SPKKDil.Y CI'IIKS IIS CAI -I! 
I T >• 
I In un IiIkI I ill r ik o 
hi i mi i:.\ mim i > 
iK in«1 rflrrliMll) iui« Ihr I1 
llltrtmialKM, 
l.lllliki,' i, 
I' ii iltiil, 
full Juinli, 
Kurniw IN ilw H'iiwi, 
I'.un in fkr liu.in, 
I li<*ViA 
Ihimlrtt, 
|>i<rihii «. 
I "l 'lli»| • *»l f |M«Ml»f 
• l,..lw. 
Ml 
|> ili mImIh 
.Nl UltflflJ, 
Tm' It innit, 
I 'hill IVtrr, 
I C*w I' ilr, 
Hi hi limn, 
c Tkraat, 
r..wu,ti< 
r«|» M lh» «alltl»| IIWHM II,. dl. 
raw, awl U ih.-...j.„i ««,! ,f 
ll.. i. it. 11. ami •...•MtiUr x.t.ni In ufakt ,, 
iliaraw ami fi<l ill. tyair* ,<iurrl\ „( ita rna.i n, 
lit.I ft, at .lr.i !»f»'«» .. bt Ma?lfcrp«i«—. 
• " '' P -»ni,m,tr I iMh 
tk» fc«1 —«•••• I ,n m 
#ja|»iti. ihia mr art-uaif.ti.1, ,|^ 
•lltitflht-ninf, rlratt.taf, in«if.nalir<K ,*l 
Mia — tlim» pmvrlir> Haifa at'. |[, |{, 
• WI ■ l"' ft MM I. If (t Ifiiii 
liam «<*?««• pi...tf4iM.a, m...rwUr iMalil,, ,|,..,. 
ran;, awnl nl ihr iarlMn it» Rtrt ar arrm 
..( rhr •km, wbrlHtr n !»• rtwiiawf..w. w ,a.. 
iik wit ..tit bi-*>t*ilii nrtiiuaw MiM.l.iIri,,m 
aaalir 4«r. i•..«*, rraatpa, iNuikri, la.a. I 
|.| >.»l.,< lull. *ml afc'llx-, n„,<M1<„.| 
»> i:, 
ta..»". Hi nl« Itclwl.iA.ii tn'riatllt awl aw 
Irrnallt, Mill .j.i .lilj **1 it. ,h, 
tiki racr n. ran.. 
R*rrxni«, 
IOO.INN) prrutnt cvrrj ,* IH10.—7V wl/ f, 
rruitmUnx fmm* Huff.t ,H twts kauri. 
It »•!>. • * • K/niti ItrUf a ibr i|aiHi.i| »•)••(. I 
m. M rrf-ciaat ifw.lt ha III. .at. „l 
*'1 h 1 tm •» •••' ». .141, i. „i,„ m 
|l aitl tli plK* |.«|arttt* pain. ii,. 
kwnn rtfail in 8hih« nmn hi mnm. 
I 
rfh «Hu iwl mmftitkH, I 
ar a.1114*4 it hi .in •• .1 iir.l_i| « || HMtM.fl, i.. 
Ur»r tUr aaa»trt llwta pint awl I, ,u 
IMa, 
• Ii K Itli «IKViirt HriltlfHI. 
I1 P000 CVtN ( will »n hi I; * i. ■ 
liilft in l/inf'i 
I* ■ * II' I -1. ■ ii i.i 11 
racli.ata, mil >|«nlili wl afWtaalu rarr |tna ..*,,. 
|.I||1| 'I 4kra ,tila*w*t|« awl i| ritoaaallt ,| 
""'.I'" 'Ih- wmm,rlraaara 11>- itiatta. h,.11 
wtiialMM a. ihr n.11.., t« in., hi... ai«l w». i». 
ni Iter hrt.l 4a.I Ik hi,, awl r> lw«< • lh* i«|tni Ii 
Uil» >•( ibr iwk anal hwihn krwla. tw 
MrtiUli. 
10 0 •! t II | a ".ll /t 
Wl I $Jttp tk* ai tl itnUmt /Vim m 
tiii' "i I' 
77ir rnirl ia.1 *rttt«.aiin* ^ 
I 
l^r. I. ll I 1 mrt ■; l|,. 
ifo- nrf ,!•• HM I*m4, tf*trkl\ ||h in,.., 
• im tg\ *1*1 »»Mr lh* it 1 i.i 0% '• It' till llr. 
\n 1 »l.i « 11 tla 4 1 1 I 
PUIIINil «. 
»1 Ftftrrn Ifmn/.i 
IUI- lli 1.I1 U. la I run' a»ar 1 *w * > | |, ,1. 
"I Irnalaw, it}«alr«>, rlwlw 4iat ill |»,».| 
flu..1. 1V Kni*I hi, 11,in ant ..ih.i 1.11.„ 
1 
nlHrf |»U#»- afwir it.r 4>iUr*. ',..Wta awl .In 
a.ril null I la- f*.l n* |i a ill it, ll,,.„ m, 
• .1. |i lltr ii>al ti iU. I rnwf aiM| |i 1 ini. 1, ,. 
■ail 'I' lial In 4I thi'.^l.iail Ihr all.,I. .1,1,1 ,|. 
Ia« all HlMlloa, .i.-ft tl.. Jia. (««;• « aa 1 •- 
l»i« Ikt |4l*i.l lean all |>.ta 
«'lt \ WIN 1 \|» «r 
uumfl' ■* »(• f» lt»« riNMf t ts-fffm tfei *»i ..I#. 
Im « «•* m ii* »#» ii*- lHlrHONi'tf J. t 4f! 
•ttal.. It., i.i.aia 
*j |.ai> t| | It Itulalt'. Iic t.lt 1. | ,,. |>m'ii',t, 
■ l *» ia mim.tr* 11 will I ,r if, it,,r, , u 
tU f*a>a. 
kW i:i.l.i:ii Jii|\ I 
I' K«t t 1 la 11 lh. |L a„, | ) 
»• il I tlir M*a I"., if |.a liar.. | ■«<■ t 
'tmli, awrilr.! '. laaiawl ma, t.«. k. w|. ... ,1 
laua t»r 1 I.I tiavalf, II < |(, «jk |[r ( j 
iki -ait |K. I,ir,mw.ir th putt, awl .art 1 t# 
.onarih "»w|j w. ibr mm W-., ,,mi\IT. 
J« MI'INt. riHiTII til. 11 K|.|> |\ 11M 
"II1IN |) 
arfci. .41 ark*, 'lam It hr. |.ua in iImt liala.ll.. 
Ii4 ttatj'a lUa-'j It. Iwf aid m.Ual 1 im* 
imim i 1. irriiiM », 
* » 
tif italH a bj lalkiaf llir tilt ttilh Ibr IJ. 1 |> 
*l»l\ II. 1 ilNI'I.UM 
»K» f|'ta» to It ramrlt tuml, awl il# ilt.lir<w> I 
Jiypti til t| ain till ati4|«. In 11m aw •>' Ha |. 
• 4)'» ll. a.l} lit In I. 
mi.i. > i.\ i u 
a Mil ii will audit i* |4'I rtil I ilii 
nil* HKt:ini. 
Il< an Hi-in, ,*»• <i» "I m i. fi I \\ t /. 
ir* lf% a f lUUo'. IU..K K 
tirl l.ilarn mil i..i K ll .* .1 Irlii .«■ t«i i«|, ihi* 
pailWttf .Hi ntflfc I" w-jCf--Ml.I ('.!». I ha 
U»l», 4<m! hraHli ami h«! p,.»u, |Hr him.I. 
• *ai rn>\ m i»ftt \< 
r-...... I! I!. I. i;. .. 
mar I ii.i ruiiltn^' .nt In11 11» w t, ,i ■ 
h a .ignr.l In IrU 4lM.i«au> 
I 
PRAI I > 
l*.>irplr\iin lirhK liiMr I oith ihr U-«n 4 Ur*M, 
IV ill ikw «i [uti 4* * I 11 » f. if. jii urn bm -« 
.*■ '! im| mrH 4a lh> lrtj> tnl iw ■ 
I Miti a* i.iMal itii aliii# a. iti! 
lllwalh ><i fittumi, tmd Hi • 11 I.rf«l tin, 
\\ I. I. • If-• nnflri- k.. 
I.n\ui iM lif->ira iliia ih^ iiaailitl % i* n liar i«aa 
likrinl, 
N.» .Ll k n| an »|ii'i I > ii..if liar |ib a- tl 
fll In 4*1 iltall iliatl 'tti n la aalt a Hviiiif i*n 
KAHU'\\ > Ml.lHi' V 11.II »iHI' 
I'-na pi ..f ilaa n.< al ,i, na fcittan 
pWH 
< M*i \ lr* la, ..iU, a I r» alia •< — 
I N rt'itarfa, |i>la, lira a, jihI «♦ n ll p aula, 
I'.MM illll( «!i|al|i4lt «trim n*rr ai n> iliaa «ra 
TU TIIK lUWllI \IO> II IMI'UlT.H 
in: u i v 
III W-anniif liar .km In ni ill rf ii) in. 11 Irf, 
, Villi rlranllir ,.*..,(iaea 
ail km. ih. • apalaiiar, 
III aahi.h ni |n.ia.'0».aa« binma* an ijaiiral,— 
(ml a Ikallk» aaima Ilia akiataa' I 
T'i In Ira iH ll (lta*r aa Kilraaa aa ami |.la imti lira if, 
II laiVlt thr akin -.11 aanl «... .,,..1:1, 
I n •l.-naia ilir mi a| ii| uliiti ml ili.li^nrral aiaa a 
I ii a L ai i»■ I laautitiil naafik \a..» 
lunw \\s uiuamm v\ iui.m 
I "i|' ll I a imti inirial In llir kill,— 
Main tl .If. i|t |(l*.aa% i.. h ni -ii* >• 11 I, 
I laa i" a llw • il|i limn iImiIkI. jii." aril r-> 
iff Mb*— 
I'a.lrnr iSr hail Mfmn Ilia- m alp.anil U an • ll b'f a — 
l.ikr fuaiHi lii a l-atlru ami, il iiaaktr ll 1K b ai 
|>lmli«1i»i 
To alirar In- lian niakr il nma.lh awl ^kiaaa,— 
Hlli4a( ami laauiilal, tar. 
/.* "/a*i^'i I 'inaiiMii H-lm it Ik* a« ylu> iil" 
Plirr Sft I rnla |at l> lllr. 
Ii VIlVV K\ 4i I 11 I hamia'i 
I'm >ak \\ K.ila >ak awl Krlail, Ik 
II. II. II V), OriiKCINirilinita 
(irwitl Atfrial fca ikr > »'• Minna 
All apfilanilaiaa 11 Agrw i« i» •«»<! >uir, m «l 
br kliln-aanl In him. 
,t. I J'ii.a, liiial k < lli ii.". 
ami Phinaaa M.n«r. AfraU If ImUMIi I 4|" 
»•"••! Ii ( i».; \iiflh \nrwmy,S. Mia ill, Niw'li W|. 
ink nl. Chaplin .\»l#«n. lyJM 
ii«*>. l-il 
